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¿ Ñ O X L Y T . S á b a d o ' 3 1 fie Marzo de 1885,—^antos Bi^si^o. F i l ^ m o o y PonTvi»Oi N CTMRKO <S8. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D J S H O Y . 
Panamá, 20 de marco, á las 
9 de la m a ñ a n a . 
Los rebeldes s o h a n a p o d e r a d o d e 
iaplnwall. S a a s e g u r a q u e h a n 
nqneado l a p o b l a c i ó n . P a r e c e q u e 
íshi notificado á l o s r e s i d e n t e s e x 
utrtnjeros q u e a b a n d o n e n l a p o 
iluon dentro d e v e i n t e y c u a t r o 
M i , 
Nueva York, 20 de marzo, á 
las 12 de la m a ñ a n a . 
Sigua todas l a s n o t i c i a s , c o n t i -
aúin bien m a r c a d o s l o s s í n t o m a s 
íe guerra e n l a s R e p ú b l i c a s d e C e n -
tro América. 
Btrrioi, e l P r e s i d e n t e d e G u a t e * 
gula, se e m p e ñ a e n l l e v a r á c a b o , 
por medio de l a f u e r z a , e l c u m p l í -
nlinto de s u s d e c r e t e s r e s p e c t o d e 
liUnion de l a s R e p ú b l i c a s d e C e n -
tro América, q u e h a s t a a h o r a h a n 
tiUdo en e l l i b r e e j e r c i c i o d e s u 
itl«ptndencia. 
Nueva- York, 20 de marzo, á l a ) 
1 y 30 ms. de la tarde. $ 
Lti tropas de N i c a r a g u a y l a s d e 
SuSalvador, s e e s t á n r e u n i e n d o e n 
'.ifrontera de H o n d u r a s , e n c u y a s 
mediaciones s e e n c u e n t r a n l a s 
ii Barrios. 
Sigan todas l a s n o t i c i a s , l a R e p ú -
blica de H o n d u r a s s e h a l l a e n e s t a -
lo de i n s u r r e c c i ó n . 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Londres, 20 de marzo, á l a s ) 
i de la tarde $ 
Ui.tropas i n g l e s a s p r a c t i c a r o n 
u movimiento d e a v a n c e d e s d e 
jsaakln, por l a m a ñ a n a . S e g ú n n o -
¿ciaifidedignas, e s t u v i e r o n p e l e a n -
le cinco horas c o n l o s r e b e l d e s , h a -
«isdoles a l g u n a s b a j a s . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva Vork, m w z o 1 9 , d l a s 5% 
de l a tarde . 
toesim/íoi/i», /í #15-75. 
lleramfllmuw, ú $ l ü - ó ó . 
IMMIUI papel (íoiuerclal, (10 div.. 4 ft 
i por 100. 
nt/MMbre Ltfudres. 60d(v. (banqueros) 
ÍM'84ct. t. 
U'nijobre l'aris, 00 d(r., (banqueros) á 5 
lr,lllt'0< 21 ;a Ct8. 
lien sobre ilumhurgo, 00 di?, (banqueros) 
ítioíregistrados do los Estados-Unidos, 4 
forlOOjiir-'á' . ex-interés. 
ftitrifngas número 10. pol. 0 0 , 5 5 l l6 . 
Itnlarábueu retino, \ ''í & 5. 
Ltinriie miel, i l i 
¡TfenilldoH: 7,700 sacos de azilcar. 
Wde I'Jii 19!̂  cts. 
lutwalWlicox) en tercerolas, á 1% cen-
lTOS, 
Mutaío/if/cimr, 
Nueva-Orleans, m a r z o 1 9 , 
M m clases superiores^ ft $4.15 cts. 
ML 
Ló ndres , i n a rzo 19 . 
Warceiitrfl'uga, pol. 0C, 14. 
tarogulur retliio, 12i!{ íl 121». 
Wíados, ft 98^ ex -interés. 
jfMde los Estados Unidos, 4 por 100, á 
¡li\ ei-cnpon. 
Dmínto, liauoo de I n g l a t e r r a , » ^ por 
100, 
MfüknM) (la onza) 4Í) 3 i l « pen. 
Liverpool, inar.vo 1 9 . 
ilmkn míddüng tt/plauds, Á 6 libra. 
Par í s , marzo 1 9 . 
Wu, a por 100, «l fr. 19>é cts. ex- iuterés . 
Queda ¡tvohíbida la r e p r o d u c c i ó n de 
m teleqrainm que atitecetlen, con a /rre-
f/o al articulo 31 de la Ley de F r o p i e ~ 
/a l ítiU'lcc.taaU 
m ú r n o m ÜE L A BOLSA 
el din 20 lie mam de 1885. 
18 / Z ? 
.Abrlií á23214 por 100 5 
m m ATOL. ( POR 100 FI ^ \ M 
PONDO-í PÜBlilíJO». 
fallpg lutorés y nno de amortización auual: 71J á 
i'UfJD. oro. 
müm v il'M iilam: Komlual. 
Ililiuualidalea: (L'¿ á 02 |i§ D. oro. 
lIllHliliiotsoarios: KDiaiiial. 
Iwdíllojoro: Sin opar.iolones. 
Iiiddd Ayantamleuto: 7n á G9pg D. oro. 
A00IONB8. 
ila la I<<la do Oaba: 11 i 10 pS D. aro. 
hit luWtrlal: 08 i 57 pg D. oro. 
liMrtoipanU üíi Almaoenoa d« Regla y del Uo-
• RiSl pS oro. 
hw; Almacenos de Santa Catalina: Xor.iinal. 
k»ijrlcola: Sin operaciones. 
Udt Ahorros, Deaoneutoa y Depósitos de la Haba-
MIVi Ttrritorial Hipotecarlo de la Isla de Cuba: 
knitd« Fomento y Navegación del Sor: 65 i, 84 
MMiOompanU <le Vapores de la Bahía: Sin opera-
ii« A'tnaoenes de Hacendados: 50 A 50 p2 
d« Almacenes de Depósito de la Habana: 55 
RjfiSola de Alnmbra lo de tJas: 76 A 75 pg 
In JumiierMipnea. 
OuptAti ('ob̂ Tia de Alnmbrado de G-an: 42 A <l i< 
In 
¡(nnilit áipinoU d< Alumbrado de (lai dn U t t K i -
tlílMp? 1). oro. 
pi(lnr*IU*<lfl (Jai de la Habana: 83 A 82 pg D. 
JjtpHltitaO'aminoa de Hierro de la Habana: OTA (K> 
KlsUaminos de Hierro de Matamas A Saba-
0 pg D. oro. 
ideOaminos de Hierro de Cárdena» y Júoa-
J D. oro. 
l̂ jiudcUiralnos de Hierro de Clenfne/íoa A V i -
|ÉttKlit3pg D. oro. 
kpüUde'/'ammoa de Hierro de Sagna la Grande: 
IIJ)J0, oro. 
nllnleOamlnoa de Hierro de Caibarisn A Sanú-
1013Opg D. oro. 
del Ferrocarril del Oeste; 92 A 91 pg D. oro. 
de Camiaoa de Hierro de la Babl a de la Ha-
HlMiIaizM: Liquidación. 
{•̂ llidel Ferrooarril Urbano: 50 A 49 pg D. oro. 
hwoirrilde! Cobre: 80 4 79 p.g D. oro. Sin operft-
wt 
htMurildelCn'oa: 80179 p.g D. oro. Sin opera 
N» 
Hurtidel/iMaiiM: Sin ooeraotonns 
OBLIGACIONES. 
MMdto Territoríal Hipotecario de la lata de.Caba. 
.ii:ub¡pot«carU8 al 6 pg interés anual: . . . 
TRNTAS DK V A L O R E S H O Y . 
lurntidelBíiucu ICupañul de esta Isla, al 10} pg 
ImC. 
Jwionei del minmo Banco, al 11 pg D. oro C. 
Iwioiies de la Compañía delf orrocairil da Cien-
klH i Vlllaclara, al 46 pg D. oro C. 
JiMiillma hora, 35 acciones del Banco del Comer-
túlí.pg i), oro 0. 
n%)\m COUSEDOUES K O T A R I O S . 
DS LA BOLSA OPIOU'.. 
IfltttertoBelnlebi. 
.. Juan Saavodra. 
,. JM6 Manaul Alna. 
„ iniirój Manteca. 
, lederico del Brado. 
„ Darlo Oonzaloz del Valle. 
,. CútorLIíjna y Agolrre. 
,. Beraardino Hamos. 
.. Andrés López MaBos. 
.. Smilio López Ma/.on. 
.. Podro Matllla.' 
.. Sllpiel Boca. 
.. Aatoaio Flqrüü Estrada. 
,. Tílirion OjnHpo v Bamia. 
OafKÍMKOTKB AUtlLIAMB. 
lOelmlro Vioytea, D. Pedro Avtidiello y D. Kdnar-
WiuyPicabi». 
lOn.-LoiidemAa acHores Corredores uotarloa qne 
MA «a frato; y cambios, eetApi tanlblen aulorlsa-
•(tnnpwir en la sapradisha Bolsa. 





4 á u p§ P.». p. f. y o. 
18i & 19 pg P. 80 d f 
S 44 A » pg P. G0 d(v. 
(54*61 PS P 3div. 
•mu 
l!H008-tJNlUU3. 8 4 8* pg P. 60 div. 8J A 9 pg P. 3 dpr. 
t 8 pg bta. 3 meses. 8 pg 
IWJDÍNTO MfCUOANTIU < W . 4 
« y 12D8 lita- 8. oro y p 
HSiKIAUa HAVIOMAL. 
ASUOABM. 
ti, tmM de Derosne y m. bajo A recular 
Datiltm, Idem, ¡debí bucuc 4 
npírlor.- „ 
llM,l'leii, Idem, Idem llorett. 
0)jMlM, Interior A regular, nd-
«roUí (T. H.) _ 




Umbueno, número 19 4 Id Id. 
Ii«iiip«ri9r,nilm? 17 A18 id. 
Un Imtt, ata? 18 i 20 Id. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
OKMTBIKUaAH DE QUAHAPO. 
PolarlKaolon 94 A 90. De 4J A 5 rs. oro ar., aegun an-
vaae y número. 
AZUOAU DB MTIL. 
Polarización 80 A 90 De 31 A 3» rs. oro arroba, segnn 
envase y número. 
AZUCAB Di XASUABADO. 
Coman A regalar refino. Polarización 80 A 90. De 3i 
A 3J rs. oro arroba. 
OOBOIMTSADO. 
No Uay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D B SKMAMA. 
DB CAMBIOS.—D. Victoriano Dances Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Teodoro Agostlnl y Marzolaa y 
D. Miguel Alzóla y Goltla, auxiliar de corredor. 
Ea copla.-—Habana 20 de marzo de 1885.—El Sindico, 
M. Nuhet. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E I J 
A P O S T A D E R O D E I .A H A B A N A . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
E l Licenciado D. Gabriel Pérez, se servirA presen-
tarse en día y hora hAbíl en este Negociado A fin de en-
terarle de una disposición superior que le concierne. 
Habana, 10 de Marzo de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . Sotlosso. 3-17 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
A VISO A LOS PATKONES P E LAS LAKCHAB DK TBÁFICO 
INTERIOR DEL P irERTO: 
Con esta fecha se ha colocado una rallza provisional 
oobre un bajo que exlate al N. O. de "Cayo Cruz" A 160 
metros de 61, en el que tan solo hav seis pifia de agua; 
y que coincide con el conocido por la "Laja" que tenia 
catorce piéa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de loa expresa-
dos patrones y demAs personas A quienes les pueda in-
teresar. 
Habana 6 de Marzo de 1885.—/wan Romero. 
3-8 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A V C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
HaUAndoae vacante i)l destino de Alcalde de mar de 
la Cana de Santa BCBÍ, correspondiente al Distrito de 
MAntua, se hace saber por este medio, para que las per-
sonas que deseen obtenerlo, presenten sus instancias 
debidamente documentadas en esta Comandancia ó en 
la Ayudantía d» MAntua en el término de treinta dias y 
dirigidas al Exorno, é Htmo. '8r. Comandante General de 
este Apostadero. 
Habana, 12 de Marzo de 1885.—Juan Romero. 
3-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DlE M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
• NEGOCIADO DE INSCRITCIOX MARÍTIMA. 
•El dia 2G del actual, por ser festivo el 25, tendrAn tu-
garen las Comandancias de las Provincias Marítimas 
la Puerto-KIco, Habana y Santiago de Cuba, ante la 
Junta nombrada al efecto, los exámenes generales de 
prAoticos de costas y Puertos de la comprensión de este 
Apostadero, para loa Pilotos é individuos de marque 
lo soliciten. 
Los pretendientes d.rigirAn sus instancias con copia 
certificada de sus documentos por conducto de la Auto-
ridad de Marina del puerto de su residencia, en el con-
cepto que han de sngetarse en todo A lo dispuesto en el 
Reglamento de 1? de Enero último. 
Lo que de órden del Excmo. é Htmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se publica pora general cono-
cimiento. 
Habana. 13 de Marzo de 1885.—El Jefe del Negociado, 
i/wrtrt B . Sollosso. 3-15 
Administración Principal de Hacienda 
pública db la provincial de la Habana. 
C E N S O S . 
Extendidos loa recibos de réditos de cenaos im-
;mostos A favor doK Estado, por el concento de Zanja 
ileal, vonoidosen el mes de diciembre de 1884, se avisa A 
los consatarioa para que procedan & ingresar su importe 
en la oficina del Recaudador, establecida en los entre-
suelos de esta AdminiHlraclon principal, en el concepto 
de que podrán verificar el pago sin recargo alguno has-
t * el 31 do marzo entrante, incurriendo deade el siguien-
te di i en el 2 pg y demás recargos que origine el cobro 
poi- la vía de apremio, conforme A instrucción. 
Los censatarios por fincas urbanas de la ciudad, debe-
rán p oaentar los recibos do la contribución del 10 pg 
oorroapondientes al 3? y 4? trimestres de 1883-84 y al F? 
y 2? do 1884-85, para hacerles la rebaja proporcional. 
Habana, 27 do fobrero de 1885.—El Administrador, 
auillennn Pcrinat. 3-3 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
C E N S O S . 
Extendidos lus reoibOS de rédltúa de Censos do Regu-
lares, vencidos en los meses do enero y febreio del co-
rriente afio, so avisa A los censatarios para queprooediin 
A ingresar su importe en la oficina del Recaudador de 
Bienes del Estnao, entablucida en los entresuelos de esta 
AdminiBtracion Principal, en el ocncepto de que, pu-
dlendo veriilcar el pago aln recargo alguno hasta el 31 
del picHonte mes, incurrirán desde el siguiente dia en el 
2 p g y demás recargos que origino el cobro por U via de 
apremio, conformo á instrucción 
Los censatarios cuyos censos catón reconocidos en fin-
cas urbanas de esta ciudad, deberán presentar los reci-
bos de la contribución del 10 pg correspondientes al 39 
y 4? trimestre de 1883-84 y al 1? y 29 de 1884-85 para ha-
cerles la rebaja proporcional. 
Habana, marzo de 1885.—El Administrador, Guillermo 
Perinat. 3-19 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Habiendo observado esta Administración ser muchos 
los establecimientos de comercio al per menor quo no 
han habilitado sus libros "Diario," creyéndose compren-
didos en la Uval órdou de 22 de mayo último, so hace 
saber que los que únicamente so encuentran exentos 
por la citada díaposiciou son los dedicados A la industria 
6 sóaso A la elaboración con materias primas, recordAu. 
doles al propio tiempo que todos aquellos que dejaren 
de llenar este requisito dentro del plazo seBalado, el 
cual tormlnarA en 31 de marzo, incurrirán en la multa 
que marca el Reglamento. 
Habana, febrero 16 de 1885.—ífííilímno Perinat. 
3-18 
Administración general de Loterías de la 
siempre nel Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desdo el dia 21 del corriente mes, se dará principio A la 
venta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario núm. 1,184 que se ha do celebrar A las 7 de 
la mañana del dia 19 de abril, distribuyéndose el 75 
por 100 de su valor total ou la forma siguiente: 
IMPORTE 





1 do 5,000 
25 de 1 0!)0 
532 de 400 
9 ax>roxlmaciüne3 de A 490 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor 
9 idem dé á 400 pesos para id. id. 










5R3 premios $ 450,000 
Precio de los billetes.—El entero $40; el medio $20: el 
vigésimo $2; y el cuadragésimo $1. 
Lo quo so avisa al público para general intoügencla.-
Habana 17 de marzo de 1885.—El Administrador Ge 
ne^al. JSl Margute de. Oaviría. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
St ación l ' - Obras Municipales 
XetemUndoHe personal bracero para lo» trabtgos de 
l oparaciones del acueducto, adoquinado y calles de la 
ciudad; el lixcmo. Sr. Alcalde Mtuilcipal lia resuelto ne 
baga piibli o por esto medio A. fln do qu« loa individuos 
que doseon trabajo, se nreneuten en el Ramo do Obras 
iTunicipale» (I'osoa do 1» Punta) donde serán admitido , 
m el concopto de que se le» abouarA con puntualidad loé 
sábados de cada semana, el jornal de un peso setenta y 
cinco contaros á loa adoqaiuadorea y un peso A loa peo-
nes, entendiéndose, en billetes del Banco Español por 
su valor nominal. 
Habana, marzo 18 de 1885.—Aguitin Guaxardo. 
3-21 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
SECCION 2*.—HACIENDA. 
E l Excmo. Ayuntamiento en cabildo ordinario de an-
tes de ayer, acordó conceder prórroga hasta el día 29 del 
actual para el pago de loa arbitrios "Carruages de al-
quiler y "Carros de transporte y de servicio funerario' 
en el actual alio económico. 
Se hace público por este medio para general conoci-
miento.—Habana, Marzo 7 do 1885.—P. I.—PaWo de 
Tapia. 3-11 
T R I B U N A L E S . 
C'oui" adimcia de marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO x FERNANDEZ, teniente coronel de artllleria de la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi tercera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo A D. Andrés Elizarde, dueño de 
la cachucha/StanPeáro, fólio 872, de esta Capital, para 
que en el término de cinco dia», contados desde la pri-
mera publicación, se presente en esta Fisoalia & hora 
hábil d-» despacho A descargarse de la culpa que le re-
sulta en causa criminal que instruyo, por hurlo de doa 
dos sacos de arroz, procedentes del cargamento que con-
dujo A cate Puerto, el vapor mercante espafiol Enriyw, 
seguro de que de hacerlo se le oirá y administrara jus-
ticia, y de lo contrario, sin más llamarle ni emplazarle, 
se le tendrá por rebelde, contumaz é incurso en las pé-
nas que las Leves establecen. 
Habana 17 de Marzo de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
María Caro. 3-19 
DON RAMÓN RAMÍREZ DE ARELLANO, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de Sagua la Grande y F i s -
cal en comisión. 
Habiendo sufrido extravio una cédula de inscripción, 
expedida en Cárdenas al fólio 6 del afio 1876 A favor de 
Manuel Secó y Cristóbal, se hace público por este me-
dio, A fln de que si por alguno fuese hallada, la entregue 
én esta oficina y de hallarse ausente Ala Autoridad lo-
cal, para que la misma pueda darle el curso correspon-
diente. 
Isabela, 19 de Marzo de 1885.—R. Ramírez de Arella 
no. 3-15 
OomanUancia de marina y Capitanía del puerto de, 
la Hu baña.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada de la escala de reserva y fiscal en co-
misión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
prepron, cito, llamo y emplazo por término de 10 dias A 
D. José Montes de Oca, vecino de Santa Cruz, del Sur 
de oficio zapatero, y pasajero jiue fué en el balandro Jo-
ven Salvador en Agosto del aBo anterior, para que se 
presente en esta Fiscalía A evacuar un acto de justicia. 
Habana, 13 de Marzo de 1885.—El Teniente Ooronel 
Fiscal. .To»/ Mari*. Caro. 3-15 
Oomindanciade Marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don José María Caro 
y Fernandez, Tómente Coronel de Artillería de la 
Armada de la escalado reserva y Fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi tercera y última carta de edicto y 
pregón, cito llamo y emplazo A D. Toribio Nnñez y Baa-
tarraohea, tripulante que fué del vapor eapa&ol '•Pana-
má," para que en el término de quince dias, se presente 
en esta Fiscalía para enterarle de un asunto que le inte-
resa en el expediente que promovió con motivo del ex-
travío de au cédula de inscripción Mariiima. 
Habana, 11 de Marzo de 1H85.—El Teniente Coronel 
Flaoal. JnsA María flam 3-13 
Ooinandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.-Comisión Fiscal.—DON J o s é .MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera oart-» de edicto y pregón, 
(dto, llamo y emplazo :1 D. Daniel Polaez, vecino que 
fué do esta capital, calzada del Monte número ciento 
dlea y siete, para que en el término de diez dias, conta-
dos desde la primera pubiioacion, se presente en esta 
FisoalU A hora hAbll de despacho, para evacuar un acto 
en causa orlmlDal que Instruyo, en obsequio A la más 
recta y prontajusticia. 
Habana 10 de Marzo de 1885.—El Teniente Coronel 
F i«a l , José María Coro. 9-13 
Ctomamíanaa de marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal—DON JOSÉ MARÍA CARO 
V FERNANDEZ, teniente coronel de artillería dé la 
Armada en la escala de reserva y Fiscal en comi-
sión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á Lorenzo Villarde, Guillermo 1U-
tigaa, Juan de la Cruz y Rafael Pablo y tripulantes que 
fueron de la corbeta española Tictoria, naturalea de las 
Islaa Filipinaa y cuya» generalea se ignoran, para que 
en el plazo de quince días, se presenten en esta FiaoaJla 
A hora hábil de despacho, á descargarse de la culpa que 
lea resulta, por haber desertado del expresado buque, 
en el concepto que de hacerlo, ae lea oirá y administrará 
justicia. 
Habana, 14 de Marzo de 1R85.—El T . C. Fiscal, José 
María Caro. 3-17 
Ordinario.—Don José Godoy García, juez de primera 
instancia del distrito de la Catedral. 
Por el presente hago saber que por auto de nueve del 
corriente he declarado en estado de quiebra A la socie-
dad de J.Vergofios y Compañía, retrotrayendo ana efec-
toa al dia aeis de agosto del año próximo pasado y nom-
brando comisario de la misma A D. Lorenzo Eaoauriza 
y depositario A D. Mateo Garan, al qnedebe hacerse en-
trega de todos los bienes y créditos de la sociedad que-
brada bajo pena de mal pagado.—Habana, marzo 13 de 
1885.—Pascual J . Hernández.—José Godoy García. 
3604 S-19 
Comandancia militar de marina y Capitanía del puerto 
de la Habana —Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA 
CABO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada en la escala de reserva y fiscal en co-
misión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo al contramaestre particular Ni-
colás Argos y A los marineros Gabriel Fran. Juan Sal-
vA, Domingo Aboites y Barranque y Pedro Juan Lladó, 
tripulantes que fueron de la corbeta española María, 
para que en vista de haber quebrantado las presenta-
ciones periódicas que se les prescribió, comparezcan en 
esta Fiscalía dentro del plazo de quince dias, A descar-
garse de la culpa que por ello lea resulta, en la causa 
que contra los mismos instruyo, seguros de que de veri-
ficarlo, se los oirá y admlniatrarA cumplida justicia. 
Habana 7 de Marzo de 1885.—El T . C. Fiscal, José 
María Caro. 3-10 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión fiscal.—D. JUAN DE DIOS DE 
UBERA, teniente de navio de la Armada, coman-
dante de infantería de marina, ayudante de la co-
mandancia de esta provincia y Fiscal en comisión 
de la misma. 
Por la presente, cito, llamo y emplazo A la persona qne 
hubiese encontrado un nombramiento de tercer piloto 
de todos mares, expedido A favor de don Juan José 
Vallbtnraty Paig, inscripto de Vigo, se sirva entregar-
lo en esta Fiscalía en el término de quince dias, en con-
cepto qne trascurridos estos, el citado documento ae 
considerará núlo y de ningún valor. 
Habana 3 de marzo de 1885.— Juan de JHot de Viera. 
3-5 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 19; 
De Cayo Hueso en nn dia viv. amor Ghristiana, capitán 
Carballo, trip. 7, tons. 37, en lastre, A M. Suarez. 
Liverpool y escala vap. esp. Alicia, cap. Gastelz, 
tiip. 42 ton». 1847, con carga general, A Deulofeu, 
MjoyCp. 
Dia 20; 
De Veracruz y Progreso en 5 dias vap. amor. Oaxaca, 
cap. Larrafíaga, trip. 123, tons. 4070, con carga ge-
neral, á J . M. Avendafio y Cp. 
Veracruz y Progreso en 6 dias vapor amer. City of 
Alexandria, cap. Reynolds, trip. 64, tons. 1701, con 
carga general, a Todd, Hilalgo y Cp 
— Panzacola en 7 dias gol. amer. L . A. Edwards, cap. 
Peterson, trip. 7, tona. 166, con madera, A Santa 
María. 
Cayo Hueso en nn dia viv. amer. E . P. Church, cap. 
Riveiro. trip $, tcns. 41, en lastre. A L . Soumelian 
é bljo 
Leitb en 28) dia» vap. ing. Leo, cap Carnes, trip. 
26, tons. 1947, con carbón, a Glynn. 
S A L I D A S . 
Dia 1!). 
Para Nueva York vap ariler. Niagata, cap. Baker. 
CArdena» gol. aiu?,r. N. Easktwook, cap. Vesper. 
W O V I M I E N T O f>K P 4 S V J E R O H 
B N T HARON. 
De N U E V A f O R K y PROGRESO en él vap. amer. 
Oit¡i of Alexandria. 
Sres. D. A. Mendoza—José ToiTi s—Pornando OIP^* 
—B. Ostermam—E P. Maiúi 
D e V F R A C U Z y P R - ' G R E S O en el vap. mejicano 
Orta;aca. 
Sres D G. Zaldo—L S. Warcs—M Fernandez—J. 
GarcU—AVm. Rolllns—F Ponleon—K. Rosa—F. Qaijo-
no—Petronila y Perfecta Romero—María LuiMa Qaija-
no—To-6 QuijanoRonn-ro— María do los Reyes—Juan 
N. S Martínez—E. Hernández — B. Villalobos—í. 
Acuña—F. de la Cruz J . Medina—L. Cal'e.j is—P. M 
Valdén—V. García—José Flores—M. Cobo—II. l.ang— 
M. Durante - Joaé B. Lage--J. Suñi—P. C. Silva—Ti 
Ralsk—F. Manzano—F. Por*z—Juan Alvaiez—Laura 
Souvé—F. Aivarez—A. K.íi nandez—F. Fc-rrer—J. K a -
mes.—Además 40 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N D E V A Y O R K en el vap amor. XLhina. 
Srea. D. F . Rodríguez—C K. Marty y Sra.—R. Ló-
pez—M. B Uoqnf—3. 17. Chiljon y' Sra — J . Wade y 
Sra.—O. Xí. Bohleu y hoirnana—O, Kendal v Sra.—tí. 
Onwford—L. B. KnidaU—W. A. Me. Oran, Sra. 6 hijo 
—A C. Me. ürau y Sra.— I aura Coilhis—D. Herth—J, 
M Cheeaman y Sra.—Ch. Z. Hayman—A. C. Hesmy— 
C. Canhy.»)l-C. Hughes-II. A. Martin-rW. C. Bastlay 
— E . N. Regnies—María Vemaid—L. Prime—F. Bena-
hardt—R. Martin—J. Rionda—J. Verdugo y hermana— 
S. Palfrey, Srn . hijo y criada—P. Donaldson-C. H . 
Dajis v Sra. - M . Donglass—S. Fileminy v Sra.—Sra. 
F íJUMSia . Mor lu-J . O. líalloiuu. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Mulata gol. Raqueta deNuevitas, pat. Orbay: con 
123 pacas de algodón. 
De Cárdenas gol. 3 Teresas, pat. Herrera: coa ICO bo 
coyes adúcar. 
De Puerto Padre gol. 3 Hermanas, pat. Bernaza: con 
180 bocoyes miel, 114 sacos cásoara de mangle y efectos 
DBSFAOHADx'fS D E CABO'A A j í . 
Para Cárdenas gol M .'del Cirinen, pat. Valent; con 
efectoa. 
Para Máuiua gol. Franclsc'a tianer, pat. Calvet; id. 
Paia Marielgol. Isa elica, pat. Torres: id. 
Para MAntua gol. María Mazoni, pat Amengual: id. 
Para Teja gol. Dorotea, paf. Navarro: id. 
Para MAntua gol. Xuevo Neptuno, pat. Portella: id. 
Para.Ortigo a gol. Uolorita, pat. Covas: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O , 
Para Barcelona berg. esp. Rolisario, cap. Pages: por San 
Román v Cp. 
Montevideo berg. esp. Alfredo, cap. J[lr: por Bal 
cell» y Cp. 
Santa Cruz y Las Palmaa bca. esp. Feliciana, ca 
pitan Quevedo: por Galban, Rios y Cp. 
Delaware (B. W.) bca. esp. María, c: 
J . Conill ó hjjo. 
— F ü a d e l ü a gol. am. Mary Noivell, cap. Lank: por Ra-
fael P. Santa María. 
Coruña. Santander, Havre y Liverpool vap. roo-
jicano Oaxaca, cap. Larralíaga; por J . M. Avemit-
íio y Cp. 
—Delawaro (B. AV.) gol. am. General S. E . Monvin, 
cap. Satv.ver: por Todd, Hidalgo y Cp. 
——Delawaro (B. AV.) bca. am. Justine H. Ingersall 
nap. Peterson; por Todd, Hidalgo y Cp. 
Santander bca. e<p. Reinosa (íntes Julián Antonio, 
cap. Iglesias; jioi L , Rulz y Cp. 
Baulhómas, Puerto Rico y escalas vap eap. Moriera, 
cap. Ventura: por Ramón de Herrera. 
Cádiz y lUroeiona vap. correo esp. Habana, capi-
tán Pen.íol; por M. Calvo y Cp. 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Ville de Saint 
Nazaire, cap. Viel: por Bridar, Montrós y Cp. 
ap. Calle; por 
aíTtiCBf» « C K 8K H A N OE«PAI!HADÍf . 
Para Xueva Orleans vap. esp Cristóbal Colon, capitán 
Ora: por J . M. Avendaño y Up. E n lastre. 
Nueva York barca am. Mary Hasbronck. capitón 
Lodwiga: por Fraucke, hijo» y Cp : con 1,034 boco-
yes y 1,500 sacos azúcar. 
Nueva York van nm. Niágara, cap. Baker; por 
Todd, Hidalgo y C p : con 74í IJOIÍOA oe y 733 pacoa 
azúcar; 2 398 temos tabacos; 873 80() tabacos torcí-
doa; 9 000 cajetilla»; 7,957 galones miel de abejas y 
efecto». 
BUQUES» Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nueva York vap am. City of Alexandria, capitán 
Reynolds: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso va*, am. Chriatiana, cap. Carballo; por 
M. Suarez. 
KSCWRACViJ D E L A C A R G A D E BÍT.QrB* 
fíK.SPACfflAÍM»»}. 
Azúcar bocoyes 
Azúcar sacos.. . . . . _ 
Tabaco tercios . . . 
Tabacos torcidoa 
O^aiTos cajetillas • . 
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Picadura kilos ^ 
Aguardiente botas 
Aguardiente pipas 












L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas •efectuadas él 20 de marzo de 1886. 
200 s. harina americana $11¿ s. 
100 sacos café Puerto-Rico $13| qtl. 
10 c. tocino pedazos $13 qtl. 
50 tabales bacalao $6 qtl. 
40 tabales robalo Rdo. 
700 sacos arroz semilla 7J rs. arr. 
30 barriles frijolea blancos.. 9J rs. ar. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O S B S D S T H A V S S I A 
S E E S P E R A N , 
Mrz9 21 Ville de St. Nazaire: Veracruz. 
22 M L Villaverde; Pto. Rico, Colon y escalas. 
. . 22 Esk: St. Thnmas y escalas. 
. . 22 Saturnina: Barcelona y eacalaa. 
. . 24 Harían: Nueva^Orleans y escalas. 
. . 24 City of Washington: Nueva-York. 
.. 21 Navarro: Liverpool y Santander. 
. . 26 Capalet: Veracruz y escalas. 
. . 26 Saratoír». Nonva-Yorli 
.. 27 Oí de Santander: Pto,-Rico, Cádiz y Barcelona, 
. . 31 Principia: Nueva-York. 
31 HutcMnson: Nueva-Oríeau«< y escalas. 
Abril 2 Niágara: Nueva-York. 
1S City of Puebla: Veraorur. y eaoalaa. 
5 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
6 Leonora: Liverpol y Cádiz. 
15 Moriera: Santhomas y escalas. 
2,3 Vaoor inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escalas. 
22 B. Iglesias: Puerto-Rico. Colon y escalas. 
S A L D R Á N . 
Mrz9 21 Mortera: Santhomas y eaoalaa. 
21 City of Alexandria: Nueva-York. 
21 Ville St. Nazaire: St. Nazaire y escalas. 
22 Oaxaca: Liverpool, Santander y Corulla. 
23 Esk: Veracruz. 
24 City of Washington: Veracruz v escalas. 
25 Harían: Nueva-Orleans y escalas, 
55 Ciudad de Cádiz: corufia y Santander. 
25 Guillermo: Livirpool. 
26 Newport: Nueva-York. 
28 CaprQet: Nueva-York. 
30 M. L . Villaverde: Pto.-Rico, Colon y eacalaa. 
31 Principia: Veracruz y eacalaa. 
31 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
Abril 1 Santiago: Barcelona y eaoalaa. 
2 Saratojca: Nnova-York. 
17 City oí Puebla Nueva-York. 
10 Ramón Herresr»; Sanfchomae y eacalas. 
15 Cristóbal Oiilot'i Breelona y eacalaa. 
S3 Vapor inglés: YerijOTaí. 
29 B , igleBÍas: Puerto-Rico, Colon y esoftlw. 
O I R O S D E L E T R A S . 
X BALCELLS Y C. 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B E A P I A. 
Giran letraa A corta y larga vista aobre todaa laa ca-
Sltales y pueblos más importantes de la Península, IsUs laleares y Canarias. Cn. 295 156-15Mz 
"IftalilflfílijU! 
L . R U I Z & C • 
8, Ó-REILLY 8 , 
esquina á Mercaderes . 
Hacen pagos por ©1 cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, Ne-w-Orleana, 
Milán, Turin, Roma. Venecia, Elorencla, NAnolea, L i a -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París, H a -
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, SÍ. 
ESPAÑA. 
Sobre todas laa capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A / 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfaegoa Trinidad. Sanc-
ti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nlUo, Pinar del RJO, Gibara, Paerío-Prínoipe, Naevl-
ta». &. In. 18 le 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
J . B . M O R E R A Y C O M P A Ñ I A . 
VAPOB ( ^ ^ 1 c0i011> 
Capitán D . TOMÁS ORS. 
Esto rápido vapor saldrá hácia el 15 de 
'abril para 
P U E R T O S D E E S C A L A 
La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife y Barcelona. 
Admit i rá Bolamente pasajeros en sus nue-
vas cámaras y en proa. 
Impondrán, Oficios número 20, 
J . M. Avendaño y Ca 
3098 40—MIO 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . 
S T . N A Z A I R E . 
(ESPAÑA ) 
(PBANCIA.) 
J. m u 
O - R E I L L Y N . 4 . 
G i r a n l e tras & corta y l a r g a vis 
ta , sobre los puntos siguientes: 
Barcelona, A L I C A N T E , ALRifí-
R I A , A L C r E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U K 
G O S , C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , CORTJ 
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E 
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , MÁLAGA, 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D E SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D K B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A 
GONA, T E R U E L , T Ü D E L A , V A L E N C I A , V A L L A 
D O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R r , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA D E ORT1GUE1RA, 
Canarias y Sasita Cruz; 
de Tenerife. 
TODD, HIDALGO Y C * 
i a 
Hacen pagos por el oabie, giran letraa á corta y larga 
vista y dan cartas de ciédito sobro Nuow- York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paría, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, aai como sobre 
todos los punblos de EiipaHa v su» p«itenonoias. 
L A N a i í E R O S , 
Mercaderes 
1008 POE Bl 
v A m Á b á k é Á m M 
Mm %J sjk m jk» & 4 
g i ran lotras á corta y l^rga rlst-a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C I U C A G O , h AK 
« m A S C I S C O , N U E V A O R L E A N M , V E R A C R U S t , 
t l l J j r í O. «Af-r iTAN D S P U E R T O F S C ^ , P4»'K. 
Ó'E, M A Y A O U K 3 , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
IMÍOS, L Y O ? ? , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
/ ÍSN. 3 8 H . M N , V1E5?A, A M S T S R D A M , B R U -
S E L A S , K O i K A , KÁPOLKS, M I L A N , GÍÜMOVA, 
%». A» ASt COMO S O B R E TODAt* L A S C A P I -
•PALR* Y P U E B L O S D E 
\ Ispafia é 
-UJSMÁS, COSÍ.PRAS V V E K D E K R E N T A S E S -
P A G O L A S , P B A K C S S A S á I N G L E S A S , BONSi» 
D B L O S KS'ffADOfi-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
t ^ a a Í;T.A»S T A i . t m s B W9\JÍC(Í%. 
I 
JJEO,-OBISPO 21. 
« I R A K L E T R A S en tedas cantidades A cor-
ta y larga vista sobro todas las priuolpaleG pla-
EHB y pnoblos da esta I S L A y lado P U E B T O > 
R I C O , SANTO DOMINGO y S T . 'a'HOMAS, 
I s las Baieai-ee, 
I s la s Oanaritóa. 
Tarabtea sobre las prineipela» piase» d« 
F r a n c i a , 
íiigriaterrai, 
M é $ $ Ó y 
I»os B . Unido*. 
1 1 , O B I S F O a i . 
N. fiELATS 
108, AGUZAR 108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veraoroz, Méjico, San Juan 
de Puerto-KIco, Lóndres, Paria Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, N.lpoies, Mtlan, Qénova, Marsella, 
Havre, Lille, N&ntea, St. Quintín, Dieppe, Tonlose, Vo-
neoia, Florencia, Palermo, Turin, Meama, etc., así como 
sobre todaa las capitales y pueblos de 
ESPAÑA £ ISLAS G A U á E M 
N. fJelats v C a . 
fn. 8 AyDIÍiAif 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
L a hermosa goleta E . P. C H U R C H , saldrá elmártes 
2-t del corriente Admite carga á flete y pasajeros á quie-
nes se les dará nn esmerado trato. Impondrán sua con-
signatarios Obispo 21, altos. 
S O W E I L L A N E H I J O , 
f074 4-21 
PA R A SANTA C R U Z O E T E N E R I F E Y L A S Palmas de Gran Canana saldrá para el 15 de abril 
próximo el velero bergantín espafiol "Las Palmas," su 
capitán Loredo. Admite carga á flete y pasajeros y da-
rán razón sua consignatark.s Galban Kio y C?. Sanlg-
naeion número 30. 3580 '20-19M 
PA R A SANTA C R C Z D E T E N E R I F E Y L A S Palmas de Gran Canaria.—Saldrá del 25 al 30 del co-
rriente la barca española Félicia/na, su capitán D. José 
Qnevedo. Admite carga á flete y pasajeros ó impondrán 
sus consignatarios, Galban, Rio y Cf.—San Ignacio 36. 
2871 15-5 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Real Compañía de Vapores Correos de la 
Mala Real Inglesa. 
Para V E R A C R U Z directamente, 
el nuevo y espléndido vapor correo Inglés 
? 
capitán A R M S T R O N G . 
Saldrá sobro el 23 del corrienteá las cuatro de la tarde. 
Para pasajes y demás pormenores impondrá el agente 
Oficios 16, altos. G . R , R U T H V E N . 
3558 4-18a 4-19d 
L Í N E A S E M A N A L entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala, en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea aaldráu de Nueva-Orleans 
los juéves á las S de la mañana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarde, en el orden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Febr? 18 
H A R L A N . — Staples „ 25 
H U T C H I N S O N . , - Baker. Marzo 4 
H A R L A N Staples „ . . u 
H U T C H I N S O N . - Baker. . , 18 
H A B L A N .- Staples. . . 25 
De Tampa salen diariamente los trenes do ferrocarril 
para todos los pnntoa del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasayeros y carga, además de los puntos 
arriba mendonadoa, para San Francisco de Caluomla, 
y ae dan papeletas directas hasta Hong-Hóng, Ohiaa. 
L a carga se recibirá en el muelle de OabaUeria hasta 
las doa de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 33 , sus 
oonaignatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
0 « . « t m . - B B 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas on Haití. 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el dia 21 de marzo, el 
espléndido vapor francés 
VILLE DE ST. NAZAIRE, 
Capitán V I E L . 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, Ambé-
rea, Rotterdan, Amaterdan, Hamburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Kio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe 
ciflear el peso bruto en kiloa y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá tínicamente el dia 20 de marzo 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior enla casa consignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O B R U T O D E L A 
M E R C A N C I A . 
NO S E A D M I T I R Á NINGUN B U L T O D E S P U E S 
D E L D I A SEÑALADO. 
E l trasbordo de laa mercancíaa para Colon y el Paol-
íiuo ae hará ain demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Los fietes para las Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos convenoionales, aegnn 
localidad. 
Los vapores de esta Gompañia sigicen 
dando á los señores pas teros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re 
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a Lóndres 
directo con un solo trasbordo y s in demoras 
ni gastos de ferrocarril, garant izándose la 
entrega en 26 dias á m á s fardar. 
[3P°NOTA.—No ae admiten bultos de tabacos de mé-
nosde l l i kiloa bruto. 
De más pormenores, impondrán San lugnaoio n. 23, sus 
oonsignatarioe, B R I D A T , MONT EOS Y C ? 
8440 IJUIBa 19-17<l 
DB 
Vapores Trasatlánticos. 
E l . V A P O K 
? 
capitán D . Q U I R I C O R I B E R A S , 
Saldrá para 
Santa Cruz de Tenerife 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Vía Puerto-Rico 
el dia 1? de abril, á las cuatro de la tarde. 
Admito pasajeros para dichos puertos en 
BUS espaciosas cámaras, á quienes ofrece el 
esmerado trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
También admitirá carga general y taba-
cos sólo para Barcelona. Hasta el lánes 30 
de marzo se admitirá carga y se autorizarán 
pólizas, éstas deberán sellarsa ántea de co-
rrerlas por los consigüatarios, sin cuyo re-
quisito serán nulos. 
L a s personas que residan en el interior y 
desóen quo se les reservo alguna litera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo 6 telégrafo á los consigüatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para más informes sus cousiguatarioe 
O'Reillí' n. 4, 
J . G i n e r é s y Cp. 
C i . . 2G7 2r - -8M-
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA 
ANTÍMO L0F12 Y ÍV 
G L V A P O R 
Capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para P E O G E E S O y V E R A C R U Z , el 31 de 
marzo, á las doce del día, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y passieroa para dichos puertos. 
Los pasaportca so entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignsta-
iios ántea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 30. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O V COMP» Oflcloa nV ÍÍS. 
1 n- 18 M 17 
E L V A P O R 
Capitán D. J o í é R o m á n Penzol. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el dia 25 de 
de marzo, llevando la correapondoacift púbüca y de ofi-
cio. 
Admit»- pasajoroa para dichos puertos y carga para 
Cádiz, liarcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
lion pasaportes se entregarán al recibir loa bUleíes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna' a-
rios ántea de oorrorlas, sin ouyoreauiiílto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 21. 
De DI&H pormenores impondrán sna con signatarios. 
M. C A L V O T OOMP* Ofloice n? « 8 . 
L n. 16 17 M 
Y 
Combinada con la Trasat lánt ica de la mis-
ma Compañia y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R E S . 
M- L. VILL. 
oapitan D. C L A U D I O P E R A L E S . 
BALDOMiRO H A S , 
capitán D. Laureano Ugarte. 
poi cuáles harán un viajo mensual conduciendo U 
iorreupo-ndencla pública y de, oficio así como el pasajf 
ofloittl para los sígnlentes puertos de so itinorario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
¿SALIDA. 
Ue la Habana el ponfil 
dia de cada mes. 
-Nuovitaa ei , . 
-Gibara.— 
—Santiago de Cuba. . . 







( . L E G A D A . 
A Nnevitaa el dia 
guíente, 
—Gibara. 









R E T O R N O . 
A Cartagena el dia 
—Sabanilla—.... . . , 
—Puerto-Cabello... 
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De Colon, antepenúltimo 
día de cada moa. 







-PortauPrinoe (Haití) 18 
—Santiago de Cuba . . . , 18 
—Gibara 18 
-Nuevltae - - . — . , 20 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá el vapor en Puei-to-Eioo It» 
dias 13 de cada mes, la oarga y pasajeros quejpara loa 
puertos del Mar Caribe arnba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo qne sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreao, entregará al correo qne sale de 
Pnerto-Eioo el 10, i a oar°;á y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Paoifloo 
para Cádiz y Baruelona. 
En la época do ouarontsnaa, 6 sea desdo 19 do mayo 
al 30 de aetiembro, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el óltimc 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
oarga para esta Isla y la de Puerto-Rioo en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballorí». 
No admite carga el dia déla aallda. 
LÍNEA Di PROGRESO V VEMORIZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mea, para Progreso y 
Veraorae. 
K E T O K N O . 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, «1 día 15 de cada mes, para Santander. 
N O T A S . 
Los pasajes y carga de la Península trasbordarán en 
ía Habana al Trasatlántico de la misma OompaUla qne 
saldrá loa dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y oarga de Veraorua y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Laa Islas Cananas y de Pnerto- IUco, en que hará es-
oala el vapor que salo de la Poutnsula el dia lq de cada 
mes, seiAa también servidas en sus comn&ieaoionea oou 
ProgreH.-i v VyvtMsmí, 
Da máa pormenores impondrán sua consigeatarios 
M . C A L V O Y OOIIIPN Oflolos n» 38 . 
X. B. 11 S7 M 
Los vaporea de esta acreditada linea 
ditv of Puebla. 
Capitán ,7. Deaken. 
Capitán J . W. Reynolds. 
Capitán W. RatíU; 
Capitán Thompson. 
F r i t i c i p á a . 
Capitán Webster. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
i de la tarde y de New-York iodos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
r i T Y O F W A 8 H I K G V O N — J u 6 v e a Marzo 19 
P R I N C I P I A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Abril 3 
«^APTJLB,S, ^ í» 
C I T Y O F P U E B L A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Sábado Marzo 21 
C A P Ü L E T 28 
C I T Y O F P U E B L A Abril <t 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 11 
Se dan boletas do viaje por estos vaporea direotsmon-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, on conexión 
con los vapores franceses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por loa vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pastea por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Bar-
celona en $95 Currenoyjiesde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Ciirri.it-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas peque&as en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos eatoa vapores, tan bien conocidos, por la rapl-
dea y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también laa nuevas lite-
ras colgantes, en laa oualea no ae experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre ítorizontalea. 
Las cargas se reciben en el muelle de OabaUeria liaste 
U víspera del día de la salida y se admite ow^a para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, ítotter-
dam, Havre y Ambérea, con conocimientos directos. 
8u» eonglg&atarioa, Ofidios n? 26, 
T O D D . H I D A L G O Y C» 
TTI 11 M 17 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R ESPAÑOL 
BAHIA HONDA, 
capitán U N I R A SO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA. R I O B L A N C O , B K R U A C O S . SAN C A -
Y E T A N O Y ¡HALAS A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de lafllahana 'loa Sábados á las diez de la no-
che y llegará A San Cayetano loa Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúsea. 
KegTissiirá á Bahía Honda loa Mártes, y do esto puer-
to para la Habana, lo» Miércoles al amanecer. 
Beoibe carga los Viórnea y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sus fletoa á bordo 
»l entregarse finuadoa loa conocimientos. 
También ae pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha «n consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toe-a. 
V A P O R 
Saldrá de esto puerto todos los sábados il 
las doce del dia y regresará de Caibarion á 
la Isabela de Sagua todos los mártes á las 
horas de costumbre. 
EMPKESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
RAMON DE J E R R E R á . 
V A P O R 
M A l i J T A F MARIA, 
Capitán D . Jos i í iPf VACA. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este puerto 
el dia 30 de marzo á las cinco de la tarde para loa de 
Tmevitas, 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayar l , 
Baracoa,, 
O i i a u t á u a m o y 
Cnba, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Naevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Pnerto-Padro.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y O4 
Mayarí —8re». Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres Monéa y Cf 
Gnantánamo.—Sres. u. Bueno y C 
Cuba —Sres. L . Eos v C» 
Sedwpaoba por RAiI f í =• ÍDB Í I E R R E R A . — ü j i N 
PKDKO s SJfi.—Pl.4T./i M ¡ 1 . . 
I n. 14 21- M 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
L a a oflclnas de esta Empresa ae han tras-
ladado al piso alto de loa nuevos edifleioa 
de la misma. 
Cn. 282 15-12a 15-13d 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
Por érden del Br. Presiden te, en virtud de lo preaori-
to por el artículo 29 del Reglamento, en guúltinu) pá--
rral'o, y á lo» oíeclna que eliniBiao determina, ae pun^ 
en oonociuiiento de los aeiiorea aonioniatas que les ne-
bros de contabilidad da la Compaiía, se hallarán á SR 
dUpoaloion durante todo el próximo mes de marso eu. 
laa oflclnaa de la Contaduría, Teniente-Rey n. 71. --
Habana 28 de febrnro de 1885.—El Secretarlo, Jvsi Ma~ 
ria CarboneU y Ruiz «150 20-llMz 
de Almacenes de Regla y Banoo del 
Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva ae cita á los setio-
rea Acoionlstos para la segunda sesión de la .Inuta ge -
neral ordinaria que tendrá Ingar el vlérnes 27 del ce-
rrieute, á las doce de la mañana, en la casa del Banco 
calle de Mercaderes n 36, en cuyo acto informará la Co-
misión glosadora de cuentas v sé acordará lo que correa-
ponda, prooedlóndose seguidamente á la elección de dos 
vocales y doa suplentes, aegnn tUspone el Reglamento; y 
se advierte que según el artículo 0? del mismo, serdn vá-
lidos ¡os acuerdos aualqulora que sea el niímero de sú-
clos concurrentes. 
Habana, 16 de marzo de 1885.—Ariio-o Amblará 
Cn. ;nu i . i7a u-18d 
í i . 
7 A F O K 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4,150 T O N E L A D A S . 
K2ÍTRB 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
COS BBCALAB 
P R O G R E S O , H A B A N A , C O R O N A 
Y S A N T A N D E R . 
OAVITA.NKS. 
T A H I A U L I P A S 









Tiburcio de Larralíaga. 
— Manuel O. lie la Mate. 
-A-SOIBA.*©».. 
Aguatin Onl.hoil y Ó? 
Baring Brotera y Cpf 
Martin de Carricarte. 
Angel del Valle. 
Ofloios u'.' 20, 
J . M. A V E N O A S o v Cí 
I. X-M 
Saldrá el 21 del presente á las cinco da la 
tarde para 
C O R U Ñ A , 
B A N T A N D E R , 
H A V R E y 
L I V E R P O O L . 
Admite paíajeroa para dichos puertos 
hasta el dia de la salida y se ruega al pú-
blico viajero, uo do cródito á lo que se le 
diga en centrarlo. 
J . M. AVENDASO Y C1 
3097 15-10 
^al? 8 team Shlp Con-ipaií.yf 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
LINJISA m B S C T A . 
r i E K a i o s o s V A P O R E S »K H I B U R O 
aapltnn T. S. C U R T I S . 




Da la Habana, ^aueilo de Lúa, IÜIÍ di A» 10. 50 y P.rt, A laa 
SEIS de la tnrde, Uoscrá á Cánlenrw y 3.ign« los dlR» 
11, ¡Jlj 81 6 1° y á Oaiburion ios dias 18, 2̂ y 1? 2 do ca-
da mea. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarion directo para la Habana loadlos 
4, U y 'ü, á loa once do !a maliana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas . 
."iR'-lfá do la Habana loa dias 5 15 y 25, A las solí de la 
tardíi, regresando los 7, 17 y 27. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A C 4 E D E M A S . 
VÍVOTÍÍ.I i ' f e r r e t e r í a . 8 5 oto. oro con lanchóle. 
Mcrcanolna .. tf, n >»• con td. 
PARA S.iÜUA-, 
Víveres y ferivateris... US ota. ero M.Ü lUtóbiJai 
Mercancías. .—, , SO " " oon Id. 
P A R A O A Í B A R í f í N . 
Víveres y íarretetla.. . 40 ota. oro oonlanoiiÁjo. 
Mercancíaa CO " " onu Id. 
Lo deepaohaábordoélaformftTáa O-B.RBÍTíl .Y 60 
Ku ¿«uaÚnftúlssi can el fsrrMai>11 Aú ZÜu Í¿SÍ.A-
ohan conool^ileutoa eapeeialóa parii loa -|¡>ar*á«>rsa d* 
VÍÜM, OdatíMlskS v PUtcetss. 
(i n. W, i-vi» 
ds Fomento y Mavogaoíon 
» » , DK RAM PRAlfCtmOli 
capitán J . B. B A K E H . 
Con maguiñoss cámai-as para pubajeroo, saldrán de 
dichos puertea como slgnej 
K 
cr- cp IO vi í» »-* ^ oo t-* La f ••-üX'i M 
i i i i i i 
pmjnio'.oa á lo 
f!3 l̂ * Sí -3 S W 5! O M 
OFIC1Í>S 
V A P O R 
Capitán SAATKDÍIA. 
«»l«de Batiibacil todos los eábadua pur la tarde, ua»-
SIUOH da la llcgñda del tren extríumlin^i-lit para I* Vaíc-
R E T O U S O. 
Lori r.iÁnea á Uva ta-esdo H tarílo saldrá de Colon, y i 
if J cinco de i 'oloma, amaneciendo los niiérooles en Bala-
baijó, douile loa sa&ótoa pasajeros enceutraráu un tren 
o^traordiuariu quo loa coiüdnüca á San Pólipo, á lia de 
tomar allí «1 expreso qu« vlen» de Matanzas á •sut» M-
Vital 
Vapor fteiievail L e r e u n d i . 
Oaiiitsn G1JTII2RKE2. 
Saldrá do Batfibanó loa .juéves por la tarde, dospnea 
do la llegada del tren, con destino á Colcma, Colon, Pun-
ta de Carias, Bailen y Cortéa. 
R E T O R N O . 
Lo» domingoa, á laa nueva saldrá de Oortófl, de Balleu 
álBBOi-ce, de Punta do Cana.» KlW'doa y ds Coloma á 
laacní.tro del misino dia, amauedondo el lúue» ra Bata-
banó, donde loa seílored paaatjoros encontrarán un tren 
que loa coudnaca á la Habana, eu !a misma forma qa» los 
del vapor COLON. 
Pronto á torminarso la carena del vaporclto FOitíEN-
TO, será dedicado ábi conducción da los soAoros pasa-
jaros del vapor LERMITNDI desdo Colon y Coloaia al 
bsio de la misma y vico-voraa. 
A.<CÍS."«7«3>3C-*«»3aLOA»W» . 
1? Lea personas que se dlrUan á Vuelta-Abajo, d* 
proveerán en el doopacho de VUlanueva do loa bllletea ea 
{)fts»jes, en combinación con ámbna oomnaíllas, pagando os do ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el bo-
neflolodelrebaio de 2!i por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
losjueves y sábados roapoctivaraonte en el tren que cou 
destino A Matanr.aa nalo de Villantiova á laa tros y cua-
renta de la tarde, debiondn cambiar de tren on San Fe-
Upe, donde onooKÍm .'rj al efecto el oxtv.vtrdinario que 
los oondnüirá á Biitabanó. 
2? Soa<lviori.«á los Sri'.i. paBajero» «ua vougan de 
Vuelta-Abajo so provean á bordo dol billete d'i pasî Je 
del ferrucarril, para quodiafrutendel beiielicio dol roba-
jo de 25 por 100 los do la Habana y Ciénaga, aoi como qne 
deben despachar á bordo perol nobroearKclos equipajes, 
á ün de que nuodan venir á la Habr.na á la par que &I1OB. 
Sí Las caxjiaB destinfidas á Punta de CartaB: Bpilen y 
iinxK i íeterán ramitirseal D*p6BÍto de yUlanueva loa 
lúnea y mártes. Las de Colomft"y Colon los miércoles y 
Juévas. 
4í Las oarmi de efeciioereMlniila;), nna á tres realea, 
oon el rebajo de 25 por 100 do ferrocarril al 515̂  ota. ova. 
Las cargas de tabaco qne pagan al r<írrocftrril S} realo» 
oro, cobrará la Empresa !W}ota, 
Los precios de vaaí<J<) y ddííás 6<ni.loíqun uui cala 
tarifa reformada. 
Sí Los vapaiUi BÓ de^aotiAa en el baorlíoí lo b s i U laa 
doa de la tardo, y la oorrespondenola y dznaro »a reolbe 
hasta la Tina, icl dinero devenga 1 IHT 100 par» íiatas y 
Castos. SI loa seíl3Tesreir.i'i}?.ivtí.í) eiugén Tesltin y raspon-
gablMadito'a Kiuprw&a, ftb.v.\»v;:v. .,i j y.r.v iüítoon laa 
oordlciM.-ia oxprsnsdaa «jTsnocwstaa ou alouot rsatbna. 
so or.mpvoinoî  & lUvw hasio» ha» ni' 
idea av a 1 a áafqrag^kn. 
laa vAía)4lo .̂-..i y '.r- iUr h isUu'feoa j 
•>•-.' i - y .«¿•i.í.'.w'ii.i-Aslo», )a 
•1,. •; bio* péño la m élDepiíaíío de 
BOln oUjcu-, y ;i<-.; \K ÍT<V. iSi-lv •!•«-
H • —"V - - . . . • •< - , 
L a .Tanta Directiva, cumpliendo loprevenldo en el 
art. 45 de los Estatutos, ha acordado hoy que se convoque, 
como lo hago, á los señores accionistas para celebrar | un t* 
general ordinaria el .'JO del próximo marzo, á las doce del 
ala en la casa del Banco, oaUe de la Amartcnra número 
3. Los objetos de eaa reunión serán: acordar sobre)» 
aprobación dol balance que ol Sr. Director habrá do 
presentar, elegir Preaidente y dos vocales do la Jnnta 
Directiva, por haber muerto la peraona quo deaempe-
fiaba el primero de eaoa cargoa y haber terminado el 
tiempo de su qjerci-io laa quo tenían loa otros dos y 
determinar lo demáa conveniente á los intereses del 
Banco. 
Con arreglo á lo ordenado en el artículo 46 de dlohoa 
Bstatutoa, se advierto que los libros y doonmentoa da 
la Sociedad y el informo anual aobre los reanltodoa d* 
laa oporaciouea catarán, durante ol término do est» 
oonvooaíoria y la citada Junta gene al, á dlsposioion da 
loa seQorea accloolstaa en el escritorio do la empresa 
para que éstos loa eiamlnon. 
Habana 20 de febrero de 18fí5.—Pídro tíomaUi Llo~ 
fwte, secretario I . n. 13 2TF-2r 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Snr. 
Según aoner.io <le la d unta general de3 del corrien-
te mea ae oitan A los Srea accionistas para la que ha da 
OBiebrbrso ol dia 23 d«l mismo, á la una, en lo casa escri-
torio do la C mpaaía, con objeto de presentar ol informa 
de In «••nnmlon de eiámon de laa cuentea, sesun previene 
el artículo 15 del Reglamento, odvirtiéndolos quo el ar-
tículo 59 dol mismo previMi« que lo que acuerden Loa 
rouonrrentes rcr.rtrA debMo efecto. 
liaban», inn-.-o C de 1885,-080 Secretarlo-Con (ador 
'/'.imdc OwmMfcn, l u. in 1(W7M 
D K LA 
ISLA m CUBA. 
Kn oumpllmlento de lo prevenido en el arlínnlo 63 da 
los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de Q-obior-
no del Banoo en 10 del actual, su convoca á los Sres. A c 
cionistaa para la Junta general ordinaria qitcdubo efeo-
tuarae el día 21 de Marzo próximo venidero, á Jaa doce 
dol día, en Ja sala do sesiones dol Eatatiloclmlento, (oaUe 
deAguiarn. 81t; advlrtiiendo que solo ae porniitiri la 
entrada en dicha enla A los Sres. Acolonlstaa, qne, coa 
arreglu á lo disiwosto en el artículo 80 del Reglamento 
preaanton lapapoloU do aaiatencla Alajnnta, dé la cual 
podrán proveerae en la Hecretai-ía del Banco desde el 
día 18 del mismo Marzo, en adelante. Desdo el mVuao 
dia trece de Marzo, también on adelante, de 1 A 9 de la 
tarde, y con arreglo ni artículo 81 del Reglamento, «a 
satisfarán en las dependenclaa dol Basco, laa preguntaa 
que tengan á bien hacer loa Sres. Accionistas faoultedos 
para asistir á las juataa generalea. 
Habana, 17 de Febrero de 1885.—El Gobernador. JsiPá 
Oánooaí del CanHlUi. I . n. 17 30-18P 
A V I S O S . 
DEVOCIONARIOS 
AL ALOANfiG .DS TODAS LAS FORTlT-
ÑAS Y PARA TODOS LOS GUSTOS. 
Estampas, Cromos y llbivs religioso.̂  
Semanas santas, Misales, &a en 
u mmm mmm, 
0'RE1LIY54. 
KHta cusa (il'ruce Alas elepiuiles y plsdó^todaíitasdfl 
Cuba lo mis tielocto y pticoaido, lo mt(aTapiado y tuodér-
no un el artículo D l í V o C Í O N A R I O , qVie iMiaoo ain te-
mor á competencia, couio espt'iialidail en el ramo de loa 
precios más exagoradiimonte económicos hasta los mfl» 
elevados, en libros do oí .icionea, devooionorioB aoman ís 
siintas, eot.., cn todas clases do enonnderimcionea pas-
ta, liadana chaKriu, piel de Rusia, búfalo, eamaitin. 
nácar, marfll. carey, inci nfatacionea, renacimiento corí 
btoohea y cudfiia de metal, platabrnIVida y oi-o en bis 
oantoa ron delicadÍKimoa cromos, todo do última moda 
Los precios varían do $1 A $10 en oro.—Hay a^l mismo 
nn oxoolnnte aui tilo do M I S A L E S y eran variedad de 
1KSTA11IPA8 Kft.íGiOHA», IWAISKNKÉ., HAN-
T O S , feSTA¡>lPlTAS preciosamente ilumin.'iílaM dft 
ultima novedad, para seriales ou los libro» de rezos Si'" 
Los D E V O C I O N A R I O S no hallan expuestos BU el 
elegante aunarlo, on quo pueden aprecJaiHe su beIlo/,i> 
olegaucia v buen susto. 
C n . 315 « . s i 
I ^ X P R E S O Dfi B U T I B R R E Z D E L E O N , K B T A " 
iL<bleeidu .m IHCAt: remito toda <daao de bultos para OH-
U Isla, EsUdoa-Uuidoti y Europa, Despochoa de Adiift--
na y Muelle: callo del Baratillo u. !), Habana. 
3 4 2 2 ^ g.ip 
ADMINISTRACION 
de fincas embargadas por l a 
M a r i n a . 
Dobiuido procedorae áverilloar por subeatalaa ren:t-
raoiouos quo necesita la oaaa callo de la Loolíad n. 106 
cuyo preHiipuesto asciende A 132 pesos 07 ceatavos oro-
as anuncia al público para quo loa que desean tomai-
Mita en oUiicomiiiiTau el 28 del actual, A las doce del 
día, á la Onleuucion do Marina del Apostadero—Mer-
ced 3U—donde tonilió lugar el rcnj/ito. 
l a relación délas ci-raaderefeivnctk, él pUemdo con-
dicionas y ol modelo de proposición, ae hallarán «lo ,.:n~ 
nifiesto en la Intorvenoion do Marina del Apoaladern--.' 
callojou do Clnmuca—desdo Ja j once de lamaTinna á loa 
cuati-n do la t.ii'.io durante los dias bilbilos demle O.MÍÍV 
fecha uiiata ol dia dol romaUv 
Ho.banu, 16 de mar/.o de 1885.—Jiind, de la Ytya. 
8476 io 17 
RMÍWSKI & n m i 
SOCIEDADES V EMPRESAS. 
CÜNTEATÍSTAS 3 
(ie t ).>. daü*. ; L i Uiatiuinaria, y materialta. 
ü e lo • pJsta los Qnldpi» ó Europa, paja i n g e -
nios, rerrotoaírriiea, ot«. 
AGENCIA 
A l i-m t M 0 2 , l a C a s a B l a n c a . 
. . . . . fcn So it̂  SiS 
NOTAS.—En San Agustín, laa coaexlouee eatási he-
chas oon todaa laa líneas ferrooorriíeraa de Wáeva-Oi'-
lans, tanto del Oeate como dal Noroeste. 
L a de la Habana y Santiago de Cuba, la» ootiósionos 
eatán bochas con los vaporea de Mélico, Puerto-Rico 
Santhomaa y .Tamalea. 
Esíoa harmaaas vaporea, ban bkn conooidos por l» 
rapidez y seguridad ue ana vistea, tienen exoelenVea oo-
mouidades para pasajeros en ana eapactosaa cámaras. 
L a carga ae recibe on el muelle de Caballería liaeta la 
vísperiael día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Botterdam. 
Havre y Ambéres, oon conocimientoa directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente ou la Ad-
ministración Q-eneral de Correos. 
Se dan boletas de vl^ie por los vapores de esta línea 
llreotaraonte á Liverpool, Lóndrea, Southainpton, Ha-
vre y Parle, en conexión con laa líneas óuuard, white 
Star y la Oompagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenc.re», dirigirse á la casa conalgnaí?.-
cla, Obrapíft A? 35. 
Línea entre New-York y Oionfriegos, 
OON E S C A L A S E N NASSAU Y SÁKT.ÍAG© D E 
C U B A . 
Los nuevos y heriaoaca vapores de hierro ' 
oapitan P A I R C L O T H . 
(Jompafíía de Almacenes de Depósito 
S A N T / \ íJA.T A T J N A i 
Por nouerdo da IT, tTnnta Directiva se tyfóvcoa á los 
Sres. accionist?» para ci-lalirar ilnnta general oitraor-
dinaria á las doi'e dal din 2^ dwl actual, en ta morm!:*. dél 
Exorno. Rr. Presidente, callo de fiaba n. 5, con el óblete 
do tratar acerca do las tarifas do ftlmaociiuje. 
Habana, marzo 19 de 1?.?5.--PJ SecroJarif. A.'Ai*:: 
fíancher. Cn. 313 _^ i_ _ 8 ?0 
E M P R E S A . 
DEL !?ElROÍIiimiL ÜEBáHO Y 
O m n t b i i l l a Halíání\,. 
Juega cata Btnpresa en ei BOÍ («d n. 1 \<¡:>, que Ba dn 
celebrar ol dia ? l del corriente, c\ bigote cintero nViuu-ro 
11,211 (once mil dosrionton cviarentay nno; por nó nh un 
zar la numeración ai, que tenia Rngcrito. 
Lo quo aa piib!,¡ra para ennottimiento do \m aeiiovírt 
accionistas. 
Habana, 1S do inar/.o do 1885.'—Kl SocroUrio, Prariei»-
eó 8. Máeigii. C n.311 3-1 o 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
Rato Banco juega en ol sorteo número 1,183, que ha 
do coiebrarsa el día 21 dol corriente, el billete entero nú-
mero 0,440 (seis rail cuatrociontos cnarenta) por no al-
canzar el rjiietieno ausorito. 
Habana 1 r do marzo de 1885.—Bl Director. 
1. n. 13 6-18 
A p a r t a d<» x í 9 0 - = H a b a n a . 
<-iu. '.'-00 2a_l 
i mm M I mmxm 
Be far.illijii'á ti ¡03 .intTii'.a de oarcn^laa partlonlaraa y 
domán tr.-n.is d 1 oix hoai para el pago dn st\a contri bu --
clonea. (Ibropia númrMd 14. bajos, OAKI .iiijiilna áli> 
calle de Meioaderoa. 3120 S-U 













Marzo 26 Marzo 24 Marzo 27 Marzo 30 
Abril 9 Abril 7 Abril 10 Abril. 
23 . . 21 . . 24 
Pásales por ámbaa líneas á opción dol viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C ^ , O B R A R I A 'i5. 
De más pormenorea impondrán sua consignatatioa 
O B R A R I A N9 '¿-5, 
T O D D , H I D A L G O & ^ 
I n. U " ¿l M 
S O C I E D A D 
Aftturiaiia de Benef icencia . 
Por af uerdo de la Directiva ae celebrará .Tunta gene-
ral oijinaria el domingo 22 dtd corriente, 011 el Casino 
Español, á laa doce del día, tonel objeto de dar lectura 
á la memoria do Ins irabajoa llevados á cabo en el últi-
mo ejercicio, ologir nueva Diveotlya, nombrar la Comi-
sión de oxáraen de cuentas y tratar de todo lo que ocu-
rra en interna de la, Sociedad. Con este motivo cito á los 
aeriores sociog, rogándole» puntual aslEtancia. 
Habana, marzo l a d e l S M . - E l Vojal Secretario, Aqui-
linó Ord'.ñez C n. 294 8-15 
te hi NotaElBlfe iUvuíjj s 
FEHHOCÁllRIL D E L O E S T E . 
ADMISISTUACLOX UliXT'.KAL. 
Coa aprobación del Gobierno General, queda aupri^ 
mido, desde el 25 del corrionto, el tron de viajeros que 
salede Cristioa á los seis de la tarde y periiOdíafuGaira 
deMelenafrigiendo deadeiguaJ f6cl',al08 aiguitíntos iti-
nerario'^ para los espooiales á Rincón. 
Queda rebajado ©1 pasaje de és ta á la 
f lorida, á $34 oro. 
TODD, HIDALGO Y CP» 
I n. U 2 1 M 












II . Boveios 
D E S C E N D E N T E S . 
K6T.u:i(p,:riSij. 
Rincón 
Santiago. . . . 




C ila tina 
TUl-.N NÚM. 4 
MASABA. 
Rincón i í»;20 
Santiago 9 21 
R. Boyeros.. 981 1 0}82 
Calabazar.... 9,35 !>-;iS 
A . Narajjjo. 0 41 1} 9 42 
Pinos 914̂  1| 9!4« 
Criaüna lOiOl 
de estas expodicionos, favorecerán al pVildico 
.re Crlat-ina y Rinccnlaa de ida v vuelta d'' 
al á Vuslta-Abalo, que no UasufriÜM a'wra-
a.—Habana, 17 de marzo de 1885—F-l -I-M-
jenerai, Jmn N, Odomlo. 3538 Sts-Mli 
Gllti 
6 








(JNA l U . U í ü I N A U E I M P R l i H I K , SIR'S'KiHA »1 1-
U1NON1, i-eformado por .lullien, de ití-lgica, t-ainoTio 
en contímetróa 71 por DI (materia ImpreRa) hábllltada 
para ser movida á brazo ó á vanof, con abanico y «lemás 
accesorioB. Esta máquina acaVa du Hogar d é l a l'ábiloa, 
y ao halla toda vía on envAsea. 
UNA P R E N S A P A B Á S A T I N A R . Y P H E N S A H , 
de Hoe, N. York, número 2, usada, i>ero on mny buon 
eetailo. 
UN A P A R A T O P A R A P E R F O R A R taionorloa. 
boletinoa, letras de cambio, etc., casi nueva. 
S I E T E P R E N S A S D E MANO de R. í íoe , sÍBt*nií* 
Washinaton, usadas, de tres tamahos, <-on sus lamass. 
mesas de roolllOB, fundidores y demáa útilea. 
O T R A M A Q U I N A D K I M P R I M I R Y R A Y A í i 
E N C O L O R E » á la vez, do medio URO tamafio en 
ceníimetroa 60 por W (materia impresa > Imprimo 1 2W 
ejemplarea por iiora y puede verse fnnoionando. 
O R A N S Ü U T I D Ó D E T I N T A N E O R A Y DE, 
C D L O R E S . 
L E G I A A L E M A N A , para lavar formas, en latas, 
con el equivalaata de 20 botellaa. 
P A S T A P A R A R O D I L L O S , en panes de 5 kiloa, 
< :omp!eto surtido do P A P E L B L A N C O y D E í' íK. 
L O R E S , de todaa clases y tamaiíos, cartullusa, eto,, 
por mayor y por reamas. 
E F E C T O S D E E N C L A D E R N A C I O N . 
Rico y variadísimo surtido de T A K » i E P A S D E D I -
V E R S A S F O R M A S Y T A M A Ñ O S para tela suerte 
do empleos. L a última novedad on su cluse. 
Además hay de venta C H T V A L E T E S , ' P I P O S 
U S A D O S do muchos cuerpos, G A L E R I N E S , (¡4-
J A S , G A B I N E T E S y cnanto puedu necesliavat-. on 
una imprenta. 
P R E C I O S ¡>IÜV M O D I C O S y al coutAdu. E n 
LA PROPAGANDA LITEEáRÍA, 
54, O ' R E I Í Í I Í I , 54. 
C. n. 2C5 15-gMa 
A V I S O . 
So venden en graildea y pequeüas pavtidaa cupono» 
vencidos da los bonos emitidos per el JSxcmo. Ayunta-
miento. Obispo 3, café de loa Amerioanoa. 
2914 15 0M 
El i BRAZO F U E R T E , 
O ' R B I L . L . Y 
Con noticia do que hay qn\er. utíljza las envoltura* nc 
quo so eapende el calé <\o eat* casa para liaow pasas 
Ohfes da inferior caiiíiad como procedeute ella, á 
fin do «*v-it.av este í^auíip, en lo sucesivo la* 6nvültora-> 
dal caíé qne se vend* en esto eRtableolmieotij, llevará»» 
& la vez. cual ¡solio que ae viene uaando, la fecha hamran 
doldia.—¡1 aua. S^bn o 31 de lSfií. 
O n. 318 RO-Sa» 
H A B A N A . 
V I É R N E S 20 D E M A R Z O D E 1885. 
Produooion y consumo de azúcar. 
Tratando hace pocos dias de los terrenos 
destinados a l cultivo de cereales y de la re-
molacha en algunas grandes naciones del 
Continente europeo, hicimos notar que en 
vista de los desastrosos resultados que ha 
dado en Alemania, Austria, Franc ia y otras 
naciones el gran aumento de la producción 
de azúcares de remolacha, y de las leyes 
ú l t i m a m e n t e votadas en algunas naciones, 
recargando los derechos de Importación 
que pagan en sus Aduanas respectivas los 
cereales extranjeros, una buena parte de 
los terrenos que en estos ú l t imos años han 
sido destinados al cultivo de l a remolacha, 
volverá á sembrarse de trigos y otros gra-
nos. Esto es natural y lógico: en todo pa í s 
el terreno, el capital y los brazos, que son 
los agentes de la producción, se dedican 
siempre á los trabajos m á s lucrativos. 
Por otra parte, nadie ignora que ciertas 
reformas sociales y económicas aconsejadas 
desde antigua fecha por los hombres teóri-
cos, no han dado en la práct ica resultados 
positivos. E n algunas naciones de Europa 
la reforma de las leyes de cereales que aho-
ra en Franc ia y en Alemania se trata de 
enmendar, en vez de mejorar la condic ión de 
las clases trabajadoras, só lo a u m e n t ó de 
una manera hasta en tóneos nunca vista la 
emigración de labradores, que no v e í a n 
su trabajo bien retribuido. E n algunos E s -
tados de Alemania l l egó la emigrac ión á 
tomar tales proporciones, que los campos 
se quedaron sin cultivo, y de los que se 
sembraron, en varias comarcas faltó gente 
para recoger los trigos. L a especulación por 
un lado, y las medidas de los gobiernos por 
otro, facilitaron á los propietarios de térro 
nos el medio de sacar de ellos buen parti 
do, á los trabajadores el de obtener majo 
res jornales y á los capitalistas empleo lu-
crativo para su dinero. Todo esto se consi 
guió con el gran desarrollo del cultivo de 
la remolacha y la ex tracc ión de los azúca 
res. Conservando los altos derechos de im 
portac ión que sat isfacían los azúcares de 
caña , y pagando primas á los exportadores 
pronto las naciones consumidoras de azú 
car se convirtieron en productoras y expor 
tadoras. 
L a producción aumentaba en Europa con 
m á s rapidez que el consumo; pero como 
los fabricantes ten ían gran capital y crédi-
to al parecer inagotable, porque el negocio 
estaba reputado en todas partes como bue-
no, ha sido menester que pasaran algunos 
años ántes de que se viesen claros les efec-
tos de la producción de m á s de dos millo-
nes de toneladas de azúcar de remolacha 
en solos los terrenos de cuatro naciones de 
Europa. Pero si se suman los millones de 
pesos á que ascienden los haberes pasivos 
de los fabricantes y especuladores de azú-
cares de remolacha que han quebrado en 
estos dos ú l t imos años, se verá que impor-
tan quizá la mitad del valor de los azúca-
res que se han vendido en los mercados. 
Ahora bien, sabiendo c u á n rápidamente 
aumenta el consumo de azúcares en Euro-
pa y en Amér ica , ¿no es conveniente exa-
minar ei en la lucha que han sostenido los 
dos cultivos, ha llevado la caña la ventaja" 
Sería una falta grave por nuestra parte no 
ocuparnos debidamente de la baja del prin-
cipal artículo de la producción y exporta-
clon de Cuba, y B i n o tratáramos de explicar 
sus causas. E s un hecho notorio que los 
azúcares de caña han tenido una conside-
rable baja de precios; pero es necesario fi-
jarnos en que no ha sido por haber dismi-
nuido el consumo, ni por haberse desarro-
llado la producción en otros países , sino por 
la ventaja que tuvo la producción de re-
molacha en algunos países en los años 
pasados y por el empeño de los ricos capi-
talistas que en Europa han querido, á cesta 
de muchos millones, sostener la lucha con 
la caña. 
E n los países d* rf^érloOonde se culti-
-ES-tó'caña en grande escala, los hacendados 
y especuladores han tenido que luchar y 
sufrir considerables pérdidas; pero no pue-
den estas compararse con las que han su 
frido los productores y especuladores de 
Alemania, Francia , Rusia y Austria. H a -
ce pocos días vimos un estado del costo de 
las fincas, de los gastos de refacción y de 
ios beneficios l íquidos que dejaba ántes , 
comparado con los que deja ahora la pro-
ducción de azúcar en Demorara. Hemos 
visto lo que sucede en las Barbadas y he-
mos examinado loa proyectos de loa hacen-
dados y capitalistas del Brasi l , que con-
vencidos de la necesidad de pensar en la 
abolición de la esclavitud y en el efecto que 
ha de producir la manumis ión de m á s de 
un mi l lón y trescientos mil trabajadores, 
buscan los medios de conservar en estado 
de producción, como hasta aquí , sus inge-
nios y cafetales. 
Como es sabido, ni en el Brasi l ni en las 
Guayanas, ni en las colonias inglesas y ho-
landesas de Mauricio y J a v a se emplean 
las cuestiones económicas como armas po-
l í t i cas y por esto sus hacendados y capita-
listas, persuadidos de que el consumo de 
azúcares aumenta constantemente en to-
das partes, acometen, llenos de confianza, 
los negocios basados • en la producc ión de 
azúcar de caña, porque e s t á n seguros de 
que pueden luchar con ventaja contra los 
azúcares producidos fuera de los pa í ses in-
tertropicales. Sin necesidad de entrar en 
el cómputo de la diferencia en los precios 
de los jornales, y habiendo confesado mu-
chos de los pesimistas que en las Antil las 
e spaño las el trabajo puede encontrar retri-
buc ión suficiente para que no falten brazos, 
con tal de que tengamos órden, seguridad 
y buena organizac ión social; que no se to-
lere la vagancia ni se permitan abusos, es 
claro que podemos tener confianza en el 
porvenir, ya que el suelo de Cuba, áun 
cuando so dedique una parte de sus fuer-
zas productoras á la explo tac ión de otros 
artículos, siempre ha de ser pa í s de gran 
producción de azúcar de c a ñ a y ha de po-
der luchar ventajosamente en los merca 
dos consumidores con los azúcares de to-
das clases. 
Hemos dicho ya que en Demerara, en la 
Barbada y en el Bras i l los productores y 
especuladores, á pesar de las pérdidas que 
como los de Cuba han sufrido, no se han 
desanimado ni so han creído en el caso de 
tener que abandonar el campo. E n una de 
las m á s acreditadas publicaciones que ven 
la luz públ ica en Europa, hemos encontrado 
los siguientes datos: " E n el año de 1882, 
cuando ya los precios de los azúcares ha 
bían tenido baja, salieron d é l a India para la 
Cuyama inglesa 3,168 coolíes; para las A n 
tillas inglesas 2,591; para las Antillas fran 
cesas 2,400; para la Reunión 625, y para 
Surinam 496. E n el curso de 1884 este mo 
vimiento ha continuado." Ahora bien, ¿no 
prueba esto que los capitalistas y hacenda 
dos de los países vecinos tienen confianza 
en el porvenir, justamente porque el azúcar 
se consume cada día en mayores cantida 
des en todas partes? ¿No prueba esto que 
los productores de los países intertroplca 
les de América no han de temer la lucha 
con los productores de azúcar de otros paí 
merecen, como la Directiva del Centro, p lá-
cemes smceros. 
Suscricion pública promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, para 
socorrer á las victimas de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
Si dirigimos una mirada á Puerto Rico 
encontramos que en 1883 poseía una po 
blacion más densa que la de una gran parte 
de las provincias peninsulares, puesto que 
cuenta con 81 habitantes por k i lómetro cua 
drado de superficie, habiendo exportado 
artículos por valor de cerca de doce millo 
nes de pesos en números redondos. Pues 
bien: de esos 12 millones, los cinco son pro 
ducto de sus fincas azucareras, y cuatro 
medio de sus cafetales. 
Teniendo en casa este ejemplo, ¿no po 
demos calcular coa acierto en lo que sa re 
fiere á la prodaccion y consumo de a z ú c a -
res en el mundo? ¿Habrémos de temer á 
los qno nos califican de optimistas porque 
no aceptamos como buenos los cálculos 
equivocados? 
Suma a n t e r i o r . . $ 2 9 . 9 1 7 - 0 4 Í 75.653-38 
E l Centro Catalán, 
producto de la fan-
cion verificada en 
el Circo J a n é el 24 
de enero 222 65 
Recolectado por el 
Coro y Estudianti-
na d é l a misma So-
ciedad, en los dias 
15, 17, y 18 de fe-
brero de 1 8 8 5 . . . . 14 87 592 70 
S u m a s . . . . $29.93I-91i 76.468-73 
L i s t a de suscricion recaudada por la A d -
min i s t rac ión del ingenio "Toledo" entre 
sus empleados y operarios, p a r a socorrer 




E l día 23 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la v igé s ima terce-
ra subasta de 25,000 pesos oro que prescri-
be el Real Decreto de 30 de agosto úl t imo 
sobre amortización de billetes del Banco 
Español de la Habana. 
L a s proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre próximo pasado, salvo las mo 
dificaclones acordadas por el Gobierno Ce-
neral insertas en la de 11 de octubre últi 
El Sr. D. Ramón de Herrera 
L a s numerosas amistades y el general 
aprecio con que cuenta en la I s la este 
nuestro distinguido amigo, hace que la en-
fermedad que viene experimentando man 
tenga inquietos á cuantos conocen y esti 
man al Sr. Conde de la Mortera. Anoche 
se agravó el estado del ilustre enfermo, lle-
gándose á temer que «. . j j ó i v i e r a de una 
manera fa&? ia crisis. Por suerte, desde la 
S ü S r a g á d a de hoy ha recobrado alguna 
mejoría y esta tarde á las cinco continuaba 
és ta . Pedimos á la Providencia alivio para 
la enfermedad y restablecimiento en la ea 
lud de nuestro querido amigo y correligio-
Sociedad Castellana. 
E l d ía 25 del corriente, á las doce de su 
mañana, se reunirán los castellanos residen-
tes aquí, en los salones del Casino Español , 
con objeto de acordar las bases, para la 
creación de una Sociedad de Beneficencia. 
L a numerosa y distinguida colonia de to-
das las provincias do Castil la se halla ani-
mada del m á s fraternal entusiasmo para 
llevar á cabo tan noble propósi to , signien-
do así el ejemplo dado por otras asociado 
nes aná logas establecidas entre nosotros y 
cuya importancia no necesitamos encarecer. 
Beneficencia andaluza. 
Hoy han ingresado en los fondos de la 
suscricion popxdar, abierta por la Sociedad 
de Beneficencia Andaluza, $14-87 centavos 
en oro y $815-35 cts. en billetes, producto 
de la función efectuada por el Centro C a t a 
lan en el teatro-circo de J a n é , y de lo reco 
lectado por el Coro y Estudiantina en los 
tres días del pasado Carnaval . L o s entu 
siastas individuos de esas corporaciones 
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E l hotel de Farges deslumhraba. E n é l 
se hab ían dado cita los altos dignatarios del 
imperio, y aquella boda adquirió la impor 
tancia de un gran acontecimiento. 
L a popularidad del coronel del regimien-
to de Bercheny, el favor que gozaba L u i s a 
de Farges cerca del emperador, la nobleza 
del Sr. de Navailles, la singularidad de a 
quella unión entre el ex-convencional 
Chambaraud y la señorita de la Rigaudie 
todo contribuía á dar á esta fiesta un inte 
rós y un brillo extraordinarios. 
Mariscales, damas de honor, el duque de 
Otranto, la señora de Berruis, C a m b a c é r e s 
el Sr. Bernier, las señoras de Abrantes 
Regnault de Saint-Jean de Angely y otras 
muchas, t a m b i é n se codeaban en los salo 
nes del hotel, Iluminados y resplandecien 
tes de júbilo. 
Enrique de Solignac era tan feliz, que le 
asustaba tanta felicidad, demasiado com-
pleta, como él dec ía , para que dudase. 
—¿Se acuerda V d . , Lu i sa , le dec ía á la 
jóven condesa, cuya hermosura estaba como 
centuplicada por la alegría, se acuerda V d 
do aquel anciano bue para desarmar la có 
lera de los dioses arrojó un día su anillo al 
mar? 
. A !go parecido á eso me estíí á mí pasan-
do, y tanto gozo me inunda, que tiemblo 
ttoiJ la idea de que todo de pronto se dea-
Vii/)rtz<:a ¡Tan celoso ea ol deatitio d é l a ven-
tora humana! 
D . José Otérmin, administrador^ 20 
Gumersindo Renovales 10 
El í seo Batista. 10 
T o m á s Ancisar 
Rafael Carbonell 
Fernando Itza 
Eduardo M ó . . 
Gumersindo Cerro 
Jul ián Gainza 
Ciríaco Medan , 












Francisco I turr ia . 
Antonio Mesa 
A g u s t í n Santos . . . 
Manuel N i e t o . . . . 
José Albelo. 
Francisco Rodríguez 3 
Toribio Pedraja 3 
José A . García 2 














































José P iñón 
Ensebio Vega 





Mat ías Arencibia 
Domingo Santos 
Antonio Herrera 






José D o m í n g u e z 
Antonio Domínguez . 
Pedro González 
Vidal González 
Pedro R í o s — 











Diego Pérez ., , 
Lorenzo Hernández 
José Hernández M o r a l e s . . . . . 
Ignacio Martínez 
Gregorio García 
Fé l ix García Guerra 
Antonio González M a r t í n e z . . 









Valent ín Herrera 
Cárlos Arturo 
Salvador García Q u i n t a n a . . . 
Regino Sarmiento 
Pedro Sarmiento 
J o s é Vega 




Total $ 193 . 
L i s i a de ¡os señores que han donado para 
las v í c t imas de A n d a l u c í a , del gremio de 
obreros de constructores de carruajes de 
la Habana. 
Billetes 
D. Pedro S a u t i e r . . . 





Total $ 43 20 
E l estado africano central. 
Á lo largo de l a inmensa corriente del rio 
Congo, se extiende un pa í s virgen, poblado 
aisladamente por algunas tribus negras y 
sumido en un abandono grande, que no se 
ha turbado en el trascurso de doscientos 
años . Existe hace dos siglos un mapa del 
bajo Congo, el cual aún puede servir de 
gu ía para conocer dicho territorio. E s a 
parte del África central, regada por el cau-
daloso rio, cuya embocadura no era conoci-
da antiguamente m á s que por salvajes y 
piratas, va á convertirse, merced á las evo-
luciones de la diplomacia, en asiento de una 
civi l ización internacional de los pueblos de 
Europa, y hasta quizás de los de América . 
E l anterior rey de los belgas, in tentó hacer 
una empresa ú t i l , noble, generosa, que 
abriera para ol África central, el horizonte 
de la cultura cristiana. 
A l efecto, fundó en el Congo estaciones 
hospitalarias, protegió y dirigió una socie-
dad que convirtiera esas estaciones en ciu-
dades, y después de los progresos realizados 
en las exploraciones de esa parte del África, 
án te s tan desconocida y envuelta en el mis-
terio, el sucesor de aquel rey ha propuesto 
en la conferencia de Berl ín, " l a fandacion 
sobre los terrenos adquiridos por la socio 
dad que é l patrocina generosamente, de un 
gran estado independiente, organizado bajo 
bases m á s liberales aún que las de su pro 
pío país ." 
Se trata, pues, de organizar en el centro 
de los dominios de las tribus negras, un 
estado en cierto modo europeo, fundado 
por una sociedad internacional, que se 
asienta en un pa í s neutral y que tiene por 
jefe á un rey. 
E l criterio fundamental que inspira la 
creación del nuevo estado, es la libertad. 
E l comercio, la navegac ión , ol tráfico, los 
establecimientos, la propiedad, el culto, 
disfrutarán de una completa libertad en la 
esfera social y en el órden pol í t ico, sin m á s 
trabas ni obstáculos que los que opongan 
la naturaleza. Será un estado libre é in-
dependiente del África central, una asocia-
ción internacional del Congo, con soberanía 
sobre los terrenos adquiridos, y sobre los 
que en adelante adquiera de una manera 
legal. A d e m á s del espíritu de libertad, el 
tipo internacional será la regla de la cons 
titucion administrativa de ese estado. No 
habrá dist inción de pabellones, se hablarán 
diversas lenguas, la europea y la americana, 
el ruso y el sueco, el español y el portugués, 
el británico y el peruano, el griego y el ita-
liano, el turco y el belga, y todos los países 
en una palabra, tendrán derecho á interve-
nir en la administración del nuevo Estado 
africano central. 
L o que parecía hace unos cuantos años 
un sueño de la fantasía, un entusiasmo de 
la imaginac ión , va á convertirse en reali 
dad positiva, mediante la autorización de 
la Europa en la conferencia de Berlín 
Cuando las arriesgadas exploraciones de 
ese héroe de la civil ización, de ese esclavo 
de los grandes descubrimientos, de Mr, 
Stanley, parecía que iban á quedar eepul 
tadas en l a tumba de la desgracia, según 
las fat ídicas noticias que á Leopoldo I I 
trajo un agente suyo del Congo en 18S2 
cuando la expedic ión civilizadora estaba 
amenazada de un desastre, el rey de los 
belgas no se abate ni decae, y con una fe 
en el porvenir que asombra, y un presentí 
miento de felicidad, emprendo el camino del 
ideal que había concebido y verá ahora rea 
lizado. 
Añadirómos , para concluir, que, siendo 
el rey de los belgas el fundador en el centro 
de África de un estado inetrnacional, diri-
gido por una sociedad, de la cual es jefe 
dicho monarca necesita pedir ol asentimien 
to de las Cámaras belgas, s egún el art. 62 
de la Const i tución. 
Maqninistaa navales. 
Por el Negociado do Inscripción maríti 
ma de la Comandancia General del Apos 
tadero, se nos remite el siguiente aviso ofi 
cial: 
Desde el 1? de abril venidero, á las once 
de la m a ñ a n a darán principio en el Arse 
nal, ante la Junta nombrada al efecto, los 
e x á m e n e s do maquinistas navales preveni 
do en el Reglamento correspondiente. 
L o qxie por disposición del Excmo 
limo. Sr. Comandante General del Aposta 
doro se hace saber por este medio para co 
noclmlento de los Individuos á quienes pue 
da Interesar, los que deberán presentar sus 
Instanmas documentadas como correspon 
de hasta el día 30 del actual, desde cuya 
fecha quedarán sin curso las d e m á s que se 
presenten hasta otra convocatoria. Haba 
na 20 de marzo de 1885.—El Jefe del No 
goclado, J u a n B . SoUosso. 
Pero una sonrisa de L u i s a , una mirada 
tierna y penetrante, un apretón de manos, 
y se acababan todos los temores. 
E l doctor Dupuytren, que estudiaba en la 
fisonomía de Solignac el efecto de las ideas 
que le preocupaban, se h a b í a propuesto vi 
gilar al coronel. 
— U n a vez terminada esta crisis de feli 
cidad, dec íase el cirujano, el corazón ten 
drá tiempo de tomar descanso pero de 
aquí á entóneos , l a menor cosa puede dar 
que temer. 
—¿Y entónces para qué casarse? replica-
ba encogiendo los hombros. ¡Per icu losa fe 
licitas! 
E l doctor hubiera podido tranquilizarse 
olvidando un momento á Solignac para mi 
rar á Lu i sa . L a adorable j ó v e n parec ía el 
ángel de la guarda del intrépido coronel 
Había tanto cariño en sus menores palabras 
en sus menores gestos, que demasiado se 
conocía que toda la existencia de la esposa 
estaba consagrada al esposo. L a abnegac ión 
más profunda se unía en ella á la m á s viva 
adoración, 
E l desdichado Florival de Saint-Clair es 
taba muerto de celos: 
—Pero, querido tenga V d . cuidado, le 
dijo Dupuytren, que va V d . derecho á una 
Ictericia. 
—¡Una Ictericia! ca lbuceó el poeta ate 
rrado. ¿Qué es una ictericia? 
— U n ataque bilioso, feomo vulgarmente 
se dice, contestó el doctor. 
Florival pensó en el ridículo que pudiera 
resultar y comenzó á palidecer y á ponerse 
encarnado alternativamente. 
Sin embargo, se desquitó diciendo: 
—No barón de Solignac, sino barón 
Chambaraud de Marranagnac; es lo que el 
emperador debió haber hecho á ese limo 
sino. 
Saint-Clalr no era el único que envidia 
ba al bizarro y afortunado Solignac. 
Agosiiao Ciampi hab ía tomado sus medí -1 
para sorprender al coronel en plena | 
De los fondos del Gremio, según 
acuerdo $ 10 
D . Gaspar García 1 
H Ramón Polo I 
,, Cárlos Lose 2 
,, Jaime Casal I 
T o m á s Heró 1 
,, Martin Sampallo 1 
,, Juan Baylot Rachon 1 
,, J o s é Robert , 1 
,, Renug Gillomed 1 
„ Alfonso Sampallo 
,, José Aldavin Marinas i 
,, Pedro E c b f t v f l x r í j 50 
Carlos l i ivera 50 
Francisco Pera 50 
Enrique Beltran 50 
Mariano Pinil la 25 
Vicente González 30 
Ún talabartero 45 
D . Manuel D o m í n g u e z 50 
Miguel Maslno 50 
J o s é González 50 
Juan Peret 50 
Nico lás Ramorino 50 
J o s é Ortet 50 
Angel Gregorio García 50 
F é l i x Genaro Quintana 50 
Juan Buigas 50 
Juan Marín 50 
Adolfo Casteret 50 
Manuel Losano 25 
Marino Marín 25 
L u i s Camacho 50 
R a m ó n L e ó n . . 50 
Juan N u ñ e z 50 
Guillermo J o s é 10 
Aurelio E c h a v a r r í a 50 
Emilio Heró 50 
Pedro Milian 50 
Federico Cabrera 1 
Juan P . Medrano 50 
Emilio L i a gestera 50 
Antonio Cas t i l l o . - . 50 
Arturo Ferrer 50 
José Escobar 50 
José Rosario Moya 50 
T o m á s Blanes 50 
Severino Viñe t 50 
Domingo Cuns 20 
R a m ó n Gubieres — . 10 
Domingo Gonzá lez 1 
Juan Moreno Rivas 10 
Eduardo Valdesepero 50 
Manuel R e g ó 1 
Picador - 50 
E l italiano conocía muy bien las interio 
ridades del hotel de Farges. 
L a recepción de los convidados se verifi-
caba en los salones del piso bajo que da 
han al jardín. L o mismo que en el hotel 
donde v iv ía Andreina, unos cuantos esca-
lones los separaba de la calle. L a s anchas 
ventanas de los salones eran fáci les de 
franquear. De un salto se podía salir al 
jardín . 
L o que Agostino quería era introducirse 
en el hotel, atraer á Solignac á alguna habí 
tacion apartada, darle el golpe y ganar 
velozmente por la tapia el hotel vecino 
desde donde le seria fácil en seguida ir á 
su casa, recoger su equipaje y huir. 
E l proyecto era el de un miserable insen 
sato; pero la pasión, ó m á s bien la cólera 
ahogada, la humil lac ión que hab ía sufrido 
Ciampi, le cegaba y le empujaba al ú l t imo 
extremo. 
Por otra parte, poco le importaba el 
riesgo con tal de lograr dar alcance á su 
rival . Se hallaba dispuesto á jugar su v i 
da con tal de quitársela á Solignac. E l 
marqués sólo tenia un temor, el de que el 
coronel, sospechando alguna emboscada, 
no acudiera á su cita. Pero Ciampi conta-
ba con la temeridad de Enrique de Solig-
nac, que nunca había faltado ni á una cita 
de combate ni á una cita de amor. 
L a señorita de la Rigaudie, por su parte, 
estaba sumamente alegre y satisfecha. E n 
el salonclto forrado de seda verde-mar del 
hotel había tenido con Enrique una larga 
conferencia llena de efusión. Se había in-
quietado un poco al verle poner sobre un 
velador el par de pistolas que llevaba ordl 
nariamento cuando sal ía desde que ocurrió 
la asechanza de Agostino. 
—Qué significa eso? le preguntó . ¿Ar-
mas? ¿Para qué esas armas? ¿Qué ocurre? 
—Nada. Una simple medida de precau-
ción. Hoy por hoy no me sirven para nada 
estas pistolas; por eso las pongo aquí. 
L a geñorita de la Rigaudie se tranquil izó 
Los terremotos. 
Nuestro distinguido y antiguo amigo el 
Sr. D . José Raiz de León, director quo fué 
en época pasada del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , y persona tan competente en clerclas 
físicas y naturales, ha publicado en E l Co 
mercio de Córdoba un notable trabajo res-
pecto del fenómeno gSíúfaiCi que ha "¿.I _ 
do á las p^.Tiocias de Granada y Málaga y 
ovr comenzamos hoy á reproducir, seguros 
de que lo leerán con agrado no sólo los nu 
morosos amigos con que cuenta en esta Is la 
el Sr. Rulz de León, sino cuantos siguen con 
interés los estudios científ icos ó han sentido 
aguijada su curiosidad por la terrible ca-
tástrofe ocurrida en aquella parte de la 
reglón andaluza. E s como sigue: 
E l que se sintió en Córdoba á las nue 
ve y cuarto de la noche del 25 de diclem 
bre, no dejó de ser notable, tanto por su 
duración do 20 segundos, como por su fuer-
te movimiento de trepidación, á la vez que 
oscilatorio de Norte á Sur, siendo la aber-
tura del ángu lo de osci lación de 25 á 30 
grados. E l barómetro bajó muy sensible 
mente, aunque no puedo decir ni el número 
de mi l ímetros de su descenso, ni cuánto 
tiempo precedió és te al fenómeno, por no 
tener hechas observaciones próx imas ante 
riores, necesarias para la comparac ión . 
Muchas personas afirman que ánte s del sa-
cudimiento y s i m u l t á n e a m e n t e con él oye-
ron ruidos subterránooe; hecho que siem-
pre ó casi siempre ocurre en casos seme 
jantes. 
E l movimiento se r e p i t i ó l o minutos ánte s 
de las 12 de la misma noche, pero duró 
mucho mónos: no pasar ía de 3 segundos 
Después dicen que hubo á eso de las dos 
do la madrugada, otro m á s largo que el 
segundo, aunque no tanto como el primero. 
E l suceso causó alguna alarma, y los sus 
tos consiguientes; mas por fortuna no hay 
que lamentar el menor daño , salvo alguna 
grieta en tal ó cual edificio no muy robus-
to. 
Hasta aquel momento, ó por lo mónos 
hasta aquella noche, h a b í a n reinado vien-
tos del primer cuadrante, (Norte fijo á me-
nudo), y tiempo seco y frío: desde entónces 
cambió bruscamente el viento al S. O., y se 
declaró un deshecho temporal do lluvia. 
Podría, pues, decirse que el terremoto ha 
determinado una crisis, ocasionando un 
cambio radical en el estado atmosfér ico . 
Este dato y otras noticias que ya t e n í a m o s 
y van llegando de otras regiones, de fenó-
menos también notables ocurridos sucesiva 
6 s imul táneamente , y que ofrecen curiosas 
é interesantes analogías , sugieren algunas 
reflexiones, quo van aquí como meros apun-
tes ó vagas conjeturas, no con la pretens ión 
do que sirvan para adelanto de la ciencia 
geológica, sino con el fin de popularizar 
algunas nociones acerca de la difícil y has-
ta ahora oscura materia de los tórreme 
tos. 
Dias ántes de ocurrir é s te en Córdoba, 
vinieron de A m é r i c a dos anuncios sucesivos 
de grandes tempestades que recorrían efl 
At lánt ico con dirección á las costas de E u -
ropa, adonde, en efecto, llegaron, cansando 
sus naturales y desastrosos efectos en las 
de España , primero en la Cantábrica y úl -
timamente en las del Mediterráneo. Como 
continuación de estas tempestades de mar, 
ae han experimentado en tierra en diversas 
provincias de la Península , y en casi todo 
el «ont inente europeo copiosas lluvias (ó 
nieves), y fuertes vientos, ni m á s ni ménos 
que en aquella ciudad. A m á s de eso, sabe-
mos que en Vigo y Pontevedra se sintió el 
día 23 un temblor de tierra de 9 á 10 se-
gundos de duración y movimiento oscilato-
rio de Norte á Sur. 
Dicen también que el día 22 se hab ía 
sentido el terremoto en toda la parte pe-
ninsular do Portugal y en la isla de Made-
ra. Aquí debemos notar que el mismo día 
22 se sintió también en Córdbba un ligero 
movimiento terrestre. 
E l observatorio de Lisboa anunció una 
ligera osci lación ocurrida á las 8 h. 45' de 
la noche del 25. E n la misma noche se de-
sencadenó una violent ís ima tempestad en 
el Algarve. 
E n la propia noche, cabalmente á la mis-
ma hora que en Lisboa (8 h. 45'), ocurrió 
en Madrid idént ico fenómeno, que duró 3 ó 
4 seguudoa. 
E n Fuencaliente y Montepledra, provin-
cia de Ciudad Real, se sintió un temblor 
do tierra en la noche del 25. Sin m á s por-
menores. 
A las 9 h. 0' de la misma noche "gran 
terremoto'7 en Linares , que, s e g ú n dicen, 
duró más de 20 segundos: añadiendo que el 
26 hubo dos ó tres sacudidas de poca im-
portancia. E l 27 por la m a ñ a n a se declaró 
un verdadero huracán con copiosa lluvia. 
E n Jaén el primer terremoto (sin fijar 
hora) duró 4 segundos con 5 oscilaciones 
Se reprodujo con poca intensidad á las 11 
h. 40' del 25: á las 5 h. 0' de la madrugada 
del 2G otra sacudida ménos fuerte 
E n Porcuna (provincia de Jaén) nos dice 
persona muy ilustrada que el 25 á las 9 de 
la noche se sintió por espacio de 26 segun-
dos: trnpidacion y osci lación de E . á O 
Repitió á las 9 h. 45 m., á las 12 y á las 2 
de la madrugada. L l u v i a y fuerte viento 
desde el principio. Han seguido otros movi 
mientes. 
De la provincia de Córdoba eólo sabemos 
que en Priego se sintió el primer movi 
miento en la misma noche á las 8 h. 50', 
que duró 6 segundos, y otros cinco mónos 
iutensí s á las 10$ U h 12 h. o', y á las 2 y á 
las 4 de la madrugada: hubo dos personas 
asfixiadas y 7 heridas. E l 5 de enero se 
experimentaban sacudidas. E n Rute, en la 
noche del 25, duró 20 segundos: se repitió 
6130. E n Iznajar á las 8 h. 45' del 25: duró 
40 segundos. 
E a la provincia de Granada han ocurrí 
do hechos de m á s gravedad y lamentables 
consecuencias. De la capital dijeron prime-
ramente: "Fuert í s imo terremoto á las 9 de 
la noche del 25:" y después que desde las 12 
ménos cuarto de la misma noche hasta las 
dos de la madrugada del 26 cont inuó repi-
tióndoee el temblor, con largos intervalos 
entre una y otra osc i lac ión, cada una de 4 
minutos (Aquí hay visible equivocación 
parece que debió decir segundos). Otro par 
te de Granada dice: " E l primer movimien-
to fuó de oscilación: después de trepidación 
durando todo de 14 á 15 segundos. Momen 
tos ántes del primero gran descenso baro 
métrico ." 
Pero, aparte del terror y alarma que ha 
habido allí, como en todas partes, donde 
han ocurrido hechos verdaderamente de 
sastrosos, ha sido en varios pueblos de la 
provincia 
E n L o j a han quedado por el suelo muchas 
casas, de cuyos escombros se h a b í a n ex 
traído 12 cadáveres . T a m b i é n se han hun 
dido varios cortijos del término, resultando 
2 muertos y 4 personas, cuyo paradero se 
Ignoraba, y se suponían envueltas en los 
escombros, 
E a Motril varios heridos y un muerto de 
espanto. 
E n . Almuñéoar , doce temblores en un 
cuarto de hora E l primero á las 8 h. 5G 
duró 12 segundos: osc i lac ión N . S. Varios 
edificios arruinados. 
Alhama. Casi destruida la población. 300 
cadáveres bajo loa escombros 
EQ Otivar hundidas var ías casas: todas 
las demás cuarteadas; 4 muertos y 3 heri 
do?; se reprodujo siete veces, aunque con 
mónos intensidad que la primera. 
E n Albuqueros más de la mitad de las 
casas hundidas. 150 c a d á v e r e s bajo los ea 
combros 
E n Albnfmolas easi todas las casas hun 
didüs y inuohas desgfaciaa. (No dice el 
uútuero) 
,Eii l lúrcaa varias ca»as hundidas; 
m u e r í o s y "arios heridos. 
E n Cájar (aquí probablemente hay equl 
vocación; debe decir Tájar ó Cádiar) algu 
. os ipaertoa y heridos. U n a familia aplaa 
tada por una chimenea. 
E n Z-ifan aya multitud de casas hundldae 
Extraídos doce cadáveres 
E n Arenas del Rey muchos edificios 
hundidor-: 40 c a d á v e r e s . 
E n Jayena edificios notables ruinosos 
E n Dúrcal varias casas hundidas dentro 
fuera de la población; la iglesia casi 
dicha. I al verle sonreír. 
Napoleón acababa de salir del hotel de 
Farges después de haber hecho en él una 
aparición muy visible, apretando la mano 
al coronel, besando el blanco guante de 
Lu i sa y demostrando con su risueño rostro 
la satisfacción quo le producía aquel en 
lace. 
E l emperador se detuvo un momento de • 
lante del anciano marqués de Navailles, y 
le dijo: 
—¿Qué tal? V d . enfurruñado con noso 
tros, ¿no es verdad, marqués? 
Se lo dijo en su estilo brevo y seco, tanto 
que el señor de Navailles se quedó al pron-
to callado como una es tátua , y ba lbuceó en 
seguida con gran asombro. 
—¡Este demonio de hombre! ¡Sin duda 
tiene algo! 
—Demasiado se ve lo que tiene, el éx i to , 
replicó entónces de un modo irónico alguno 
de la comitiva, que podía ser muy bien el 
duque de Otranto. 
Y Chambaraud, dir igiéndose á F o u c h ó , 
le dijo sin reserva alguna: 
—¡Ah! el éx i to es pasajero: ¡que tenga 
mucho cuidado! 
Aquella casa estaba todav ía bajo la im-
presión de la visita del emperador, y la se-
ñorita de la Rigaudie pensaba en que su 
hijo era un verdadero personaje, puesto que 
llamaba á su lado al dueño del mundo, 
cuando un lacayo reden entrado en el ho-
tel vino á anunciar al coronel que un hom 
bre en traje de artesano quería decirle al 
novio dos palabras privadamente y con re-
serva. 
—¿A mí? 
—Sí, señor; y al parecer se trata de un 
asunto grave y urgente. 
—¿De veras? 
— A l mónos , tales son las palabras que le 
he oído á ese individuo. 
L u i s a estaba hablando en aquel momen-
to, rodeada de gente, con algunas damas 
de la córte que habían ido á cumplimentar-
la. Solignac le ochó una mirada, le sonrió 
desde lójos y le preguntó al lacayo: 
arruluada: ol puente de la carretera cuar 
teado: se han abierto grietas en el terreno 
E l primer movimiento se s int ió á l a s O i de 
la noche del 25. Hubo otro de dos segundos 
á las 3 de la tarde del 20. 
E n Guadix los mismos movimientos y 
as mismas horas que en Granada; pero 
sin consecuencias desastrosas. 
Do la provincia de A l m e r í a a p é n a s hay 
notlciae: eólo se sabe que en la misma no 
che del 25 se s int ió el terremoío en la ca 
piral con alguna intensidad. 
E n cambio, de M á l a g a y su provincia 
hay muchas y muy tristes. E n la capital 
comenzó á laa 8 h. 56' de la noche del 25 
con ruidos subterráneos: duró unos 10 so 
gundoa. Se reprodujo por tres veces, aunque 
con m é n o s intensidad que el primero, á l a e 
11 h. 48', y á las 2 h. 38 y á las 6 h 40 
d é l a mañana . Muchos edificios hundidos 
arruinadop; 3 muertos, 7 heridos y varios 
contuses. 
De Vólez Málaga sabemos que comenzó 
á las nueve de la noche del 25: se repi t ió 9 
voces en la misma noche. H a seguido fuerte 
temporal. Algunos edificios arruinados 
Muchas v íc t imas . 
Colmenar. Pr inc ip ió á las 8 h. 45' de la 
noche con ruido espantoso, y duró 30 se 
guudos. Se repit ió 5 veces con intervalos 
de media hora. 
E n Antequera (ain hora) duró 44 según 
dos. Repit ió 5 veces con m é n o s intensidad 
Algunos edificios arruinados, y caai todos 
resentidos. 
E n Periaua. L a s 750 casas del pueblo es-
tán por el suelo, 30 muertos y 18 heridos. 
E u el campo 20 casas hundidas y 13 muer-
tos. 
E n Pizarra varioa desprendimientos de 
edificios. E l movimiento duró 30 segundos. 
A las 11 h. 45' repit ió . 
E n Canillas. A las 9 de la noche. D u r a 
clon 5 minutos (debe de haber equivoca-
ción) . Destruidas casi todas las casas. Des-
gracias personales muchas. 
E n Estepona á las 8 h. 45'. Oscilaciones 
terribles. 10 segundos. Se vino al suelo par-
te de la cúpula de la iglesia. 
E n Benasarza muchos edificios destrui-
dos. 
E n Alfarnatejo m á s de 200 edificios en 
estado ruinoso. 12 heridos graves. 
Nerja, tres horrorosos terremotos: el pri-
mero á las 8 h. 45' con estragos incalcula-
bles: duró 20 segundos. Se h a repetido el 
d ía 27. Fuertes lluvias, quo aumentan el 
daño en los edificios. 
^Casabermeja desde las 8 | de la noche del 
25 hasta las dos de la madrugada siguiente 
se repit ió 5 veces el movimiento, con d a ñ o 
de edificios y muerto de animales. 
E n Ferrochi . "Grande y espantoso terre-
moto" en la noche del 25. Muchos edificios 
resentidos. 
Torrox 27. Desde las 9 de la noche del 
25 hasta las 11 de la noche del 20, oscila-
ciones horrorosas. Destrozado el caser ío y 
consternada la poblac ión . E n otro parte 
posterior (del 28) se dice que siguen los 
temblores con m á s violencia. 
Alcauc ín . Se han encontrado cinco c a d á -
veres entre los escombros. 
E n Ronda se s int ió el temblor ©1 25. L o 
mismo en Alora; pero no han ocurrido des-
gracias. 
A estas noticias, llegadas en los primeros 
dias, se han seguido otras de semejantes 
sucosos. Como r e s ú m e n de todas resulta: 
Que el movimiento m á s fuerte en todas 
partes ocurrió minutos á n t e s ó d e s p u é s de 
las nueve de la noche del 25 de diciembre. 
Que fuó mayor su violencia en las pro-
vincias de Granada y M á l a g a , en las que 
hay pueblos totalmente destruidos, como 
Alhama, Zafarraya y Periana; otros, como 
Loja , V é l e z - M á l a g a , Motril , Antequera, 
Torrox y Nerja, cuyos edificios en gran par-
te se hallan arruinados ó resentidos: y que 
entre unos y otros se cuentan por millares 
las v í c t imas . 
Que en ninguno de los puntos en que ee 
s int ió el temblor del 25 ha dejado de repe-
tirse el fenómeno en loa días posteriores, si 
bien con mónos intensidad. E l ú l t i m o que 
se ha experimentado en Córdoba, s e g ú n 
mis noticias, ha sido el dia 3 por la madru-
la . E n Madrid t a m b i é n dicen que ocu-
rrió uno muy leve el dia 7 á las 5 h. 50 de 
la tarde. 
E n Güevéjar (Granada) aseguran que o 
currió el ú l t imo el d ía 30 de diciembre, y 
que se observa un movimiento constante de 
tras lac ión en el terreno sobre que e s t á fon 
dado el pueblo, que va descendiendo h á c i a 
el rio. 
Entre Alhama y Santa Cruz, s e g ú n in -
formes, se ha abierto la tierra, y de la grie 
ta ó abertura brota un copioso manantial 
de agua sulfurosa con cuarenta grados cen-
t ígrados do temperatura. 
Se habla t a m b i é n de grietas, hundimien-
tos, y dislocaciones en Frigi l lana, Zafarra 
ya y otras partes. 
Como noticia de ú l t ima hora, ó por lo 
mónos muy posterior á las quo preceden, 
referente á otra reg ión de nuestra p e n í n s u 
la, merece citarse que el dia 2 de enero hu 
bo un terremoto en Valencia, sin m á s re-
sultas que haber rebosado el agua de los 
pozos ó inundado lao casas. 
De l resto de Europa sabemos que el 28 
de diciembre ocurrió el mismo fenómeno en 
Tarv i s (Austria) con fuertes oscilaciones; 
que derribaron algunas casas y dejaron re-
sentidas casi todas. Y posteriormente, que 
en Susa, p r ó x i m a al Mont Ceñís y en Vello 
tri, on las inmediaciones de Roma, se h a b í a 
experimentado t a m b i é n . 
( C o n t i n u a r á ) 
—¿En dónde me esperan? 
— E n el salonclto verde-mar, coronel 
— Bien, allá voy. 
E l coronel cruzó por dos ó tres salones 
llenos de gento, que echando una mirada á 
aquel bizarro oficial, soberbio con su uni-
forme de gala, sin armas, pero deslumbra-
dor, ae apartaba para dejarle paso. A me-
dida que se iba acercando alsalon pequeño, 
la multitud, atraída siempre hác ia el cen-
tro por la animación y el ruido, iba dismi-
nuyendo hasta el punto de que en aquella 
habitación no quedaba y a nadie. 
E l coronel l evantó el cortinaje de la puer-
ta, y un tanto preocupado con aquella ines-
perada visita, entró ráp idamente . 
Por casualidad echó una ojeada sobre el 
veladorcíto donde había dejado sus armas, 
y se dirigió á tomarlas. 
—Pero, ¿qué me dec ía ese lacayo? ee pre-
guntó el coronel. ¡Pues si aquí no hay na-
die! 
A p é n a s había llegado al medio de la ha-
bitación sin dejar de mirar por todas par-
tes, cuando oyó por detrás de é l un ligero 
ruido de pasos sobre la alfombra. 
Volvió la cara i n s t a n t á n e a m e n t e y se en-
contró con Agostino Ciampi, l ív ido y desen-
cajado, que habla permanecido pegado á 
la pared para dejar entrar á Solignac, y 
que, empujando ahora la puerta y dejando 
caer el cortinaje de seda, avanzaba furioso 
hácia él. 
Soligoac, á buen trecho t o d a v í a de don-
de estaban las armas, que el italiano en su 
prisa por esconderse entre la cortina y la 
pared no había visto, se creyó enteramente 
perdido. 
N o t ó perfectamente que Agostino tenía 
un puñal en la mano, y al pronto se le ocu-
rrió echarse encima y quitárselo; pero po-
día tu herida inutilizarle p a r a l a lucha, fal-
r.arlr» la-i fuerzas y despacharse Ciampi á su 
guet >. Lo mejor, por consiguiente, era co 
gér, ai podía, ana piatola do las quo dejó. 
Fodos estos pensamientos se eucedian en el 
nómico. Cuando se aumenta el producto, se I m u e s t r a muy sentido, y el marqués de la 
aumenta el consumo, á m é n o s que se trate I V e g a de Arfnijo remite ama nota al repre-
Tesoro del agricultor cubano. 
Por omisión involuntaria dejamos de in 
cluir en su oportunidad laa siguientes l íneas 
con quo cierra el Sr Balmaseda el Tratado 
sobre el cultivo del cacao, y no queriendo 
privar á los lectores del DrAEio de su agrá 
dable y útil lectura, las insertamos hoy: 
CULTIVO D E L CACAO. 
D e s p u é s de lo que se ha le ído , nada t e ñ e 
moa que decir acerca de la mejor manera de 
cultivar y cosechar el cacao; y sólo nos res 
ta repetir, que en nuestro concepto es uno 
de los principales productos de esta lela, á 
la quo atraerá una corriente de inmigrac ión 
de hombres y de capitales. 
Sin embargo, al t ravés del tiempo, 
medio de las espesas nieblas del porvenir 
creémoa divisar una luz que b a ñ a un gran 
cuadro. 
Parécenos que un exquisito sentimiento 
filantrópico so apodera de laa j ó v e n e s nac ió 
nes Sur-Americanas: quo sus gobiernos res 
pondtn á ese espíri tu de general benevo 
lenclacon actos sublimes; que la c ivi l ización, 
guiada por el amor y apoyada en la Cruz y 
el tráfico, sus dos m á s fuerf.e i elementos 
ae ensanona; y que entran en su radio los 
pueblos salvajes quo habitan el vasto terri-
torio quo sa extiendo entre Colombia. Vene-
zuela, Brasi l , Perú v Ecuador. 
Parécenos que el hijo de la naturaleza, 
dejando la caña de la pesca y la flecha 
do la caza y de la guerra, toma el arado, 
haco brotar de la tierra ópimos frutos, y se 
transforma en ciudadano, productor y con 
sumidor. 
Parécenos que numerosas naves surcan 
el At lánt ico , y entrando por el Orinoco ó el 
Amazonas, dan la vuelta por el Rio Negro, 
recorren miles de leguaa on todas direccio 
nes en aquella inmensa red hidrográfica, 
sia igual en ol planeta, y vuelven á salir al 
At lánt ico por cualquiera de esas dos gran 
dea vías lluviales, cargadas de oro, de pla-
ta, de pedrería, de bá lsamos , de petróleo, 
de maderas preciosas, de especies, de ta-
baco, de azúcar, do cafó, de caucho, de 
pieles, de quina, etc. 
P a r é c e n o s que en ese gran dia, sujetos á 
buenos sistemas culturales los dilatados 
bosques de cacao silvestre de la región c 
llda, verán caer sus coronas de ramas con 
la poda, y se cubrirán de verdes urnas 
como si so vistiesen de gala. Entónces , 
bueno es decirlo para que en los futuros 
tiempos no cause penosa sorpresa, sufrirá 
descenso en loa precios la sustanciosa al 
mendra. 
Pero áun cuando sustituyese al silencio 
de los bosques el alegre ruido de la indus 
tria y apareciesen ciudades en los desiertos; 
áun cuando conozcan las tribus n ó m a d e s 
los encantos de la vida civil; sientan nece-
sidades que no h a b í a n conocido, y traten 
de satisfacerlas recogiendo y vendiendo su 
cacao, como en el África Occidental recoge 
el etiope el aceite de pa lma-cr l s t í , ó el in-
dio del Anahuat el agua-miel del maguey, 
ó la grana del nopal; y en este caso se ex-
porto para el antiguo mundo el nutritivo 
grano en enormes cantidades, siempre, lo 
aseguramos, siempre t endrá un valor cam-
biable que recompenso al agricultor, porque 
esos gran desalíe chos vienen seguidos de fuer-
zas niveladoras y armónicas del mundo eco 
de art ículos arrebatados á la t ierra con 
crecidos gastos, en cuyo n ú m e r o no e s t á e l 
cacao, planta tan agreste, tan u r a ñ a , tan 
amiga de la soledad, de l a sombra y de l a 
libertad, que se puede decir que no pide 
otros cuidados que la poda y l a d e s t r u c c i ó n 
de los parás i tos . 
No consiste el gran objeto y fundamento 
de la A g r o n o m í a , l a primera y l a m á s út i l 
de las ciencias, en ensenar l a manera de 
producir ar t í cu los caros; a l contrario, bus-
cando la mayor suma de bienes p a r a l a h u -
manidad, consiste en abaratarlos por medio 
de la abundancia, para hacerlos l legar a l 
hogar del pobre, y logra estos fines, s in 
d a ñ o del agricultor, disminuyendo los cos-
tos de producc ión , gracias á l a inteligencia 
en el cultivo y á la a c c i ó n l iberal de los go-
biernos, entrando como principal factor l a 
naturaleza del producto; el que nos ocupa 
debe colocarse en l a c a t e g o r í a de los a l i -
menticios de primera necesidad. 
Oh! ¡Qué hermoso ser ía que el cacao fue-
se á mejorar la triste c o n d i c i ó n de las clases 
pobres europeas! ¡Qué hermoso ser ía que el 
jornalero de L ó n d r e s , Madrid , B e r l í n , etc., 
consumiese el chocolate cotidianamente, en 
lugar del extracto de las vainas del grano, 
que se consume en Ir landa! 
Tenemos gran e m p e ñ o en que comience 
la siembra de tan precioso árbo l en Cuba; 
pero debemos decir que desechamos el ex-
clusivismo en los cultivos, y lo considera-
mos funesto y peligroso. E l bienestar p ú • 
blico necesita para existir condiciones es-
tables. 
G r a n desgracia es para un p a í s l levar á 
los mercados un solo ar t í cu lo : l a c a ñ a , á 
pesar del actual d e m é r i t o del azúcar; el 
tabaco, el café , l a patata, el m a í z , el coco y 
el naranjo, ei se hacen desaparecer los ure-
dos que los aniquilan; el maní ; el ñ a m e ; el 
cultivo de las abejas; el ganado vacuno, 
caballar, de cerda y cabr ío , etc., etc., todos 
son productos va l io s í s imos , á que se presta 
este cl ima y en que deben emplearse los 
capitales; y todos, sin embargo, como el ca-
cao, no hay para qué decirlo, e s t á n sujetos 
á la ley c o m ú n de la oferta y l a demanda. 
Como hemos recomendado muy especial-
mente la semilla de la is la inglesa l a T r i n i -
dad, t e r m i n a r é m o s copiando l a donosa 
descr ipc ión que hace del admirable árbol , 
F r a y J o s é Gumil la , de la C o m p a ñ í a de J e -
sús , en su obra titulada "Historia natural , 
civil y geográf ica de las misiones situadas 
en las riberas del Orinoco," impresa en 
1791. Hablando de los bosques de cacao 
silvestre de l a mencionada isla, s i tuada en 
la embocadura de aquel gran rio, dice: 
"Advierto que entre los árbo le s que Dios 
ha criado para util idad de los mortales, no 
sé que en este mundo antiguo se halle a l -
guno que pueda compararse en l a copia de 
fruto que da á sus d u e ñ o s , con el árbo l del 
cacao. L o s olivos y laa v i ñ a s dan su cose-
cha anual y descansan lo restante del a ñ o 
para reforzarse y dar la del siguiente ano; 
no así el cacao: da su abundante cosecha 
por el mes de Junio, que l laman de San 
Juan, y a l mismo tiempo e s t á n nevados de 
flores los árboles para l a cosecha abundan-
te que dan por el mes de Diciembre. No lo 
he dicho aún todo, porque este árbo l es 
tan agradecido a l que lo cultiva, que todos 
los meses le paga a l labrador su t r a b a -
jo con singular puntualidad; porque de 
aquellas flores que se adelantan y de otras 
que se atrasan, resultan laa cosechas inter-
medias de las mazorcas que todos los me-
ses van madurando. N i se contenta este 
bello árbol con recargarse tanto de frutas, 
que ea necesario apuntalar sus ramas para 
quo no se desgajen con la carga, sino que 
t a m b i é n arroja flores y mazorcas por toda 
la corpulencia de su tronco. Y si acaso el 
tiempo y las l luvias han descarnado y des-
cubierto algunas ra íces , por ellas arroja sus 
frutea á borbotones; d ígo lo con esta frase, 
porque este fecundo árbol , así como arroja 
sus flores, no de una en una, sino á modo 
do ramilletea, así retiene laa mazorcas, de 
dos en dos, de tres en tres, y mucho m á s . " 
No puede quedar duda de la gran conve-
niencia de hacer venir á Cuba la semilla 
del cacao de Tr in idad , en nuestro concep-
to perteneciente, no lo afirmamos, á l a v a -
riedad Theobroma guayanensis. 
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cerebro del coronel con la celeridad ina 
tanfcánea de los r e l á m p a g o s . 
Antes que Solignac tuviese tiempo de a l -
canzar al velador, Agostino, sin preferir 
palabra, l anzándose á él , lo c o g i ó brutal-
mente por un brazo, y con salvaje befa, 
seguro de que en esta ocas ión no se le es-
capaba el bravo Solignac, l e v a n t ó el puña l 
y hundió con furia, en el pecho del coronel 
tu ancha y cortante hoja. 
E s t a horrible p u ñ a l a d a pene tró de una 
manera feroz. 
Solignac se soltó con un movimiento vi -
goroso, sin exhalar un ¡ay! vacilando y ca-
yendo con las manos extendidas, y casi to-
cando su cara al frío mármol del velador. 
E l puñal so hab ía quedado clavado. 
Todo osto ocurrió sin ruido. Agostino, sin 
esperar ya más , se fuó do un salto h á c i a la 
ventana; pero al llegar á ella re troced ió de 
pronto asustado. D e t r á s de los cristales se 
apareció una sombra, d ibujándose aún m á s 
oscura en el fondo sombrío de la noche, y 
unas manos robustas forzaban con violen-
cia la vidriera. 
Agostino corrió en seguida á la puerta 
que estaba enfrente de aquella por donde 
entró el coronel. T a m b i é n por allí h a b í a 
salida; pero en el instante de pisar el um-
bral el marqués de Olona, ee hicieron pe-
dazos los criatalea de las puertas, y una 
mano ensangrentada hac ía por levantar la 
falleba desde afuera. 
—¡Allá voy, mi coronel, a l lá voy! gritaba 
al mismo tiempo Marcial Castoret, 
Solignac le estaba oyendo. 
Solignac ve ía huir á Agostino. E l herido 
legró esta vez coger con su crispada mano 
una de las pistolas del velador, y con bas-
tante trabajo, pues le faltaban las fuerzas y 
deefalieuía, trató de levantar el gatillo. 
—Lo que es esta vez, se dec ía , es cosa 
hecha. 
Y hin embargo, quería vengarse, quería 
d ¡ríe su merecido al asesino infame; pero 
impoBible Agoatino, levantando el cor-
tinaje, hab ía ya abierto la puerta cuando 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid , 26 de febrero. 
Afirmo bajo mi palabra que no hay en 
estos momentos en E s p a ñ a quien no hable 
lat ín , porque lo mismo en las ciudades que 
en las aldeas, así los literatos como los que 
no saben distinguir la a de la o, y la aristo-
crát ica dama á la par que la fogona; en to-
das partes ae habla y todos huldan del mo-
dus-vivendi, que hoy constituye l a preocu-
pac ión de grandes y chicos; de ministros, 
senadores, diputados, periodistas, indus-
triales; de loa e spaño le s todos y de los in-
gleses ein escepcion. A lo que hay que aña-
dir que la prensa de L ó n d r e s y la de Madrid, 
la de Mancheater y Barcelona no se ocupan 
en otra cosa. 
Hagamos historia, como ahora se dice. 
Tenemos do ministro plenipotenciario de 
Inglaterra en Madrid á mister Roberto Mo-
rler, amigo del jefe del gabinete ing l é s , 
mister Gladstone, pero hombre poco afor-
tunado en sus gestiones d ip lomát icas . E s -
tuvo de secretario en la embajada inglesa 
en Ber l ín y tuvo la mala suerte de indíspo 
nerse con el príncipe de Bismarck, con lo 
cual queda dicho que el gobierno ing lé s se 
vio obligado á enviarle á otra parto. E s 
nombrado para representar á su país on 
Portugal y firma con el gobierno de Lisboa 
el tratado llamado de Lorenzo Márquez, 
tan contrario á los intereses portugueses y 
a tentatar ío á eu dignidad, que eólo hay en-
tre los lusitanos una voz unánime para con-
denar el tratado y á quien lo ha firmado. 
L a censura de los portugueses se convierte 
eu protesta, que pronto toma las propor -
ciones de la amenaza; y no de ten iéndose 
aquí, aparecen los terribles s ín tomas de una 
cuest ión de órden públ ico . P a r a conjurarla 
tormenta no queda otro recurso que la anu-
lación del tratado. 
Mister Morier es nombrado miniatro ple-
nipotenciario do Inglaterra en E s p a ñ a . E l 
gabinete Sagasta conviene con F r a n c i a el 
tratado de comercio, combatido con ruda 
energía por todos los catalanes, sin distin-
ción de partidos, debiendo recordar que se 
extremaba el ataque para impedir que, 
después del tratado con F r a n c i a , viniera 
otro con Inglaterra, potencia de m á s fuerza 
industrial y, por lo tanto, m á s temible que 
aquella. Mister Morier pidió á Sagasta que 
ee concedieran ventajas á l a Gran Bre taña , 
pero el entónces presidente del Consejo de 
Ministros EO n e g ó rotundamente y no quiso 
entrar en negociaciones por no perturbar 
de nuevo á Cata luña. E l representante in-
g l é s encontró igual resistencia en el mar-
qués de la Vega de Armíjo, en tónces minis-
tro de Estado. Por ú l t imo, ee dirigió oficio 
s á m e n t e al ministro de Hacienda, D . Juan 
Francisco Camacho, con quien cambió al 
gunas cartas confidenciales, buscando un 
cabo de que asiree para llegar al convenio; 
pero el Sr. Camacho se mos tró muy reeer 
vado. 
E n esto se publica el L ibro Amar i l l o en 
Lóndres y se sabe con asombro que en é l 
ee han insertado las cartas confidenciales 
dirigidas por el Sr. Camacho á mister Mo-
rier en respuesta á las que este le h a b í a es-
crito. E l en tónces ministro de Hacienda se 
sentante de la Gran Bretaña quejánd 
su proceder. L a s relaciones entre misto 
Morier y los ministros españoles se ponen 
tan tirantes que apénas si ee saludan. A 
los fracasos de Ber l ín y Lisboa, hay que a-
ñ a d i r el de Madrid. 
Pero sube a l poder la izquierda y se en-
carga do l a cartera de Estado el Sr. Eul! 
G ó m e z , fervoroso libre-cambista y Mr. Mo-
rier corre a l ministerio de Estado y halla 
lo que le h a c í a falta: á los pocos dias queda 
firmado el modus-vivendi y el Ttwesdael 
24 de diciembre la noticia á sus lectores, 
noticia que equivale para loa ingleses á un 
excelente aguinaldo. 
M r . Morrier hab ía obtenido lo que tanta 
falta le h a c í a en su carrera diplomática, nn 
é x i t o , y M r . Gladstone le dló una nueva 
prueba de su amistad nombrándole parala 
embajada de Inglaterra en San Petersbnr-
go. S i no se le nombró embajador en Ber-
l í n , no fuó por falta de deseo; pero el prín-
cipe de Bismarck, que no ha olvidado al 
secretario, no se mostró muy propicio á p 
el gabinete i n g l é s se lo devolviera conver-
tido en embajador. 
Cae l a izquierda, sube al poder el partido 
conservador; y como el Sr. Cánovas habla 
hecho en el Congreso declaraciones termi-
nantemente proteccionistas, confirmadas 
d e s p u é s en el discurso leído en el Ateneo, 
t e m i ó Inglaterra que el modus-vivendi bi-
casara y e n v i ó á Madrid á Mr. Morier m 
el encargo de salvar su obra si quería irá 
San Petersburgo. Llega á Madrid y en-
cuentra dificultades que parecen insupera-
bles; pero a l fin logra que además del 
modus-vivendi, se solicite autorización de 
las Córtes para hacer nuevas rebajas, eiem-
pre que l a G r a n Bre taña aumente hasta 3ó' 
Sikes, para los vinos españoles, la escalí 
a lcohól ica . 
Coinciden las noticias del convenio con 
las del tratado de ' los Estados-ünidoí, f 
dicen los catalanes que si bien á este no de-
ben ni pueden oponerse, por grandes qne 
sean los perjuicios que cause á la InduBtria 
nacional, porque hay que atender á" 
r e n t e r í a s necesidades de Cuba; en 
se muestran dispuestos á hacer una opoá- I 
cion e n é r g i c a á lo pactado con Inglaterra, I 
So abron las Córtes y acuden á Madrid di- \ 
putados y senadores. E l gobierno logn 
tranquilizarlos dic ióndoles que como com-
p e n s a c i ó n de los perjuicios que ha de origi-
nar el modus-vivendi, será derogada la fa- [ 
mosa baso 5 a, que establece rebajas aran-
celarias. L o s senadores regresan á Bar-
celona y logran calmar la agitación f ; 
l levar la tranquil idad á los ánimos. 
Mas l a calma dura poco. Lée el Sr. El- [ 
duayen sus proyectos y se ve que se hi ; 
pactado con Inglaterra el modus-vhtnil, i 
que pide autor izac ión á laa Córtes para m | 
arreglo subsidiario en virtud del cual sel* f 
rán nuevas rebajas siempre que se aumentí | 
l a escala a l cohó l i ca de los 30° & los 35; j, f 
por ú l t i m o , que tras el arreglo viene el tra- [ 
tado definitivo. 
A l saberse esto, vienen á Madrid senado-
res, diputados, comisiones de la Diputación 
provincial y del Ayuntamiento. El Sr. Cí- \ 
novas trata de calmar la mala atmósfera,; 
pero no lo logra, quejándose los catalana | 
amargamente y mostrándose dispuestosí | 
emprender la c a m p a ñ a de la desesperacloi I 
contra unos proyectos que han de herird! i 
muerte á l a industria. Los di putados y se-f 
nadores catalanes m á s allegados al Sr. Cí-1 
novas, aquellos con cuya amistad ha conta- L 
do siempre, le replican con energía yleí 
afirman una y otra vez que no cejan yqMr 
el partido conservador desaparece en Cata- [ 
l u ñ a . 
Cuando se cre ían perdidas todas las ei-1 
peranzas, interviene el señor Romero Eo-1 
bledo y afirma que no se hará uso del» | 
autor izac ión , quo es ol caballo de batalla; 
de los industriales, pues dicen estos queíi 
pueden roeignarse al modus-vivindi, porqn | 
con é l a ú n se sienten con fuerzas para li-[ 
char, si bien con sumo quebranto y desven-
taja, es imposible sostener la competenál 
de Inglaterra, si, además , se le conofldil 
nuevas rebajas. 
L a p r e s e n t a c i ó n del dictamen se aplaai 
y se buscan medios de avenencia: peroco- menes y u 
mo lo que se quiere es que el fondo sulá módico; p 
ta, l i m i t á n d o s e las modificaciones á la for-: dismo no 
ma, los representantes de Cataluüanolj3: riodíemo 1 
aceptan. L o s periódicos de Barcelona a-
cuden á las notas agudas en sus escritos ¡f 
l a a tmósfera es do fuego. E n esto ee pre-
senta el d i c t á m e n , se lée en el Congresoy 
laa comisiones de Cataluña, los senadores} 
diputados van á Palacio y son recibidos pé 
S. M . , saliendo todos muy satisfechos del 
r ég io a lcázar , porque sí bien D. Alto 
X I I se ha encerrado dentro de los data 
del monarca constitucional, ha demostoía 
tal conocimiento de las cueatioueB ewmíüi-l vir." 
cas, y en especial de las industriales y agií- — H a fa 
colas, que los que han tenido la honra de avanzada 
oír á S. M . han hallado en sus palabras al-
go que asemeja la esperanza. 
Ayer, al abrirse la sesión del Congreeo, 
se levanta el s eñor Baró y dirige una pre-
gunta sobre el modus-vivendi; y aprove-
chando el diputado catalán la circunstan-
cia de aer el aeñor miniatro de la Goberna 
cion el único que se halla en el han» 
azul, trata do obtener de él declaracione! ñámente 
que desv ir túen laa afirmaciones hechas por Infanteiía 
el eeñor Elduayen. E l señor RomeroBo-j —Se h¡ 
bledo quiero encerrarse on vaguedades, pe-1 la batería 
ro se ve que su criterio dista mucho del| ¿ l a vez e 
mantenido por el ministro de Estado. Bí ¿e Orden 
aeñor B a r ó convierte las palabras veladnit —Ha e 
en afirmaciones, y durante media hora sos-: médico di 
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fiero de n 
la que da: 
—Por h 
to que el 
nes de E i 
celino Goi 
tienen el ministro y el diputado una luciii de Sagua 
hábi l , cuyo re súmen esta en las eiguienta; Martínez j 
frasea del señor Baró: ''Tomo acta de lai! — E n l a 
palabras del señor ministro do la Ooberna-- ha dado 
cion. Si las mantiene, sobra S S. enei'Excmo. S: 
banco azul ó sobra el Sr. Elduayen." [batallón ( 
Caando llega al Congreso el señor minis-; Demetrio 
tro de Estado le dan cuenta en los pasilloar — L a A 
de lo ocurrido en la ses ión, y ol Sr. Eldua-'̂ osa ha co 
yon insiste en sus anteriores afirmado- ¿e Maeatr 
nes. Pairie, qu 
Por l a noche hay un cambio completo de BU nombre 
decoración. E l ministro de Estado, hasta ble Reina 
en tónces tan terco, consiente eu que B61OÍ dúos de la 
quedo ol modus-vivendi, desapaTecíendo 1» un magnjí 
autor izac ión para hacer nuevas rebajas iíi¿e su ]^aj 
Inglaterra, que era el máximum do conce-l — E n ei 
siones á que podían llegar ¡os catalanes. Ei!¿j8pUe3t,0 
vez de la autorización se consignará que el íflétimo bal 
gobierno no podrá tratar con InglaterraíD. Celostí) 
sino en virtud de una ley especial. j) Ramoi 
ué ha pasado para qno cntanpoc«;D.'jn¿;l}ec 
horas todo variara? 
A l g ú n periódico indica que la visitaái 
los catalanes á S. M . el rey no ha sido ni-¡ 
fructuosa. Otros dicen que el señor Eomera (jeip¡ d0 
nieute par 





Robledo mani fes tó al Sr. Cánovas quei 
no se hallaba una fórmula que satisfáclen 
á los catalanes, sal ía del ministerio. Ácfflk 
secuencia de esta terminante declaracioi!, pará oí 'cüí 
el Sr. Cánovas l lamó al Sr. Elduayen, áqnie: Joaquín ^ 
dijo que era necesario llegar á un arregloj Francisco' 
ponerse de acuerdo con el Sr. Romero Eo-1 D. Manuel 
Solignac, casi moribundo, aún no h a b í a lo 
grado montar la pistola. 
Pero incorporándose el coronel, v ió de 
pronto, como en una pesadilla, alguna cosa 
terrible. Agostino re troced ía anonadado an-
te una especie de apar ic ión eapantosamen-
hermosa, ante una mujer vestida toda de 
blanco, m á s p á l i d a que su traje, en cuya 
cintura se ve ía , como sí fuera una extensa 
mancha de sangre, un ramo de rosas. 
—¡Andre ina! e x c l a m ó Solignac. 
L a j ó v e n se co locó delante de su hermano 
como una barrera insuperable, d i c i é n d o l e 
en áspera voz: 
—¡Ases ino! ¡Infame! 
Ciampi t ra tó de desembarazarse y osea 
par corriendo, pero ella le c l a v ó las u ñ a s 
en la cara, 
E n t ó n c e s la cog ió é l por el cuello para 
ahogarla, apartarla , pasar por encima y 
huir, cuando Solignac, puesto en pió , incor-
porado merced á un sobrehumano esfuerzo, 
apre tó el gatillo de l a pistola que h a b í a lo-
grado montar é hizo fuego. 
E l italiano, herido en la cabeza, destro-
zado el cráneo , c a y ó muerto en el acto. 
A l mismo tiempo Solignac, cuyas fuerzas 
estaban y a agotadas, s e n t í a pasar por sus 
sienes el frió de l a a g o n í a . 
Por la ventana, bruscamente forzada, en-
tró en seguida Marcia l Castoret con el ca-
bello erizado, y se p r e c i p i t ó sin aliento há-
cia donde estaba su coronel, gritando: 
—¡Enrique! ¡Enrique! No te mueras, por 
Dios! 
Pero los ojos del coronel se cerraban: So-
lignac h a b í a perdido el conocimiento. 
—¡Cáspíta! gritaba Castoret; ¿pero es po-
sible? ¿Me lo h a b r á n matado de veras? 
E n esto e c h ó mano del mango del p u ñ a l 
clavado en el pecho del coronel y, p o s e í d o 
de una ansiedad terrible, d u d ó un instante 
en sacarle el acero, como si pudiera acaso 
extraer a l propio tiempo la v ida de aquel á 
quien quería tanto. 
Sus dedos temblaban s i tocar el arma, y 
bledo. E n el caso de no ser esto p 
el Sr. Cánovas anunció su propósito d 
sentar á S . M. la dimisión de todo el 
note. 
E n vista de declaraciones tan 
y terminantes, el Sr. Elduayen cedió 
Y con esto tiene fin la primera parte di' ga b, Ga1 
la historia del wodws-m'endi, cuya segm-, Antonio E 
da, ó sea la dlscu-ion, comenzará dentuj. niente par 
do breves días en el Congreso, peroaínqiifca Yeras 
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de y Chavo 
(Gibara), d 
callo, D. Ai 
te Dorado ] 
Gómez E u 
para la Coi 
sus convulsos 
m á s la herida. 
—¿Y si lo mato queriendo sahaiW td 
dec ía Marcial , á quien se le helábala» 
gre de angustia. Pero no, si titubeo al 
muere. 
L a idea de que la vacilación podía serM 
tal para Solignac, le dió valor al hásar|í; j_a8) de tenh 
cual le arrancó el puñal vivamente, alpa- ^oz y D. Jo 
que un chorro de sangre brotaba de la:; rez> Ba 
rida. Benigno Ag 
Andreina en pié, con los ojos secos,laí. —Ha f a l l 
labios azulados, todas las facciones kii-lFrancisco I 
blemente contraidas, pero esforzándosepiMavldlable 
continuar tranquila y con entereza de ¿i- que era mu 
mo, eemejante á una estátua, contemplah cuantas per 
aquella escena; el soldado de rodillas,dtflfrácter y 
sabrochaba el uniforme á su coronel, yfta-lcorrecto y í 
taba de desembarazar la herida, por donároulos sobre 
la existencia podía escaparse. les á la vez 
L a detonac ión del pistoletazo deSoijfSaral modes 
nao r e t u m b ó como un trueno en el hoafeimientoa qi 
Paaado el primer momento deconf aoudMebidos á l a 
sitio donde se oyó el ruido se pobló de gen- estudios y á 
te. L u i s a corrió despavorida conlaseñorá la Real Acat 
de la Rigaudie, á la que le flaqueban la de la que er 
piernas, y que, medio loca por el terror, IhlllBlmoa serví 
diciendo: Aflcionad( 
— ¿ P e r o qué es esto? ¿Hay aquí asesiDM,! terna, en los 
por lo visto? ejercicio de 
L u i s a retrocedió ante el cuadro qne«' dio del idior 
presen tó á sus ojos: Solignac en tiero¡ un interesal 
Agostino muerto; aquella mujer en pié, «• oatalanea, q 
mo un espectro, y ¡sangre, desórden horro- Sincero ca 
roso, d e s o l a c i ó n general.' ha fallecido 
L a s e ñ o r i t a dé la R/gaudie, porelccE- pues de h a b 
trario, se precipitó vivamente hácia 
jo, y, arrodillándose, levantó su 
dijo á Castoret: 
— ¿ E s t á muerto? 
L e s ojos azules de lapobre madre, 
de angustia, eran 
qne su palabra. 
Marcial no contestaba. ^ « í a m á s 
ver correr la sangre de la berw 
(Se contin^. 
nuestra San 
f)rofandamer os numeróse 
funto. 
—Se h a ( 
rm ^cuentas todatíi uniforme al 
López E x p í 
Agust ín Bo 
capitán D . , 
sétimo batal 
—Se ha Í 
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ORONIOA G E N E R A L . 
El vapor americano City o /Alexandr ía 
¡M procedente de Vorucruz fondeó en ba 
I en la mañana de hoy, ha importado la 
Biuade $6,500 en metálico á la consigna 
¡ta de varios aeüoroa. E n el mismo bu 
¡Mban llegado áesta capital 5 pasajeros. 
-Nnestro colega L a Avanzada ha sido 
itaelto do la última denuncia de que fué 
jlijíto, según se nos comunica. L o celo 
tam 
-Procedente de Vera cruz y Progreso 
altó en puerto hoy, el vapor correo mejl-
m Oaxm, con carga general y 8 pasa 
n 
-En la mañana do ayer, juóves, se dió 
(paitara en el Cementerio de Colon, al ca 
tordel Sr. D. Antonio Angulo y Beer, 
jjdre político de nuestro amigo el señor 
D, Eduardo Orduña, magistrado de esta 
itfacia. Acompañaron al cadáver nu 
«osos amigos del ñnado y de su aprecia^ 
ileíamilla, á la que damos nuestro pésame 
DI !an sensible pórdida. E r a el Sr. A n 
pío y Beer antiguo y respetable hacenda-
¡JJ persona muy estimada por sus exce-
iitíJ prendas. Descanse en paz. 
-El diputado á Córtes D. Manuel Dan 
iils ha regalado al Congreso de diputados 
iríítauracion del Códice de las Córtes de 
Cutilla, que ee extravió el siglo pasa do, y 
iCimara acordó en sesión de ayer que se 
¡irán las gracias por su donativo. Com-
pile este notabilísimo trabajo 435 docu 
üjtos j una introducción del autor, que 
¡jooiaeguido & fuerza de trabajo y sacri-
¡rimlazarla historia parlamentaria de 
aaáa. El Sr. Danvila es digno de agrade 
¡iáiilo por su trabajo y su generosidad. 
-Ayer tarde salió para Nueva-York, el 
w americano . R ^ a r a . 
-Se ha autorizado al R. P. Rector del 
WijijddaCoinpaúía de Jesús, on Cieñ-
an, para bendecir la capilla públ ica 
EMida próxima al local de dicho cole-
«jlaoual estará bajo la advocación de 
Mitra Señora del Monserrat. 
-ElObispado de cata diócesis ha remiti-
¡al Gobierno General para su e x á m e n y 
iféacion el proyecto de las obras que han 
íidielonarso á las do la capilla que se está 
íitrayendo on el Cementerio de Colon y 
íopresopueeto asciende á 13,210 pesos y 
.tentavosen oro. 
-Eljefedola comandancia de la Guar-
de esta provincia participa desde 
ta que ha sido detenido un individuo 
itotdel asesinato de D. Cristóbal Agufar, 
KiodelasMiDas, cuyo hecho s e c ó m e -
iiljcí tres meses, habiendo sido puesto á 
jjoíiclondel Juzgado de primera instan-
•jde aquel partido, así como un pardo de-
iiiilo por encubridor del criminal. 
4e ha dispuesto por el Gobierno Civi l 
lila provincia que el Inspector del recono-
ialrato de buques expida á los pasajeros 
ílragosdel vapor Alfonso X I I boletas de 
lambareo, expresando en ellas que se dan 
üwiplazo de las cédulas perdidas y pa-
itl tiempo do duración de estas. 
-Por el Gobierno Civil de la provincia se 
iidrlgido una comunicación al Adminis-
lÉr de la Compañía de caminos de hie-
¡pie la Habana, á fin de que adopte por 
marte las disposiciones oportunas para 
arhechos desgraciados como los ocu-
•toen estos dias, 
-Á propósito de una Asociación de pe-
tóitas on vías de constituirse, el Temps, 
Manadeaeripc/oiidel periodismo, d é l a 
Bltttractamos los siguientes párrafos: 
'Parece, dico el expresado periódico, que 
ató constituida en breve una Asocia 
ande periodistas, de la cual, mediante un 
Incho de entrada y de una cuota poco 
Ma, podrán formar parte, después de 
ptiojInformes, loa redactores que, por 
ifictodedos años, lo hayan sido de cual-
periódico ó revista. E l título de pe-
•Mirtaflorá entóncea un título autorizado 
pemplazará á esa calificación e lást ica 
nijaque toman muchos que quieren pa-
i'plaias de periodistas. 
Jlperiodismo es un campo libre, en el 
d entra quien quiere. Son menester e x á • 
anuyan diploma para ser abogado ó 
¡ilico; para ejercer la profesión del perio-
¡ímono se requiere ningún título. E l pe-
mi» ha llegado á ser un gran poder: el 
fodlrtaliace y deshace diputados, repu-
jlorias y leyendas. Se concibe 
ny tentador entregarse á una pro-
es realmente dura para los que 
con conciencia y dignidad. Por 
1 lado de los periodistas aventu-
• los periodistas de conciencia y 
& su periódico como el soldado 
y que tienen ideas propias 
r y una causa legítima que ser-
i" 
a fallecido ou esta ciudad á una edad 
mazada, la señora D'í Matilde Basden 
rada do Hellmund, ligada con vínculos de 
jireatesco á la familia do nuestro compa-
lirode redacción, D. Juan V. Schwiep, á 
i|M damos nueatio Binceio pósame. 
-Por la Capitanía Genetal se ha resuel-
ine el capitán encargado dalas Secio-
¡8 de Escribientes y Ordenanzas D. Mar-
ino González, ejerza á Ja vez ó interi-
imoDíe In ropmentacion del arma do 
íMeiín. 
-Se lia dkpueBto que el veterinario de 
iliitería río montana de Artillería, asista 
TOCI ganado déla sección montada 
ílien Público. 
-li sido nombrado segundo ayudante 
tíbdel primor batallón de Voluntarios 
ijaa la Granda, el Dr. D. Francisco 
áez Mesa, 
-Eilaórden general do este ejército se 
jado á reconocer como ayudante del 
ao. Sr. Capitán General, al coronel del 
Én de bomberos de esta capital D. 
aetrlo López Aldazábal. 
-La Academia de Juegos florales de To-
iliacoDcodido á Cármen Sylva el título 
Kwtrade Artea. "Sabido es, d ice la 
rtt(]iie el pensador y poeta que oculta 
jmbre con ese pseudónimo es la ama-
(toa Isabel de Rumania. Los indivi -
adela Academia han mandado grabar 
iMjüiIftco diploma, que pondrá en manos 
iSUajestad M. V. A. Urecbia." 
-EaelInstituto de Voluntarios, so han 
ptolos siguientes ascensos: para el 
itallon do esta capital, do capitán 
Mino Miranda Pulido; de teniente, 
taoo Pedreira Lirana, y de alférez, 
ialecio Hernández Castañeira; de te-
iteparael cuarto batallón de esta capi-
D, Vicente Euiz García; do idem para 
•pañía de Bahía Honda, D. Eusebio 
lide Sonto; de alférez para la misma, 
íarcelino Alvarez Rivoro; de músico 
wpara el batallen de Puerto- Príncipe, 
topiin Tomaseti Palacios; de teniente 
(mlMarto batallón do esta ciudad, D . 
Neto Rurrieto; de teniente, don 
) Vázquez González; de alféreces, 
si Jorres Vítores y D. Fernando 
Iniio; de comandante D. Francisco Roig 
tolnclie; de alfórecea para el batallón do 
Principe, D. Manuel Seijo Martínez 
itonio Vllardel Yopis; de teniente 
regimiento caballería do esta ciu-
Marcelino San Emeterio Almoni-
labriel Josó Euiz de la Sierra y D. 
Echavarría y Echevarría; dete-
¡ara el escuadrón de San Juan de 
8, D, Fernando Pérez Díaz; y de 
!, D, Juan González de la Puente, 
íte Armata y D. Manuel F r a g a 
de veterinario para el primer es-
de dicho regimiento D . Blas Obi-
wera; para la Compañía de Bariay 
I, de teniente, D. Joeé Caramés P i -
ftü, Andrés Ricardo Pupo y D. Vicen-
ítoado Peroras, y de alférez, D . J o s é 
kiz Bnbí y D. José Figueiraa Carbón y 
nía Compañía de San José de las L a -
t̂eniente, D. Miguel Quintero Mu-
iirDJoeó Recosous y Mas, y de alfó-
1 D, Raimundo Cabrada Andreu y don 
felpo Aguirre. 
-Ha fallecido en Barcelona el Dr . don 
fwco Llagostera y Sala, que gozaba de 
iridiable reputación como facultativo y 
2 ira may querido de sus clientes y de 
¡utas personas le trataban por su afable 
ticter y bondadoso corazón. Con estilo 
meto y fácil había escrito varios opús-
puntos de medicina, en los cua-
lílavez que se transparentaban su na-
lodestia se veían los extensos cenó-
os quo poseía en la ciencia módica, 
á la práctica de la facultad, á sus 
¡y á sus hábitos de observación. E n 
Academia de Medicina y Cirugía, 
le era miembro, había prestado uti-
ffloe eervicios. 
leñado á la lengua y literatura ma-
ma, en los ratos de ocio que le dejaba el 
píelo de la carrera, se dedicaba al estu-
Idioma catalán, de lo cual fué fruto 
iiateresante opúsculo sobre los refranes 
«ibes, quo dió á luz hace poco tiempo, 
"¡acero católico el Dr. Llagostera y Sala, 
liíillecido con cristiana resignación des-
ude haber recibido los Sacramentos de 
¡«tra Santa Iglesia, siendo su muerte 
tofandamente sentida por su familia y por 
«ünmerosos amigos que contaba el di-
' to, 
-Se ha concedido el retiro con uso de 
teme al teniente de Voluntarios D. Galo 
pez Expósito; la baja al teniente D . 
mtln Borrego, y con uso de uniforme al 
)ltan D, Jerónimo Montaner Bulan, del 
Imo batallón de esta capital. 
-Se ha expedido pasaporte para la Pe 
uila al alférez D. Antonio Alvarez, 
—Para el de Bomberos de Santiago de 
Cuba han sido ascendidos: á capitán, don 
Josó Silva Quintero y D. Ignacio Leyte Se-
del; á teniente D . José Baez Escudero y D 
Federico Ortega Odio y á alféreces D . R a -
fael Borgado, D . Manuel Cobos, D . Fran-
cisco de P. Salazar y D . Francisco de P 
Soler y Robert. 
—Según la Lumiere eléetrique, se ha cons-
tituido en París una sociedad titulada E l 
Cromo, para aplicar la electricidad al alum-
brado doméstico por medio de pilas (de las 
que tal sociedad cuidará) de ácido crómico 
de fabricación especial, siendo de notar, á 
propósito de esto, la preferencia que mu 
chos ingenieros dan al bicromato de sosa 
sobre el de potasa para obtener tal ác ido , 
por ser más barato, más soluble y á Igual-
dad de peso tener más ácido crómico, lle-
gando á ser, en el primer caso, un 77 por 
100, y 67 por 100 en el segundo. Con estos 
datos y el estudio incesante que hay sobre 
la materia, fácil es predecir que muy pron-
to el alumerado eléctrico tendrá una solu-
ción práctica que hoy no tiene. 
—Administración Principal de Hacien-
da Públ ica de la provincia de la Habana. 
Recaudación de contribuciones del dia 17: 
Oro. Billetea. 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$ 143,181 30 1.916 72 
Por corriente 1,149 94 
Idem atrasos 200 23 
Total $144,531 53 1.946 72 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto ae han recaudado el dia 
19 do marzo por derechos arancelarios: 
E n oro . 29,221-55 
E n plata . . . . . . . . 6 7 7 - 1 0 
E n billetes 3,647-21 
Idem por impuestos: 
Oro $ 3,555-31 
CORREO E X T R A N J E R O . 
ALEMANIA .—BerKw, 10 de marzo.—El 
emperador Guillermo está satisfecho del 
buen éxi to que ha tenido el conde Herbert 
de Bismark en Lóndres , consiguiendo la a -
probación de Inglaterra para los proyectos 
de colonización de Alemania. E l Empera-
dor concederá al Conde una alta dist inción 
y el príncipe de Bismark aprovechará la 
primera oportunidad que se le presente 
para declarar en el Reichstag que la recon-
ciliación de Alemania con Inglaterra es 
completa. 
E l Emperador y la Emperatriz de Ale-
mania dieron ayer un gran banquete en ce-
lebración del cuadragés imo aniversario del 
nacimiento del Czar de Rusia. E l príncipe 
de Bismark, todos los miembros de la fami-
lia imperial y los empleados de la E m -
bajada de Rusia asistieron al banquete. 
i t erZm, ! ! .—La misión especial del conde 
Herbert de Bismark ha tenido, según se a-
segura, los resultados siguientes: 
L a Inglaterra cede á la Alemania toda 
la región de Camarones, á excepc ión de 
Victoria, pueblo de la misión Baptista, de 
donde los alemanes se llevaron el pabellón 
nglós. L a Inglaterra se obliga, entre otras 
cosas, á no ocuparse de lo que loa alemanes 
puedan hacer en toda la región que se ex-
tiende desdo la orilla meridional del Rio del 
Rey hasta Lagos. E s t a región forma el 
valle del Niger. 
L a Gaceta de la Alemania del Norte dice 
que no se ha recibido en Berl ín noticia al-
guna acerca del incidente de "Victoria. Se 
supone que todo ha sido una maniobra del 
viajero polaco Rogorinski para malquistar 
la Alemania con loa ingleses. L a misma 
Gaceta asegura que no habla otras cuestio-
nes entre loa alemanes y los ingleses, y que 
las declaraciones hechas por lord Granville 
en el Parlamento deben considerarse como 
suñeientea. Loa a l e m a n e s / a d m í t i e n d o que 
han cometido faltas á propósito de las di-
ferencias que han surgido de los proyectos 
de colonización, reconocen sin embargo que 
el despacho del 5 de mayo de 1884 invitan-
do á Inglaterra á entenderae con Alemania 
en la cuest ión de las empresas coloniales 
de la últ ima, no fué recibido por el gobierno 
inglés y que por conaiguionse no pudo ser 
contestado. 
Ber l ín , 12.—Dice la Gaceta Oficial que 
los gobiernos a l emán é ing lés han acordado 
nombrar una comis ión mixta que se reuni 
rá en el Cabo de Buena Esperanza para en-
tender de las reclamaciones de los súbditos 
ingleses del territorio a lemán, comprendido 
entre el Rio de Orange y el Cabo Frió , y so-
bre las reclamaciones de los súbditos ale-
manes de la bahía de W a l ñ s c h y en laa is-
las vecinos de Angra Pequenha. 
Berlin, 13 .—El órgano de Mr. Bismark 
declara que la Alemania no tratará de rom-
per las buenas relaciones que mantiene ac-
tualmente con la Rusia, aventurándose á 
oponerse á lo que puedan loa ruaoa practi 
car en la frontera del Afghaniatan. 
E l príncipe de Biamark pronunció ayer 
tarde un discurso en el Reichstag, durante 
el cual expuso que, tan pronto como laa lí-
neas de navegac ión de buques de vapor 
subvencionados por ol gobierno, hayan lle-
gado á conseguir todo el desarrollo que de-
ben, no se emplearán en ellas sino buques 
construidos en Alemania. Sin embargo, no 
ha hecho alusiones á Inglaterra. 
H a dicho que las subvenciones que hay 
que acordar á laa compañías de navegac ión 
por vapor, aún sin la iniciada política¡de co-
lonización, las l íneas proyectadas entre A 
lemania y Oriente serían út i les al país . 
Contestando á las objeciones de Mr. Ren-
telen, á propóaito de laa aventuras colonia-
les, el Canciller ha declarado que las colo-
nias de Camarones y de la Nueva Guinea 
producirán algodones en gran cantidad y 
que será posible eatablecer una induatria 
minera en Angra Pequenha. Anunc ió tam-
bién que las negociaciones con Inglaterra á 
propósito del territorio de Camaronea están 
en vías da progreso. 
A l terminar su discurso, el príncipe do 
Bismark ha dicho que, A Dios gracias, la po-
l í t ica de Alemania se ha visto coronada 
por el sucoso desde veinte años á oata par-
te; y que si loa alemanes han combatido co-
mo una nación de hermanos al enemigo en 
1870, no conviene arruinar al nuevo Impe 
rio con disenfiiones y querellaa de partido 
Estas ú l t imas palabras han sido acogidas 
con grandes aplausos 
R Ü S I A . — S a n Petersburgo, 9 de marzo -
E l pretendido proyecto de enviar un ejér 
cito de B a k ú á la frontera afghaua ha sido 
exíijerado coneiderableraente respecto al 
número de hombres do este ejército. L a ci-
fra propuesta ea de 3,500 y no de 35,000. 
Por medio de los papeles encontrados en 
la posada del estudiante que se disparó un 
tiro en Dorpat, cuando los agentes de poli 
cía se presentaron para quitarle las sus 
tancias explosivas y loa documentos quo 
tenía en su poder, so ha conseguido arres 
tar algunos nihilistas peligrosos. 
E l gobierno ruso tiene ol proyecto de es-
tablecer un Consulado en Seoul, capital de 
la Corea, y un vice consulado en Tche-
Mulpo. 
San Petersburgo, 11 de marzo .—El Vie-
domosti en on artículo, al parecer de en-
cargo dict: "Siendo un hecho que el Emir 
dül Afghaniatan os un soberano indepen 
diente, Inglaterra no tiene m á s derecho 
á quejarse de los movimientos del coronel 
Alexhanoíf hácia Zalfizar, que Rusia de 
los actos de sir Peter Sumsden en la fron-
tera afghana. Tenemos tan buen derecho 
como Inglaterra para ocupar el Afghanis-
tan mióntraa la entrevista del E m i r con 
L o r d Dufferin, virey de la India y Assan 
Abdoul á Rawit Pinda no haya tenido un 
resultado definitivo y práctico." 
E l Notve Usemya pretende que la cues-
t ión sobre la frontera del Afghaniatan ea 
el resultado de la opinión errónea que se ha 
formado Inglaterra de la verdadera situa-
ción de Rusia en el As ia Central. I n -
glaterra reconoce ahora su error y desea 
un modus vivendi, á fin de no tener que ocu-
par á Herat. Si lo ocupara, Rusia se 
vería en la necesidad de interponerse, por 
no*dejar debilitar su prestigio. Rusia no ha 
de ceder un ápice de sus posiciones actuales, 
y no modificará sus exigencias, que son, 
por lo demás , bastante moderadas. 
San Petersburgo, 12 de marzo.—EX gene-
ral Soris Melikoff sust i tuirá á Mr. Nilseloff 
como embajador de Rusia en Constantino-
pla. 
San Petersburgo, 13 de marzo .—El Czar 
de Rusia ha dicho esta tarde en una con 
versación con varios diplomáticos: "Sólo 
algunos soñadores de imaginac ión ardiente 
pueden suponer que tenga yo intención 
de declarar la guerra á Inglaterra. Nuestro 
objeto podrá consegnirae y se conseguirá, 
pero paulatinamente, y sólo por el poder de 
la civil ización, no por el de la fuerza." 
SUIZA .—Berna, 12 de marzo .—El gobier-
no ha mandado arrestar hoy cuatro anar-
quistas más, tres de ellos son suizos y el 
otro extranjero. Se han hecho averigua-
ciones acerca de los anarquistas que han 
sido últ imamente arrestados por órden del 
gobierno. Nueve de los presos cont inúan 
en su arresto para ser juzgados, loa diez y 
seis restantes han sido puestos en libertad. 
G A C E T I L L A S . 
TKATKO DE TACÓN.—Tenemos á la vista 
el programa de una función extraordinaria 
I que ha de efectuarse el próximo domingo en el decano de nuestros coliseos. 
Se pondrá en escena el drama sacro titu-
lado Los Siete Dolores de M a r í a Sant í s ima , 
escrito en verso por D . Josó Jul ián Cavero 
y dividido en ocho cuadros, de la manera 
siguiente: 
Coadro primero: (Primer dolor). Presen-
tación del niño en el templo.—Profecía del 
Sacerdote.—La degollación. 
Cuadro segando: (Segundo dolor) L a 
huida á Egipto. 
Cuadro tercero: (Tercer dolor). E l niño 
perdido. 
Cuadro cuarto: Redención de la Magda-
lena.—Entrada de Jesús en Jerusalen. 
Cuadro qninto: Sentencia de Pilatos. 
Los azotes. 
Cuadro sexto: (Cuarto dolor). L a calle de 
la Amargura. 
Cuadro séptimo: (Quinto dolor). E l monte 
Calvario.—Las siete palabras.—Muerte de 
Jesús . 
Cuadro octavo: (Sexto y séptimo dolor). 
E l Descendimiento y la Soledad. 
CONTINÚA LA FALTA DE AGUA .—Hoy 
hemos recibido nuevas comunicaciones a -
cerca de la falta de agua, sobre todo de 
dia, en varias calles de la ciudad. A este 
paso, pronto nos morirómos de sed. 
ACADEMIA DE CIENCIAS .—Se nos remi-
te lo siguiente. 
" E l domingo 22 del mes actual, á las do-
ce, celebrará esta Academia sesión públ ica 
ordinaria en su local alto, calle de Cuba 
(ex-convento de San Agust ín) . 
Orden del dia.—1? Informe relativo á 
un papel para cigarros, por el Dr . Donoso. 
2? Informe sobre el tiempo que tardó en 
curarse una herida, por el D r . Nuñez.—3? 
Datos concernientes á un nuevo microbio 
del cólera, por el Dr . Finlay. 
Vacuna.—Se administrará grátis en el 
salón bajo de la Academia todos los sába-
dos, de 11 á 12, por los Doctores García y 
Torralbas. 
Habana y marzo 20 de 1885.—El Secre-
tario general, Antonio Mestre." 
TRIBUNAL DE EXAMENES.—Según senos 
comunica, á fin de rectificar algo publicado 
anteriormente respecto al tribunal de exá-
menes para cirujanos dentistas, deben figu-
rar en el mismo los señores siguientes:—El 
Dr. D . Domingo Fernandez Cubas, presi-
dente; como vocales, en el concepto de 
catedrát icos de la Universidad, loa Docto-
res D . Gabriel Casuao y D . Miguel Nuñez; 
como profesores del Colegio Dental D . Pe-
dro Calvo y D . Julio J . Cisneros y como 
cirujanos dentistas D . Florencio Canelo y 
D. Ignacio Rojas. 
TEATRO DE T O R R E C I L L A S . — L a preciosa 
obra de Suppó que ae titula Fa i in i t za con-
tinúa llevando numeroso público al teatro 
de Torrecillas. Su deliciosa música y el es 
morado desempeño que obtiene por los ar-
tistas del pequeño coliseo de la calle de 
Neptuno agradan cada noche más á los que 
acuden á sus representaciones. Mañana, 
sábado, volverá á ser puesta en escena. 
CLUP. ALMENDARES.—A los individuos 
que solicitan ingresar en el mismo como so-
cios pensionistas, se les participa que pue-
den lograrlo dirigiéndose á la secretaría de 
dicho club, advirtióndose que sólo se admi-
tirán inscripciones hasta el número de 50. 
Los comprendidos en ellas tendrán entra-
da, sin más requisitos, en cuantas funciones 
ó desafíos celebre la asociación. 
TEATRO DE CERVANTES .—Actualmente 
hace el gasto en dicho coliseo la ópera có-
mica do Audran titulada L a Mascota. Para 
mañana, sábado, so anuncia una nueva re 
presentación de la misma, en funciones de 
tanda, con baile al final de cada acto. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—Hemos reci-
bido el número tercero del año undécimo 
de la Crónica Médico- Quirúrgica de la H a 
baña, excelente revista científica que re-
dactan acreditados profesores. He aquí el 
sumario del mismo: 
I .—Médicos Inspectores de las escuelas: 
L a redacción. 
I I . Hig iene .—Introducc ión de la vacu-
na en la Is la de Cuba, por el Dr . D . T a 
mayo. 
I I I . —Higiene pública.—Carnes de cerdo 
procedentes de mercados americanos, por 
el D r D . Lu i s M. Cowley. 
I V . - - P a t o l o g í a Quirúrgica.—Los cuer-
nos, por el Dr. D. Pedro A. Palma. 
V. — G i n e c o l o g í a — Q u i s t e ovárico doble, 
por el Dr . D. I . Plasencia. 
V I . —Anatomía .—Ectop ia del corazón y 
exagerada lentitud del pulso, por el Dr . D . 
Lu i s P . de Salomó. 
V I I . —Estadís t i ca de Cienfuegos.—Esta-
do comparativo de nacimientos y defuncio-
nes durante el quinquenio de 1880 84. 
Refúmen necrológico del quinquenio de 
1880 84. 
V I I I . —Demografía.—Reflexiones acerca 
de dichos estados, por el Dr . D . Sinesio 
Lapeyra. 
I X . —Terapéut i ca ind ígena .—Dos casos 
de neuralgia de origen palúdico tratados 
por la partenina, por el Dr . D . Toribio del 
Vil lar. 
X . —Revista Bibliográfica.—Ciencia y ar-
te de los partos, por el Dr . D. Domingo F . 
Cubas. 
X I . —Revista de la Prensa .—Española y 
francesa, por el Dr . D. J . L . Dueñas . 
X I I — V a r i e d a d e s . 
X I T I —Obituarios. 
X I V . —Ictericia,—Evacuaciones grasosas. 
X V . —Indice bibliográfico. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Dr. Reol. E n la de 
San Juan de Dios, de 1 á 2, por el Dr . P a l -
ma. E n la de Pueblo Nuevo, de 12 á 1, por 
el Dr. Aróstegui. E n la de San Lázaro, 
de 1 á 2, por el Ldo. Hoyos. 
VARIAS PUBLICACIONES —Han visitado 
esta redacción la Revista del Círculo Mil i -
tar, L - i E s p a ñ a , E l Estudio, loa Anales de 
la Sociedad Odontológica y el Boletinde la 
F a r m a c i a del Amparo. 
T a m b i é n hemoa recibido la entrega un-
déc ima del Diccionario Tecnológico Inglés 
Español , que publica en Nueva York ol se 
ñor D. Néstor Pon ce de León. 
MUJERES TEMIBLES —ÜD periódico ma 
drileño da ciumt:» de una soirée efectuada 
en ol hotel del F í g a r o de Paríe, en los 
términoa siguientes: 
"Varias mujerea, diestras en el arte de la 
esgrima, llegadas de Viena, ejecutaron un 
asalto de armas tan interesante como va 
riado. 
Lóauao los nombres de tan atrayentea 
gladiadoras, quienes han encontrado la roa 
ñera de "herir" on medio del pecho á los 
máa reputados tiradores de armas de Paríe: 
Miles. Irma Stumpf, Li'.opoldina y Ana 
B ranche, Mariana Rautchka, Luisa y Ma 
tilde Jagomaiin, L ina Reiole y Mary Scher-
cer 
L a st-sion ha principiado por el juego Ha 
mado on esgrima la muralla, 6 eea una F C -
rin de ovolucionee da ataque y defensa. 
Dicho asalto "na sido ejecutado con supe 
rinr inteligencia y coneof-ion por las dos 
quairilles de mujerea, unas vestidas de 
azul y oir-TB fie rojo E l trajo peocillo y al 
propio tiempo encantador que vestían estas 
nuevas amazonas, con&istía en unas enaguas 
cortas qu« dejaban ver la pierna. Tenían 
el pié calzado do escarpines lustrosos de al 
toa racou'és. 
L a lección entre discípulos, ol asalto na-
politano, de ewpada y daga, interesó ex-
traordinariamente al púbíicr; todas las ti-
radoi as desplegaron en estos juegos infinita 
gnicia y habilidad. 
L o que sobre todo excitó la curioridad 
general, fué la lección dada por el profesor, 
á la vez, á doa alnmnñs; Mr. Hartl ataca, 
recibe y responde con laa dos manos al mis-
mo tiempo, con rara precisión 
Número considerable de maestros de ea 
grima, que deben multiplicarse para dar 
sua lecciones distintas, envidiarían esta ha-
bilidad duplicada, y no por eso menos efi 
caz. 
Después de un intermedio musical, per-
fectamente ejecutado por los sorprendentes 
artistas españolea "Los Fígaros", las ocho 
alumnas de Mr. Hart l se han disputado un 
premio al florete: un hermoso brazalete 
ofrecido por el F í g a r o . 
Mlle. Leopoldina ha obtenido este pre-
mio en medio de generales aplausos." 
CIRCO E C U E S T R E . — E l de Pubillones ha 
recibido un nuevo refuerzo, por el vapor 
Oaxaca. E n este hermoso buque han lle-
gado los atletas Mr. Woss y Mr. Paulson, 
que se estrenan mañana, sábado, en el ex-
presado local. 
E s t a noche se efectúa el beneficio de la 
cé lebre familia Thu-zets, con variadísimo 
programa. A las cuatro de la tarde saldrá 
del circo una lucida procesión. 
PELOTERAS.—Se ha desarrollado de tal 
manera la afición al juego de pelota éntre los 
chiquillos callejeros, que á cada momento se 
tropieza en la vía pública con un club de 
imberbes vagamundos en plena sesión, in-
comodando á los transeúntes y proporcio-
nándoles buenos golpea. Recomendamoa á 
la policía que les cuente las carreras. 
E N CASA DE UN PINTOR.—La escena pa-
sa entre una dama y el artista: 
—Caballero. 
—Señora. 
—Vengo á que me haga V d . mi retrato. 
—Estoy á sus órdenes . 
—¿Es decir que podemos empezar? 
—Ahora mismo. 
—Garantiza V d . el parecido. 
—Seguramente. 
—¿Y por cuánto tiempo? 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se noa pide 
la publicación de lo siguiente: 
•Esta Sociedad ce lebrará ses ión pública 
ordinaria el sábado 21 del corriente, á las 
7 de la noche, en el local de costumbre, ca-
lle de Cuba, Academia de Ciencias, ex-con-
vento de San Agust ín . 
Orden del d í a . - 1 ? Resultados de nues-
tra Legislación Dental, por el D r . D . Fede-
rico Poey. 
2? L a cocaína como anestésico local pa-
ra las operaciones de la boca, por el D r . 
Rojas.—Habana, marzo 19 de 1885.—El Se-
cretario, Ignacio Rojas.'" 
POLICÍA.—Ha sido detenido en la calle 
de los Corrales el conductor de un'carreton, 
por haber causado varias lesiones á un ven-
dedor ambulante. 
—Dos vecinos de la calzada de Galiano 
fueron detenidos por estar en reyerta, de la 
que resultó uno de ellos lesionado. 
— U n menor que estaba sobre una tonga 
de sacos de arroz en la bodega " E l Cac i -
que," sufrió la fractura de la pierna dere-
cha, al caer de aquella. 
— E n la calzada del Príncipe Alfonso tu-
vieron una reyerta dos individuos, saliendo 
herido uno de los combatientes. 
— A dos morenos que estaban en reyerta 
en la calle del Egido, se les ocupó por la 
policía, un revólver, un espadín y una na-
vaja sevillana. 
— A la voz de ¡ataja! fué detenido un in-
dividuo que trató de robar un cuarto de bi-
llete de la lotería, al dueño de un kiosco de 
la calle del Tejadillo. 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
RELACIÓN do las cantidades recibidas en esta Adminis-
tración, dorante el mes de la fecha, por los respon-
sos cantados en la Capilla de este Asilo y por otros 
donativos, con expresión del alta y baja de los aco-
gidos on el mismo. 
A S A B E R ; 
Ps. Cts. Ps. Cts. 
Oro. Billetos. 
R E S P O N S O S . 
Por nno consagrado al Sr. D. Isidro 
Cordovés, abonó la viuda de dicho 
señor 
Por uno idem á la Sra. D i Francisca 
Tirry, abonó el Sr. D. Manuel Ramos 
Izquierdo _ 
M M O S N A S E N E F E C T I V O . 
E l Sr. Dr. D. Antonio González de 
Mendoza, entregó 
E l Sr, D. Joaquín Cernuda y Maiti-
nez 
Los Sres. P. Colon y O* 43 50 
E I S r . D. Miguel Sánchez . . . 3 25 
I N G R E S O S E V E N T O A L E S . 
Por renta de 24 arreos, propiedad de 




Sumas. 16 226-50 
L I M O S N A S E N E S P E C I E S . 
Decomisos efectuados por los celadores de consumos: 
52 libras de carne de puerco asada, 95 libras de carne de 
vaca y una cabeza de puerco asada, idem por el Sr. Re-
matador de arbitrios de vendedores ambulantes: 1 ca-
nasta conteniendo pan francés, 1 id. con legumbres, 1 
oanastioa con 6 libras de carne de vaca y 1 saco conte-
niendo boniatos: idem por los delegados de policía de los 
distritos 1?, 5? y 79 y entregado por los celadores de 
consumo: 23 libras de carnero y 110J libras de carne de 
cerdo: idem por el Sr. Regidor Diputado del Mercado de 
Tacón: 7J libras carne de cerdo, 6 gallinas y 57 pollos. 
Donaciones: Excmo. Sr. D. Bernardo I . Domínguez: 
2 garrafones con melado para el departamento déla Ma-
ternidad: el Excmo. Sr. Marqués de Saudoval, 23 arro-
bas y 19 libras azúcar centrifuga, y la Sra. D i Mercedes 
Pedroso de Mendoza, 292 libras de idem Id., tado para el 
mismo departamento: la Sra. D i Vitalia Reyes de Aiz 
púrua, 1 caji ta conteniendo perillas de tabaco: L a Co-
mandaucia de Marina y Capitanía de Puerto, un sofá 
muy usado: el Sr. D. Juan Dlesandi, un baúl, contenien-
do ropas do hombre, cuya limosna la haceá nombre de 
D. Pedro del propio apolÜdo: una comisión de la Sociedad 
Colla de Sant Mus, á, nombre de la misma, 18 paros de 
zapatos de medio corte de charol y palio, para los niüos 
que asistieron á la procesión que tuvo efecto el dia 14 
del corriente mes, con el objeto de allegar fondos para 
los desgraciados de Andalucía. 
E S T A D O del alta y baja de los acogidos de esta Real 
ílasa dmante el presente mes en que ha ejercido la 
Diputación el Sr. Ldo. D. Josó Bruzon y García. 
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R E S U M E N . 
Existencia en la Real Casa 719 
Mendigos en los Hospitales 8 
Ñiflas j niños con licencia por enfermos 12 
Idem ídom vacaciones 15 
Sama general Im 
Habana, 28 de febrero de 1885.—El Administrador, 
Antonio Llórente.—Vto. Tino.—El Rector interino, José 
Ruihal. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
A T O 
Habiendo llegado á mi oonocimiedto que algunas per-
sonas, con intención nada buena, han propagado que 
los donativos con que contribuyeron para que se hubie-
sen llevado & efecto las fiestas que en honor de N. P. 
Jesús Nazareno, se iban á tributar en el año anterior, 
y quo por cáusas agenas á la voluntad de los promove-
dores no fueron reaiisadaa; las expresadas personas, 
maniüestan que no aa los devolvieron sus cuotas dona-
das para las mismas. 
E l que suscribe, recolector que fué para dichas fies-
tas, de los barrios de Jaymanitaa y Cuatro Caminos, ha-
ce presente, que todas las cantidades que recibió, las 
cuales procedieron de personas de su amistad, fueron 
devueltas por 61 con la religiosidad y honradez que tie-
ne acreditado hace muchos añes; por cuyo motivo, si 
hubiere algnna persona & quien no se le haya devuelto 
su donativo, puede ocurrir á la caUe Real n. 45, morada 
dol que habla, y hacer su reclamación; estando seguro, 
que no se p! esentará ninguna, toda vez que habiendo 
tljado un Cedulón al público, y en la expresada casa, en 
aquella época, por espacio de cuarenta dias, no se pre-
sentó solicitante Á reclamar ninguna cantidad. 
Ahora bien, si hay algún reclamo que hacer, referente 
al propio asunto manifestado, y que dependa de alguna 
otra Comisión nombrada con el mismo objeto, puede 
también oeurur & la citada casa para hacer el debido 
eaolarecimleoto —Arroyo Arenas 20 de Marzo de 1885.— 
FeMeiano Font. 3Ü76 P 1-21 
C l l O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 31 D E M A K Z O . 
Oídeñeí,—San Benito, abad y fundador de la Orden 
de Benedictinoa, y San Pilemon y San Domnino, már-
tires. 
Los santos Kilomon y Domnino, naturales de Roma 
y deHoendioutes de una noblo familia cristiana, recibie-
ron á la edad competente las sagradas órdenes del sa-
cerdocio. Era su vida irreprensible y ejemplar, espar-
ciendo en torno de (•! con sus castas acciones, ei exqui-
sito aroma de la virtud. Inflamados en el santo amor 
de Dios, y deseando vivamente estender la doctrina 
irapeiocodera del que mu'ió en la cruz, abandonaron la 
ciudad do Roma, con el objeto de predicar el Evangelio 
en las demás provincias do Italia. A la sazón, el bár-
b uo Diocleoiano, desencadenaba contra la esposa de 
Cristo, una do las furiosas tempestades que agitaron su 
roinadn. May léjos Filemon y Domnino, de acobardar-
se anto lo-i crneles edictos promulgados contra los cris-
tianos, sintieron nuevo y esforzado valor en sus pe-
dios, que ansiosos deseaban entregar su postrer aliento 
en defensa do Jesucristo 
A la primera ciudad que llegaron, fueron muy bien re-
cibidos de los cristianos que allí había, y bajo la direc-
ción do nuestros santos, comenzaron & orar y bendecir 
íil Sifior, intoiin Püemon y Domnino predicaban y bau-
tizaban E l prefecto de la ciudad < ncendido en cólera 
con el espoctictiio do las virtudes de nuestros santos, 
los liizo prender y conducir á su presencia. L a primera 
medida que adoptó, fué la do halagarlos con lisongeras 
promesaa y ofrecimientos, empero, porsuadido de que 
todas sus tentativas so estrellaiíau ante la indomable 
fortaleza de los Santos que dése.'han mor r por su divi-
no raaesl o Jesucristo, mandó atormentarlos cruelraen-
to, conolayendo por ser bárbaramente degollados el año 
300 de nuestra ora, con lo que recibieron la corona del 
raaitirio. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Holemnes.-Eu San Isidro la del Sacramento, 
de 7 á 8: an la Catedral, la de Tercia 4 "as 8J, y en las de-
oiAn iiílej.ias la» d« fostumbvo 
Procesión.-—ha, del Sacramento, de 5 á 5} de la tarde, 
después de las preces de costumbr e, y de aquí pasa á 
Belrn. 
M I A D i 
E l domingo 22, cuarto del mes actual, tendrán hrgar 
en esta Iglesia los cultos quo los asociados al Apostolado 
de la Oración dedican al Sagrado Corazón de Jesús en la 
forma y órden do costumbre.—El Presidente de la con-
gregaoion. 3028 3-20 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 20 D E M A E Z O 
D E 1885. 
Servicio para el 21. 
Jefe de dia.—El T . Coronel del 29 Batallón de Volun-
luntarios Artillería, D. Hermenegildo Alonso. 
Visita do Hospital.—Bou. Artillería de Ejército. 
Capitanía general y Parada.—2? Batallón de Volun-
tarios Artillería. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 3. 
de la Plaza. D. Francisco Sobrede. 
Imaginaría en idem.—El 29 de la misma, D. Graoi-
liano Baez. 
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C O M U N I C A D O S . 
A l momento de la dentición y del creci-
miento de los niños, su alimento debe com-
ponerse del elemento constitutivo de la 
sangre. E l Hierro es el principal elemento. 
Ocho ó diez gotas de Hierro Bravais admi-
nistradas cada dia en un poco de leche ó de 
agua filtrada, componen el mejor constitu-
yente. 
OENTROATALAN. 
L a Directiva de esta Sociedad ha dispuesto para el 
domingo 22 del corriente, una función reglamentaria en 
el Teatro Circo de Jané, cuyo programa ea el siguiente: 
19 Una briUante sinfonía. 
29 L a comedia en 2 actos: L A S R A N A S P I D I E N -
DO R E Y . 
39 Intermedio por el Coro y la Estudiantina, y 
49 L a pieza catalana: C U R A D E M O R O . 
NOTA.—El recibo del presente mes servirá de entra-
da á los Sres. sóoios; advfrtiendo que el cobrador estará 
en la puerta, por si alguno careciese de él. 
Cn. 312 3-20 
ASOCIACION 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
A las siete de la noche del domingo 22 del mes actual, 
celebrará esta Asociación, en los salones del Centro, 
Prado 85, la Junta general ordinaria del 29 trimestre del 
59 año social. 
Lo que se hace público para conocimiento de los seño-
res Asoaiados, los que asistirán al acto provistos del re-
cibo del mes de la techa. 
Habana, 14 de marzo de 1885.—El Secretario Conta-
dor, M. Paniagua. Cn. 291 l-14a 7-15d 
A N U N C I O S . 
3 P r L O IT1 E S « 3 1 O 3Xr DES S » 
TOMAS DE LA HOYA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á Reina número 115. 
3675 20-21MZ 
MANUEL GONZALEZ TINOCO, 
Agrimensor . 
Campa 19, en Marianao. 3677 15-21Mz 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 40. 453 S2-13 E 
JUAN M. ESPADá MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 do la tarde. Habana 49, esquina & 
Teladillo. O u. 21 S2-aE 
Dra. Serafina C. Daumy 
CIRUJANA DENTISTA. 
Cura todas las enfarmedades de la boca por difíciles 
que sean. Hace toda clase de operaciones dentarias y 
toda clase de dentaduras de todos los materiales y for-
mas, á precios muy reducidos. Gratis para los pobres 
de solemnidad los mártes, juéves y sábados de S á 5 de 
la tarde. 
3325 M E R C E D 75. 8-14 
OCULISTA Y KSrECIAI.ISTA KN KNFKHMEDADE8 CRÓNICAB. 
Veinte años de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de Ja slüiis, sin propinar 
morenrio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, do la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo dnl ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—Animas n. 1, entre Prado y ¿¡ulueta. 
2743 20-3M 
i n i 
M ó d i c o y Cirojano 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Suarez núm 7. 
Consultas y operaciones de 11 á 1, excepto los domingos. 
2156 27-17 P 
I O S . " . G r ^ S J t t . C S r J S L . E & ' F ^ L . . 
Nuevo aparato para reconocimientos con Inz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de I I á l . 
Especialidad: Matriz, vias urinarias Larinee y sill-
Uticas. C n . 248 1 Mz 
D r . C . F I N L A Y 
C A L L E D E C O M P O S T E L A N. 103 
entre Riela y Teniente Rey. 
7£ á 8$ de la mañanaa y 1 á 3 de la tarde. 
2009 26-6M 
DR. IGNACIO PLASENCIA, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E D A -
D E S D E M U J E R E S Y V I A S U R I N A R I A S . 
Ha trasladado su domicilio & Reina 49. esquina & Rayo. 
C O N S U L T A S D E 12 A i Y E S P E C I A L D E ME-
S n i t A S LIJNK» V JÜKVKS. 2305 26-20F' 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE, 
A B O G A D O . Sol 79. de 2 á 4. 
Pedro C . M é n d e z , 
O'RoiUy 56 altos. 
A B O G A D O . 
2974 
TRÜJÍLLO 
A B O G A D O 
A M A Ü G Ü R A N . 81. 
267 
OH Vi A 3. 
80-9 E 
•CIO va 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñía HújMno Americana de Gas. 
CUBA «O. TELÉFONO N9 19. 
C n. 75 90-16 E 
Erastus Wilson. 
Médico-Cirujano-Dentista americano, 
P R A D O 115 entre Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época que atravesamos. 
Método sencillo y seguro de conservarse la dentadu-
ra, impreso y repartido gratis por el correo & todos los 
que lo piden con sollo. También un libro de noventa pá-
ginas á 50 centavos billetes. 
O—N. 195 80 E l 5 
Enseñanzas. 
UNA P R O F E S O R A D E PIANO Y CANTO Q U E puede también dar clase de idioma italiano y fran-
cés, quiere encontrar una familia que tonga niños 
Sara darles clase, y que por pago le diesen casa y comi-a: para informes Villegas 88. E n la misma casa ae 
venden unos muebles por tener que ausentarse una so-
ñora. 3606 4-20 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Prof. KOV de 1» y 2? enseñanza (Ciencias). Da clases en 
colegios, á domicilio y en su casa. 
C O N C O R D I A 65. 
3537 26-18Mt 
J o a é L ó p e z S a ú l , 
Prof.'saor of languages. will teach English, Frenoh and 
Spauish. A note left at "calle Merced n. 77" will be in-
mecli»t!v attended to. 3327 15-14Mz 
Golfeo y piano 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungo). 
Abuací'n d« música de Anselmo López.—Obrapia 23. 
9866 15-5 
| IN P R O F E S O R DE 1? Y 3 í ENSEÑANZA SE 
U ofrece lar» dár clases en los colegios ó casas partl-
cul.nea, lauto en la Habana como en las poblaciones l i -
mUrofes. Informarán Compostela n. 119, entre Mara-
li« v Bol, 2769 26-3M 
á l E L I á EMNANDEE DE TORIBIO. 
ProtPHora de Idiomas, 
r w a x ^ s Y P H A S T C É S . 
Be oíroce a Jo., pudres de familia y á las directoras de 
ooleglo, par» Ta otiooñanza de los referidos idiomas. Dl -
roooTon: calle de loa Dolores número .14, on los Quemados 
da T; t -. > y también informarán en la Administr»-
Libros é Impresos. 
OE U V R E S COIUPLÉTES D E P. J . D E B l S R A N -G E R , 2 tomos $3 Les Fubles cotnplétes de M. Tien-
net, t torno $1. Les Evangiles annotés, par P. J . Prou-
dhon 1 tomo $1. Lart de ramener lavie á. von marché de 
prevenir les inondationa et de creer des riohesses in-
calculables, par le Dr. Heury Poupon, 1 tomo $1-25. L a 
Mer, par J Michelet, 1 tomo $1. Manuel des Candidats 
al'ecole polytechnique, par Eugene Catalán, 2 ts. $2. 
Notions de Logique. par Charles Jonrdain, 1 tomo $1. 
L a Clef de la Sciencie de l'homme, etc., par le Dr. Reis, 
1 tomo $1. Un Habitant de la Plañóte Mars, par Henri 
de Parvillo, 1 tomo$l. Mémoriesd'unei'emme de Cham-
bre 1 tomo $1. L a religión naturelle, par J . Simón, 1 to-
mo $1. Les Mondas imaginarios et lea mondes réels, par 
Flamtüaiion, 1 tomo $1 Les Confessions de Madame de 
la Valliére, 1 toino$l, Traitéa religieux de \Vr. E . Chan-
ning, 1 tomo $1. Oeuvros ooroplétes de la Fontaiiie, 3 
ts. $3. L'Elucacion orogresive ou otudo du cours de la 
vie, par M. Neckei <le Saussure, 2 ts $2. Enfances cólé-
bres. liar Mme. Louise Colet, 1 tumo $1. Le Christianis-
me umtaire suitedestraitós religieux, par "W. E. Chan-
ning 1 tomo $1 République et. Rovantó eh Italie, par 
J . Mazzini, 1 tomo$l — B I B L I O T H E Q U E L A T I N JE-
F R A N C A I S P U B L I E E . P A R C . L . F . P A N C 
K O U C I t E A V E E L A T R A D U C T I O N E N F R A N -
C A I S . üeuvres de Ciaudien, 2 ts. $2 £0.—Oeuvres de 
C . C . Tacite, 7 ts. $7. Satires deJuvénal , 2 ts. $2-50. 
Histnire univorselie de .Tustin, 2 ts. $2-50. Pharsale de 
M. A. Lucain, 2 ts. $2-50. Oeuvres de Pline, 20 ts. $14. 
Taleiiu» Flaccus l'Argonautique ou conqnéte de la 
Toun d'or, 1 tomo $1-25. Biógies de Properce, 1 tomo 
$1-25. Pables de Phedre, 1 tomo $1. Oauvres de Lucré-
ce, 2 ts. $2-50. Oeuvres de Silius Italicus, 3 ts. $3-50. 
Oeuvros de Salluste, 2 tomos $2 50. 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . - P R E C I O S E N B T E S . 
3031 4-20 
i i J L m u S f l i J i . , 
traducida al español y anotada conforme al sentido de 
los Santos Padres, por Scio, 5 ts. mayor gruesos con lá-
minas finísimas y buena pasta $17. L a sagrada biblia 
traducida por Torres Amab, 9 ts. con past» $4. Año 
cristiano, vida de todos los santos que venera la Iglesia, 
por Croisset y otros 3 tomos en 4? mayor con láminas en 
acero y buena pasta $10. L a pasión del redentor, 2 ts. 
gruesos con láminas y pasta $4. L a madre de Jesús, 2 
temos gruesos con láminas y pasta $1. Historia del cul-
to y vida de la Virgen María, 2 ta., gran fólio, edición 
de lujo con magníficas láminas y crómos, por la cuarta 
parta de su valor, ó sea, $15. Precios en BiB. Salud 
n. 23, Libros baratos. 3644 4-20 
L O S M I S T E R I O S 
porE. Sué, 5 ts. con pasta $3; E l conde de Monte Cristo, 
porA. Dnmas, 4ts. pasta $4; Matilde ó las Cruzadas, 
por Cotin, 4 tomos pasta $2; E l Judío Errante, por E . 
Sné, 11 ts. con pasta $5; Obras jocosas de Quevedo, 4 ts. 
pasta $2: Don Quijote de la Mancha, 4 ts. láminas pasta 
$2; E l Vizconde de Bragelone, por Damas, 4 ts. gruesos 
láminas $6; Nuestra Señora de París, por Víctor Hugo, 
3 ts. $2; E l amor de los amores, por Pérez Escrich, 4 ts. 
pasta $4; L a madre de los desamparados, por id., 4 ts. 
pasta $4j E l jorobado, por Paul Feval, 6 ts. pasta $3; 
Los mohicanos de París, bonita novela, por A . Dumas, 
8 ts. $3; Los 45, por A . Damas, 6 ts. pasta $3: Corina, 
por madame Stael, 4 ts. láminas y pasta $3; Historia do 
NapoleonI y del ejército grande, por Segar, 4 ts. pasta 
$3; Ultimo dia de Pompeya, 3 to. pasta $1; 500 tomos de 
obras de Montepin, Zola, Pérez Galdós, Peratoner, E e -
lot, Ohuet, Valora, Alarcon, Richeboul, Paul de Kock, 
Julio Verne y otros que se venden á precios de ganga 
S a l u d 23, l ibros baratos. 
3486 4-17 
LIBROS BARATOS. 
Diccionario Enciclopédico de la lengua española, con 
todas las voces, frases y locuciones usadas en España y 
las Américas Españolas; 2 grandes tomos en fólio, con 
más de 2,500 páginas, en pasta, 14 pesos—Febrero Noví-
simo 6 Librería de jueces, abogados y escribanos, por 
Tapia, 10 tomos y 2 de Adiciones, total 12 tomos, G pesos. 
—Leyes de Indias, 4 ts. en 2 volúmenes, $6— L a Santa 
Biblia, 9 tsj $5—Virginia ó la Doncella cristiana, edición 
de la L I B R E R I A R E L I G I O S A , 3 ts. $2J—Gaume: 
Catecismo de Perseverancia ó Exposición histórica, 
dogmática, moral, filosófica y social de la Religión, des-
de el principio del mundo hasta nuestros dias; 8 ts. $7— 
Estudios filosóficos sobre el Cristianismo, por Augusto 
Nicolás, 3 ts. $4—Vida devota por San Francisco do Sa-
les, $1—Diccionario latino español etimológico, por don 
Raimundo Miguel, $3— Îsabel Primera, novela histórica, 
por Orellana, 2 ts. con láminas, $4—Poesías de Mendive, 
$2—Código Civil español, por D. Sabino Herrero, $3— 
Caravantes: Procedimientos judiciales, 2 ta. pasta, $4— 
Miñano: Dicoionario geográfico estadístico de España y 
Portugal, 11 tomos $7—Las obras de Tácito, traducidas 
al francés por P A N C K O U C K E , con el texto latino, 
planos, mapas, etc., 7 ts. $5—Historia de España, por 
D. Modesto Lafuente, $14—La Razón Católica, Revista 
Religiosa en la que se hallan magníficos trabajos del 
Cardenal •Wiseman (Fabiola) de Lacordaire, del P. F é -
lix, etc., ect.,3 grandes tomos, gruesos, en $8—Diccio-
nario geográfico universal por una Sociedad de litera-
tos, 11 tomos gruesos en pasta, $20—Historia de los Re-
yes Católicos, por "W. Prescot, 4 ts. $5—Diccionario de 
la conversación y de la lectura: Inventario ó Repertorio 
universal de todos los conocimientos humanos, 52 tomos grandes, bien encuadernados, $50 (en francés)—Las einas mártires, por María del Pilar Sinués, 2 ts. $5— 
L a semilla del bien, novela ilastrada por Padró, 2 ts. $5 
Los Amantes de Teruel, del fecundo escritor D. Manuel 
Fernandez y González, 2 ts. $5—Loa Cuentos de Salom-
pos, por Teodoro Guerrero. Lectura amena é interesan-
te, 3 ts, $5—La Predicación popular, por Monseñor D u -
panloup, obispo de Orleans, con el retrato del insigne 
Prelado, $2—Derecho administrativo español, por Mort 
lias, $3—Guias de forasteros de la isla de Cuba, á peso. 
Y otras muchas obras demérito y baratas.—Los precios 
en billetes.—Depósito de libros, calle del Obispo n. C7, 
casi esquina á la de la Habana. 3009 4 19 
New-York, Marzo 5 de 1885. 
A los Sres. suscritores de ''El Progreso" 
en la Habana. 
Habiendo dejado de ser Agente de " E l Progreso" 
D. Alvaro de la Iglesia, he nombrado en su lugar á don 
Clemente Sala, el cual tiene facultades para admitir 
suscriciones y hacer cobros.—Bamon Verea, Director 
propietario. 3478 4-17 
Oalería Literaria. 
O B I S P O 32. 
Gran novedad en tarjetas para bautizos, precios eco-
nómicosi -Se hacen toda clase de trabajos de imprenta 
pronto y barato. 
Por todos los correos recibimos cuantas novedades se 
publican y las tenemos expuestas en las vidrieras de la 
fachada. C n. 307 6-18 
Artes y Oficios. 
¡¡¡lEVA IlüSTMA EN El PAIS!!! 
O R A N F Á B R I C A D E P L U M E R O S P O R E L S I S -
T E M A F R A N C É S D E F R A N C I S C O A L F O N S O , 
C A L Z A D A D E L M O N T E N U M E R O 3 3 7 . 
E n la que hallarán constantemente los Sres. importa-
dores y el público en general grandes existencias de to-
dos tamaños, compitiendo en clase y & más barato pre-
cio que los aquí importados. 
No se detallará por mónos de una docena, ya sea sur-
tida ó de un solo número. 3672 26-21Mz 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S SEÑORASI — S E hacen vestidos por figurín y á capricho desde $4 has-
ta $20. Se corta y entalla por $1. Se hacen trajes para 
niños con sus gorras, se adornan sombreros y se cam-
bian de color y forma, todo con perfección y prontitud. 
También se hacen toda clase de bordados. Prado 110. 
3608 4-20 
E J L S O L 
Gran Taller de Relojería y Platería 
DE FRANCISCO VALLÉS. 
Se realizan todas las existencias de este establecimien-
to á precios sumamente baratos. Se componen toda cla-
se de relojes por difíciles qne sean á precios baratísi-
mos, garantizando su andur por un alio. 
Obispo n. 00, entre Compostela y Aguacate. 
3639 4-20 
N A V A J A S F I N A S 
L E G I T I M A S D E R O D G E R S & SONS, 
VACIADAS A LA AMERICANA. 
Estas navajas no se necesitan vaciar nunca, solo se pa-
san por un buen asentador. Tijeras finas y cuchillas ó 
corla plumas también de R O D G E R S . Asentadores de 
P A T E N T con piedrametálica paralas navajas de barba. 
Esta clase de asentadores es lo mejor que se conoce para 
ese objeto.—Cubiertos finos de metal blanco.—Cuchillos 
de acero todo, plateados, muy sólidos, lo más fuerte que 
se conoce en cuchillos de mesa.—Cubiertos con cabo de 
hueso blanco bueno, á precios baratos.— Objetos de 
loza y cristales.—OBISPO 115, casi esquina á Vllle-
gas. Habana. 3548 6-19 
M O D I S T A . - S E H A C E N V E S T I D O S D E O L A N & $6 y los de seda de $12 á $25.—Corta y entalla á 
peso. Habana 122 entre Teniente Rey y Amargura. 
3490 4-18 
Muy s e ñ o r a s m í a s : 
Tengo el gusto de participarles como vivo en la calle 
de O'Reilly n. 65, en donde les ofrezco esta su casa, mis 
queridas señoras; donde se hacen trajes para novia, 
para teatro, baile y los de oían que hoy se llevan solo 
para casa, por el ínfimo precio de $4: también adorno 
sombreros y se cambian de forma; todo por el último fi-
gurín: se corta y entalla; se venden moldes; se tablean 
vuelos á medio la vara. No olviden esta su casa, O'Rei-
lly n. 65, entre Aguacate y Villegas. B. P. 
3527 4-18 
Gruaiiabacoa. 
Se lava toda clase do ropa á precios módicos: Cande-
laria n. 31. 3495 4-18 
E L REY 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , roforma cualquier reloj 
do llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por$l. 
Su Excelencia D. Josó María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó on su cronómetro de bolsillo el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ningún reioj 
ein ántea exhibírselo á su dueño. 
Gratificará con una onza en oro á oaalquier persona 
que le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españole» haya falbricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito en el Real Privilegio ó patente de in-
vención n. 3 731, concedido á Mr. George No'ivton por 
S. M. D. Alfonso XII on Madrid, en el dia 4 de abril 
do 1883. 
En ni palacio del Marqués de Vlllalba, al lado de la 
Í;Í\MI tlei Hr. Conde do Caaa Moró, plazuela de las ürnu-
li.iAR i>snnina de calle Dragono i, Puerta do Tie'ra, Ha-
bñii» 3Í04 18-1211 
F l o r i c u l t u r a . 
Manual del jardinero cubano, 1 tomo $1 billete. Un 
paquete con mil semillas de lindas y variadas florea de 
segura germinación $1 billete. Salud n. 28. 
1 9 m i 4H3 
m J. A. , 
calle de Domínguez esquina a Santa Catalina 
C E R R O . 
Apartado dol Csrro n, 413, Habana. 
Plantisy llores de tudas clases; árlmloa frutales, exó-
ticos, aclimatados y del país. So confeccionan bou-
quets finos parabades y puchas do todas clames y toma-
ños. Ssaneglan y trazan jardines particulares. Re-
mito H1 iuterior de la Isla todas la» órdenes quo se den 
ó importa todas ias plantas quo sa le pida del extranje-
ro. 3473 15 m i z 
FÜNDÍÍ ION Y M A Q U I N A R I A . 
ÜAL3SADA DE V I V K S 135. 
Sn dueño tif>ne ti bono? do ofrecertio nuovamonte y 
rrcurdar á todas las personas qnu con urgencia uecesi-
t*n trabajos, tanto de fundUion como do luaqtiiuaiia: 
para «1 fl'otto B«I funde todo» los dias hierro y bronce 
con mmdia solidez y perfuccion en tolos los traba jos y 
los procioj Butnamento baratísimos. Calzada do Vives 
número IH5, Habaurt. 3027 15 8 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace rain 
barato qne ninguno do MI clase; :l diez p6¿>08 carreta con 
tres pipote* quo haoen seis pipas con un cinco por cien-
to do deacaouto, recibe óidonoí en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, cifó L i Diana; Merced v Lauifis, 
bodega; San Ignacio y O'Raillv, café: San Ignacio y 
Empadrado, puesto do fruta; Luz y Vil!eg;ia, 1). aega¡ 
calzada d0l Monto, fronte al Campo dd Matto n. 49 bar-
bería; Galiano y San José, Agencia d« Mudadas u, 92 
Sn du fu vivo JuauB Peregrino n. 72—Pablo Diaz y 
ValiUnieso 
Se (U gratis e! liquido dejinfeotanto americano. 
3000 10-19 
ÍK.AN T R E S PARA LIMPIEZA ü « CETRINAS, 
POZOS T StrMXDEROí'.---Á 8 K8. P I P A . 
S E D E S C U E N T A E L 13 P O R 100. 
Desinfectante deodorizador americano grátis. 
Esto sistema es el que más venteas ofrece ai públioo 
en el aneo, prontitud en el trabí^oy economía en los p r ^ 
oios de ajusto; recibe órdenes café L a Victoria, calléele la 
Muralla.—PaulayDamas, Agulary Empedrado, bodega. 
—Obrapia v Hauana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás " 
l i A A M E R I C A 
D E B A H i l M O N D E B O R B O L L A Y CA 
Compostela 56, entre Obrapia y Lamparilla. 
L a J O Y E R I A de las úl t imas novedades y la que las vende á.precios de relance. 
R E L O J E S Assmann, Repeticiones, Cronómetros, Calendarios y Ancoras de todos 
precios. Hay 300 R E L O J E S de niquel á $8 B B . 
P R E N D E D O R E S , sortijas, duquesas, tresillos y solitarios de brillantes, zafiros, r u -
bíes y perlas propios para cualquier obsequio de Pascuas. Dormilonas sin igual de solita-
rios, rosetas de brillantes con zafiros como no hay otras. 
B A S T O N E S de caña india, carey, rótens y marfil, con puños de oro y plata, graba-
dos y lisos. 
L E N T E S y espejuelos de todas clases, de oro, plata y níquel . 
M U E B L E S un almacén de Viena, palisandro, nogal, meple y caoba. 
P I A N O S de Pleyel, E r a r d , Boisselot, Planas, y demás fabricantes. 
Todo de ganga (y nuevo, ¡eb!) de G A N G A . 
N O T A . — S e hacen prendas de últ ima novedad, pues tenemos brillantes sueltos, zafi-
ros, perlas, rubíes y esmeraldas. Se componen R E L O J E S . 
Se compra oro, plata, brillantes M U E B L E S y P I A N O S , pagándolos bien. 
Se alquilan pianos. 
Cn. 1345 
Telefono n. 298. 
6mB-21D 
VALIOSA JUSTIFICACION. 
Los Sres. Dres. D. Joaquín E . Lastres y D. Joaquín Bamet, químicos y farmacéuticos de la Real Universidail 
de la Habana, acaban de oertifioar el anílisis practicado & los vinos de Jerez marca 
Y como dicen muy bien en su. dicha oertifloacion que "son vinos añejos con un grado de alooholizacion igual & 
^los mqjores de su clase, sin haber encontrado sustancias nocivas á Is salud, recomendando altamente estos vinos 
BU olor agradable y un bouquet de los más finos en el que no se percibe olor alguno do alcoholes extraños." 
SE VENDEN 
por cajas y botellas. Fonda E l Escorial, Mercaderes 9—Cafó E l Confortable, Mercaderes 22—Refrigerador de M. 
Berengué, Obispo—Galletería de Santo Domingo—Cafó y Confitería E l Lonvre, Matánaaa—Panadería E l Breeo 
Fuerte—Almacén de víveres, O'Reilly esquina Aguacate, de Gutiérrez y Cf 
M E R C A D E R E S 5, C A S A M E L O S I R E ^ G O N Z A L E Z R O C O Y CA 
Cn. 275 2G-11M 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediaba edad para lavar la ropa de un 
matrimonio, pudiendo irse á, dormir á su casa. Inqui-
sidor 37. 3063 4-21 
ÜNA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -clon para criandera á media leche: in formarán calle 
Real de la Salud número HO, de sois 6. seis. 
3658 4-21 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E S E P A entallar y cortir y para la limpieza de la casa, te-
niendo que dormir en ol acomodo y quien responda por 
ella, sin cuyo reciuisito que no se presente. Virtudes 
n. 8 A. esquina & Industria. 
3654 «S i 4-21 
U N M U C H A C H O 
de 12 a 14 años para el aseo de la cosa, se solicita: callo 
de la Salud n. 23 impondrán. 
353Í 4-I8 
HA B A N A l l O s S E S O L I C I T A UN C A i t l A R K . ro ó criado de mano para servir en casa de familia, 
se recomienda sepa cumplir con su obligación y tenga 
personas que abonen por su conducta. 
3544 4-18 
DK S E T o o l i i l C A R S E UNA JOVIÍN 1>Í5 C O L O R de criandera á media leche, sana y con buena y a-
bnndanto leche Salud 201, y otra lóven también de color 
Sara costurera de eels & seis ó diada de mano: Consnla-o 61 darán razón. 3480 4-18 
II^ARMACIAi UN D E P E N D I E N T E Q U E H A prac-ticado muchos años, con buena documentación de 
f robidad ó intel ¡genoia y de 45 años de edad, solicita co~ ocacion de igual clase en esta capital. Lobó y C? Obra-
pia 33, Droguería La Central, darán razón. 
3637 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R A L E C H E E N T E R A UNA señora natural do Canarias de moralidad y con perso-
nas que abonen por su conducta, Paentos Grandes cal-
zada Real 47, frente á la fábrica do papel. 
3C43 4-20 
UN I I O n i D R E P E N I N S U L A R D E 3 8 AÑOS D E edad desea colocarse de portero ó de sereno en casa 
particular: tiene quien responda por su conducta, infor-
marán Cubo 17 á todas horas. 364 9 4-20 
Se solicita 
un impresor on la imprenta E l Iris, Obispo número 22 
3634 5-20 
MA R C E L I N A J I K I M t E R A , E S C L A V A Q U E fué del ingenio San Ignacio do la Sra. Condesa de 
Jibacoa, solicita saber la calle y número que vivo su 
hermana Manuela Herrera, que fué dol ingenio Sorallna 
del Excmo. Sr. Marqués de Almendares; Manuela pue-
de pasar á verme A lo fonda Loa Voluntorios. Sitios 
n. 15, en esta. 3030 4-20 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A I l -se do i portero ó criado de mano, tonto en lo Habana 
como en Matanzas, ó camarero abordo: os trabajador: 
tiene quien respondo por su conducto; dantn razón A -
guilalU. 3051 4 20 
F ] N P R O F E S O R D E P R I I H E R A ENSEÑANZA, 
\-) ofrece sus servicios á los podres de fomilia. bien pa-
ra pasar á cualquier punto de campo ó para dar clases á 
domicilio: tiene buenas referencias. Snarez esquina á 
Apodaca. farmacia, impondrán. 3045 4-20 
Í ^ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA J O V E N Y 
do moralidad, paro coser y entallar ropa do señora 
y de niños y ayudar á, algunos quehaceres de caaa. A -
podacan. 10. ;i02,'l 4-20 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A V I U D A , D E I s -las Canarias, desea encontrar una casa decente para 
criar á loche entera; os sana y robusta. Impondrán A -
mistad n. 17, altos, & todas horas. 
3615 4 20 
D E S E A . C O L O C A R S E 
una morona jóvon para lavar en casa particular, 
baña 78 informarán. 3616 4-20 
H a -
I N D U S T R I A 114 
Se solicita un muchacho blanco para criado de mano 
que tenga buenas referencias, sin las cuales no se ad-
mite. 3029 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E I S L A S Canarias para criada de mano en una corta familia ó 
manojarunninoó acompañará algnna señora. Luz (>, 
en Jesús del Monto darán raj;on. 
3543 4-18 
Ü N A S I A T I C O R U E N C O C I N E R O , HUIUILOÉ y oseado desea colocarse de cocinera en caso particu-
lar ó establecimiento: Villegas 105 darán razón. 
3571 6 ' 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N I ' E N I N S U -lar de 15 años de edad que ha estado on loe casas 
principales de lo Habano de criado de mano á entera sa-
tisfacción de los dueños: tiono quien lo gorontloe: Salud 
esquina á Escobor, cornicorla darán razón, 
i 3515 4.I8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A E X . C E L E N -to lavandera de ropa do señoroa y caballeros en casa 
particular, os exacto en ol ruinplimlento de su obliga-
ción: Joans María 08 darán raeon. 
3512 4.i(i 
S E S O L I C I T A 
uno criada blonco poro corto familia, que traiga quien 
la garantice. Habana 81. 3538 4-18 
^ J E S O L I C I T A UN E N C A R G A D O P A R A UNA 
k^mtidadela. la aue también se vende ó arrienda, por 
no poder atenderla sa dueño; informarán Inquisidor 23. 
I^nla misma so alquilo una habitación con asistencia r 
comido. 3515 4-18 
C A N J U A N D E D I O S S, A L T O S . - S E S O L I C I T A 
•Jun criaditode mono do 12 á 13 años, que tongo buenas 
referencias sino que no se presento, y so lo dan 8 pesos 
billétea ''o solario. Es casado poco fómilia. 
3,90 4 18 
^ J E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A S A -
k-̂ na y robusta, tiene quitin respondo por su condneto, 
á lecho eutor». Picota 50, blnn sea para la Península 6 
ol campo. 3408 4-18 
VJK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 111 ANO D E 
^mediana edad, que sopo coser y quo tenga buenas re-
ferencias, so lo dará $15 blllotos y ropa limpia; Amargu-
ra 33. ;)r,03 A -xa* 4-18 
OJO.—UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E I R E -diana edad, deseo colocarse pora criada de mano 6 
manejodoro; es general on su oficio: tiono personas que 
abonen por ella: en la misma so alquila una habitación 
con vista á la calle, con asistencia 6 sin ella. Cuba 112. 
3531 4-18 
U N M A T R I I U O N I O P E N I N S U L A R V SIN H I jos desea colocarse, él para cocinero y olla para lo» 
quehaceres déla casa: Matojo n. 42, informarán. 
4-18 
UNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E G A L I C I A D E S E A colocarse de criandero, tiene personas quelo garonti-
oen. Plaza de Armas, almacén antes de Salaya informa-
rán, y en la misma se dosea'colocar una sefiofa para crio-
da de mano ó manejadora. ' 3650 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N sular general cocínel a en casa partioulor, 
personos que obonen por su conducto 
pondrán. 30(18 
teniendo 
Prodo n. 10 im-
4-20 
Be solicita 
uno criandera de muy corto tiempo de parido, á loche 
entera, debiendo joslíflcar RU bueno conducto. Monii-
que n. 80. 3607 4 20 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E C A N A R I A S , CON uno niña de dos años, desea colocarse por un corto 
sueldo de lavandera ó criada de mano; sobe bien su obli-
gación y tiene personas que respondan de su conducta. 
Informarán Teniente Rey 39, tintorerío Lo Francia. 
3612 4.20 
I T N 
\ J caí 
E X C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse teniendo excelentes recomendaciones que abo-
nen por su moralidod y conducta: informoi án Manrique 
n. 112 3017 4.20 
ra á leche entera, recien llegada del campo. Han o y 
robusto y con buena y abundante leche: informarán 
Gloria 229, cuarto interior. 3603 4-19 
E L P A S A J E N0 9. 
Se solicita una cocinera ó cocinero para corto familia, 
que sean formales y presenten personas que respondan 
por ellos: Eneldo $17 billotes y bou de hacer todo lo quo 
se les monde. 3504 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de críado de mano ó ayndonto de cocino, es muy 
dispuesto y activo y ámbas cosas las ha desempeñado, 
tiet o personas quelo rocomiendeu; calle doGervosio 43, 
á todas horas informarán. 3001 4-19 
LA. P R O T E C T O R A 
So solicito uno mujer peninsular para niñero, y tengo 
lavanderas, cociim-as, criadas blancas y do color; coci-
neros, criados blancos y cocheros, con reltírencios. 
amarjiuraSli 3580 4-19 
Í^E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E R U E N A S R E -
^comendociones quo quiera hocerae cargo do lo edu-
cación de nnos nifios en el campo, poro vivir en fomllio. 
Duba 101 informarán. 3568 10-19 
U NA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A E N . contrar una caso decente pora el servicio do mía 
sfiofa, señorita 6 manejar un niño de dos años, sabeco-
sur á mano y O máquina, también sabe peinar y tiene 
buenas roferencias: impondrán Corrales 43, entre So-
meruelos y Factoiia. 3573 4-10 
Barberos . 
So solloitá un (iflcial sin muchas pretensiones, pero 
que ateito bien. Aguila n. 169 ent ro Zanio v Barcelona. 
3583 ' 4-10 
Se solicitan vendedores paio vender libros en la Ha 
lamí y pueblos de ;a tola También so solicitan agentes 
i ooit'espbnaáleá c<>ó el misino üu, aBOgurándoles bue-
nas veulajaR sin exposición. Salud n. 23, librería, im-
pondrAn. 3587 1 19 
y Aromburu esquina á San Josó. 
Gloria y Cárdenas 
4-17 
MONTAJE! 
ii-ran tren de limpioaa do letrinas, pozos y sumideros 
Dando la pasto desinfectante & 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p g. Recibe órdenes sn loa puntos siguien-
tes; Cuba y ajiiaTifura. bodega Bemaza 72, bodega, es-
quina á Muralla; Hr-bans y utwi, bodega, oalEada de la 
Reina esquina á Rayo, oafe e) Recreo y Cuba y Tejadi 
lio. oarbonoría. 8" dnofin viveZanjallO.—AnaoletoGon 
zalea Rey. 3311 10 13 
Solicitudes. 
U N J A R D I N E R O R E C I E N L L E G A D O D E L A Península que estaba colocado en el jardín Botánico 
de Madrid, desea hallar una colocación de su oficio en 
esta: es inteligente y trabajador y tiene personas que lo 
garanticen: calzada de la Reina 20, informarán. 
3605 4-21 
UNA M O R E N I T A D E 3 0 A 3 3 AÑOS D E S E A colocarse á leche entera: tiene 22 dios de parida y es 
de bueno y abundante leche reconocida, Samaritonall 
darán razón. 3670 4-21 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A D E mano una parda de buenas costumbres y moralidad. 
Egido número 1 informarán en los altos. 
3678 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A de criada de mano ó de manejadora de niños ó para 
acompañar á una señora, tiene personas que respondan 
por ella. Villegas 78 impondrán. 
Se so l i c i ta 
una criada blanca de mano y de mediana edad, Neptuno 
número 70. altos. 3661" 4-21 
SE S O L I C I T A UN J O V E N Q U E T E N G A P E R _ sonas que abonen por su conducta para salir con un 
carrito de mano á repartir y vender leche. San Miguel 
número 190. 3660 4-2' 
¡NA J O V K N D E S E A ENCOINTKAlt UNA C A S ^ 
J dti IViniHii para, COH?V ó en un tal lo r do modista ó 
para acompañar á una HdEoro óseñoiitat tioi obium t ra-
to soc'al; ó para :ima du gobierno en casa docente. No 
lis iiuonvenicnto en viniar. Responden oal'o do Hs 
Vda n. 14 _ 3593 4 19 
O E D E S E A COfTo^ÁBTlJ'N ÍÍEÑEÍIAL COCÍ 
O í (.'.-o, asiático, cu «¡isa partiínilar ó éstablecijniento: 
no p M-son.is qurt la garanticen Infonnarán A^ui" 
114 bódégá 3552 4-1!» 
Í i l | i l l i V WiiEHítS 
Se eoücít i í . un b u e n Oftoial p a r a fialoo, 
L A T I E I X A Í > E L . V S F L O l í E S , 
OVii po 103 4-lí) 
SE S O L I C I T A UNA B I U C H A C H A O UNA M U -jor do mediano edad para ayudar á losquehoceres de 
una casa: Ancha del Norte 352. 
3501 4-18 
í C O S T U R E R A S . E N L A C A L Z A D A D E G A L I A -
V-^no 106 ee venden máquinas de coser de Remington, 
Singor, Americanos.—La Blanca, del Hogar, nuevas y 
de medio uso paro pagar su valor CON S O L O D O S 
P E S O S B I L L E T E S C A D A S E M A N A . 
3525 4-18 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
YIVT'YITT TTfe SL T \ de los OKOANOS GKNK-
JwJwJ&AJuJBtJLr£AMf RATIVOH cúrase pron-
tamente por el MÉTODO CIVIALK. Adoptado en todos los 
Hosi'iTALBS DK FKANCIA. Recupérase rápidamente el 
VGOK. Cosos simpleo, $3 a $6; severos, $3 á $12. Folleto 
grátis. CIVIALK EEMKDIAL AGKNCY, 100 Fxilton St. JV. Jt. 
ES T E valioso remedio lleva ya eincuent» y siete años do ocupar un lugar promi-
aente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta cn 1827. E l consumu 
de este uopularisinio medicamento nunca ha 
í ido tan grande como en la actualidad, y esto 
oor si mismo habla altamente de tu maravil-
losa eñeacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca 
do? por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
Je t'acuilativos en cuanto á su maiavillosi 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero 
sas falsificaciones y al comprarse d<.'btv tenerse 
mucho cuidado de eTamina? el '¿vnibre '.(itero 
y yer que SCÍI 
É i i i " R * " Mmm 
INA SEÑORA F í l A N C E S A S E O F R E C E A UNA 
J familia para acompafiarla t Europa: no so marca y ha-
bla con perfección ol castellano: tiene las mejores refe-
rencias: cüllo del Obispo darán razón. 
_ 3551 _ _5"19 ' 
DÍ S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A blanca á leche entera: tiene buena y abundante leche y 
personas qne garanticen su conducta. Santa Ana, á la 
vuelta del cafó de D. Juan de las Flores, en Regla, pa-
radero de la empresa vieja darán razón, preguntar por 
D? Luisa González de Santana. 3595 4-1 í) 
UNA M U C H A C H A J O V E N S O L I C I T A C O L O -cacion para criada de mano de una corta familia, pa-
ra manejar niños ó para acompañar una señora: en la 
tintorería L a Francia, Teniente-Rey n. 39, informarán. 
3598 4-19 
D I N E R O . 
Se presían varias cantidades en oro con hipotecas ur-
banas: se dan desde $500 & $10,000. Bernaza 42. de 10 & 
12 y de 4 áO. 3565 4-19 
Se so l i c i ta 
una cocinera en la calzada del Monte número 410. 
3602 4-19 
Barberos . 
Se felicita uno fijo y otro para sábados y domingos, 
calzada del Monte n. 88, casa do baños. 
3582 4-19 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A S E R V I R á una señora sola ó acompañar alguna fomilia á la 
C K i n MANANTIAL DE I1AT110RN 
E N S A R A T O G A . 
Esta verdadera ngua como laxante y a l -
teranic ea Í uperior íl todaa las conocidas. 
Con su uso ae «ur» la dispepsia, la cons-
típabifm reciente ó crónica, ol infarto del 
hig-ido. a - r«stituyen laa condudones uor-
ín'uU 0 d») i 3 rmones y ye curan todos loa 
deeófdt'ho? del hígado y del estómago. 
Dtíf-óóito «>n caéa del Sr. D JOSÉ SARBÁ 
y los Sres. Lom'; de CP. , y también en laa 
primdpaies fariuaciaa de esta capital 
3339 52 14Mz 
ESTABLECIDOS ESf 1855. 
BLANQUEADOEES, REFINADOKES 
Y EABEICAWTES DE 
CIRIOS DE IGLESIA. 
A l presentar nuestras Ve las de 
Cera Moldeadas al públ ico y es-
pecialmente al Clero y á los Superi-
ores de Institutos Religiosos, desea-
mos manifestar que por medio de 
facilidades y aparatos especiales que 
hemos perfeccionado, después de 
años de labor y de estudio asiduo, 
estamos ahora en posic ión de hacer 
Velas de Cera pura con moldes, 
sin igual por su belleza, pulidez, 
igualdad y perfección en la luz. 
Hacemos Velas Blancas (Blanque-
ados) y Amarillas (No Blanqueados) 
en tamaños de 2 ,3 ,4 ,6 ó 8 por libra. 
Península. 
3567 
Cristo n. 12 informarán. 
UNA P A R I D A D E UN M E S D E S E A C O L O C A l i -so de criandera & lecbe entera ó il media lecbe. 
yo número 59, 
S E S O L I C I T A 
una cocinera general que traiga buenas referencias: cal-
zada del Monte 412. 3562 4-19 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MANO P A R A corta familia que tenga buen carácter, recomendación 
y sin pretensiones. Calzada de Jesús del Monte 329. 
357G 4-19 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S D E C O L O R para un ingenio á cebo lega as deia Habana, 30 pesos 
billetes y pmntenidos; informarán Corrales 33, oarnioe-
R. ECKERftIANN & WILL, 
Syracuse (N. Y.) , E . U. A. 
H á g a n s e los pedidos por conducto de casas 
comisionistas ó directamente si vienen acom« 
panados de sus importe. 
R e m í t e n s e muestras y precios á solicitud. 
Compramos cera de abéja fina ó damos en 
amblo efectos de nuestra manufactura. 
JAMBE DE TOA DE ffllTEB N? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sifí l is , L l a g a s Escrofulosas, 
Afecciones de l a P ie l y del cuero cabelludo 
con pérd ida del cabello; y contra todaa las 
enfermedades de l a Sangre, e l H í g a d o y loe 
Ríñones . Se garantiza que purifica, enri-
quece y vital iza l a Sangre y restaura y ree-
tablece el sistema. 
mm mkm m m m 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S E Ñ O R A J O V E N I para el Baño y Q\ Tocador, para los niños. bien para manejar un niño ó para el aseo de una o a - I * „ ^ « Í « o „ „-í„„„ ^í-«„„í^ 
, entiende un poco de toda clase de costura, se deaea l y para la OUraClOU d6 toda Clase d6 aíeCCto 
UNA S E Ñ O R A CON 19 A Ñ O S D E P R A C T I C A en la enseñanza y dirección de niñas de cuatro á diez 
años desea encontrar colocación bien sea en esta ciudad 
ó en el campo, pues está acostumbrada á viajar. Aguiar 
ni'im6ro25. 3572 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A D E ropa de señora muy exacta en el cumplimiento de su 
obligación ó bien para cocinarle á una corta familia: 
tiene quien responda por ella: San Nicolás n. 115 darán 
razón. 3493 4-18 
U N J O V E N B L A N C O D E 17 A Ñ O S D E S E A C o -locarse on barbería ó peluquería como aprendiz ade-
lantado: tiene aquisus padres: informarán y darán razón 
Pleuras esquina á Vives, tienda. 
3488 4-18 
sea una casa decente y tiene personas que respondan 
por su conducta; Escobar n, 100. 
3543 4-i8 
nos de la Piel, en cualquier período en qn« 
TEABAJ ADORES. 
Sa solicitan IjlanoOB 6 de color para na ingenio, oon. 
sus documentos ll8to3.'I.Centro de Negocios, Obispo n ú -
mero 16 B, de 11 & 4. 35U i-19 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N K K O D B S g A 
colocarse en casa particular 6 estableoimlento: v i -
llegas 20 [informarán. 3519 
A M E D I A 
JiecheTobrapíaCÍT En la misma una setlora solicita 
colocación para coser y algunos'quebaceres de la casa. 
3S5n 4-18 
UNA J O V E N S O L I C I T A C R I A R 1 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, frescas y espaciosas, .iuntas 6 
separadas, á personas decentes. Impondrán San M l -
guel n. 144. 3621 4-20 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L MO. ulsta y cortadora tanto en ropa de niños tomo de se-
¿ora desea encontrar una casa particular para ejercer 
saoíi-cio garantiaamlo subnen corte y confección como 
lo pueden acreditar las principales casas de esta capital 
que ba trabajado de seis á sais: no quiere salir de la_Ha-
hana Impondrán Obrapia 102. 34C0 
1~ \ M O R E N A M A N C E L A G A N G A , V E C I N A U E Jla calle de Antón liecio 9 y eaclava que fné de la fa-
milia do Alvarez en San Antonio de los Üaüoa desea sa-
ber el paradero de su hijo Luis, moreno, como de 40 a-
Aos y á quien desde la edad de tres años no ve; pues fné 
vendido ignorando quién lo compró: tnvo noticia de que 
en Jlbacoa se dió libertad á un T.uis Alvarez, y-á ese 
punto se dirigió ella sin poder llegar hasta allá por no 
poder montar & caballo; por lo tanto suplica á la Junta 
de Patronato á que pertenece ese pueblo le dé noticia 
del paradero de su hijo, cuyo mego hace extensivo á to-
das las personas que sepan de él segura del eterno agra-
decimiento de su anciana madre. 312S 4-17 
Q O L I C I T A UN C O C I N E R O ASIATICÍ» UNA CO 
¿-Jlooaolon en una casa particular 6 establecimiento tie-
ne quien responda por su conducta calzada de Oaliano 
u? 107 darán razón. 344,-. 4-17 
EN L A C A L L E D E C U B A 40 S E S O L I C I T A UNA orlada blanca que sea formal para servir á una fa-
milia oon nidos, & bordo en viaje para la Península, de 
enanas reíerenclas. 3434 4 17 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O S repostero asiático: impondrán de su conducta Lam-
parllla 106. 3481 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A D E M E diana edad para cocinera de una casa, es asearla, for 
mal y sabe complir con su obligación: Estrella 18 entro 
AngeJes y Agnila darán razón. 34S4 4-1 
ÜNA J O V E N , Q U E P U E D E P R E S E N T A R L A S mejores referencias, desea encontrar una casa de-
cante donde colocarse de manejadora, de costurera 6 de 
modista; posee con perfección los tres oficios como 1 
puodo acreditar. Informarán Angeles 30. 
3459 4-17 
NA E X C E L E N T E S I R V I E N T A Y C O s T D R E 
ra, ofrece sus servicios A los seflores dueños da ho-
teles, casas de huéspedes, posadas, nn matrimonio solo 
á nn anciano: sabe marcar. Amargura 75. 
3149 4-17 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A 
C'edad para el servicio de una casa de corta familia _ 
andar por momentos con un nifio de 3 á 4 aHos, y que 
tenga quien acredite su conducta. Prado n. 52 
3154 4-17 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A 
edad para cocinar para un matrimonio y lavar para 
fina selioru, con la condición do dormir en el acomodo: 
Ralnd 12, entre Escobar y (leivasio. 
3134 4-17 
TNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A CO 
' iocacion de criada de mano, acompañar una señora 
'oser: tiene buenas referencias. Industria 50. 
3110 4-17 
l | N A S I A T J C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E 
I pOatero, desea colocarse, aea rasa particular ó cual 
<ialar establecimiento. Zanja r . 16. 
3489 4-17 
^¿E D E S E A E N C O N T R A R R O P A P A R A L A V A R ip&o tonda y de casa particular, teniendo quien res 
penda por olla: loa precios ni contado, teniendo una re 
oaia en ellos. Informarán Animas n. 85. 
3107 4-17 
t j N B U K N E N F E R M E R O . C O S T U M B R A D O 
U i, asistir en casas particulares, se solicita en 'Manr 
íino 33}: ai no se traen buenas referencias, y no hay oe 
anridad para el buen desempeño, es inútil presentarse 
3106 4-17 
n NA MORENA C R I A N D E R A ' R E C I É N Í 'ÁEI 
U da solicita colocación á loche entera. Tiene person 
nue la garanticen: Informarán Eeviüagigedon 18. 
3+41 4 17 
A l O por 10O 
t-ada dinero con hipoteca de casas lo que pidan, desde 
$300 hasta $15,000; hay $32.000. calle de Trocadero n. 00 
eutro Ulanco y Aguila de 8 A12, sin intervención de 
rredor. 3185 4-17 
f TN L I C E N C I A D O D B L A R E A I , ¡HARINA, D E 
U 27 años do edad, desea olocarse de sereno purticu-
lar ó al cuidado de alguna casa: tiene personas r^spf.ta-
liles que abonen por en osuduota. Informarín Prado 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A J O van, de color, sana y robusta y de dos meses de pa 
iVU, rou buena y abundante loebe á leche entera 
llpjnn de Ohavez n. 11, á todas horas darán razón. 
2483 4-17 
ITTNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
«J i! en el campo ó «n la ciudad en casa decente 
da criada de mano: llene personas que garanticen 
nomlncta. Luz n. U Impondrán. 3138 4-1 
Cigarreros . 
Sa solicitaai para trabajar en la calle Oaliano número 
114, esquina & Zanja. 3130 4-17 
S E A L Q U I L A 
fresea y saludable casa-quinta Jesús del Monta 370: 
la misma informarán. Puede verse de 10 de la mañana 
de la tarde. 8638 4-20 Se alquilan doa magníficos cnartos altos: en la calle da Agular 84, impondrán. 3279 8-13 
C A R M E L . ! ) . 
Se alquila por meses ó por año la nneva y bonita casa, 
situada frente á la línea del urbano, ó sea calle 9, entre 
las 8? y 109; tiene magnifico algibe, buenos pisos, cómo-
das y frescas habitaciones, cercado ó independencia del 
vecindario. Se dará en proporción. L a llave está en la 
panadería del 8r. Lamadrid, oasi enfrenta de la casa, 
quien informará. También en esta ciudad en la joyería 
X a L i r a de Oro", Muralla 37i. 3020 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó cuartos separados para escritorio 
y familia, en la calle de Mercaderes n. 31, frente al Ban-
co del Comercio. 3296 26-13Mz 
D o s casas m u y b a r a t a s , 
capaces para familias de pocas personas, la una Aguiar 




Impondrán en los altos 
S E A L Q U I L A 
y Animas para establecimiento, 
3019 4-20 
Se alquila un bonito alto para poca familia con balcón á la calle, agua, letrina, muy ventilado para la esta-
ción que vamos á entrar, céntrico. Seda muy barato. V i -
llegas 91 entre Teniente Bey y Amargura, en la tienda 
de ropas el Razar del Cristo. Ko olviden Villegas fll. 
3035 4 20 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento. Bernaza 49, donde 
estaba el tren de lavado. 3627 4-20 
B E R N A Z A 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, A 
caballeros y matrimonios. 3020 4-20 
RE G L A . — S e alquila una de las tres casitas reciente-mente fabricadas en la calle de San Agustín, entre 
Santuario !y Mamey, y también la accesoria que está 
aneza á la casa n. 3, en donde impondrán de una y otra. 
3613 4-20 
Se alquila la casa Compostela 26, entre empedrado y Tejadillo, con zaguán y dos ventanas á la calla, ce-
rrada de persianas, sala con piso de mármol, 5 cnartos 
b^jos con pórticos y 2 altos, cuarto para baño; una gran 
barbacoa para criados, patio y traspatio, gran caballe 
rizay demás accesorios, en cuatro y media onzas oro.-
Paula 47 tratarán. 3590 8-19 
Se alquila una bonita habitación en el piso bajo de la casa Obrapia 57, entre Compostela y Aguacate, á pro-
pósito para un bufete pequeño 6 para una vidriera de 
cigarros ó cosa por el estilo, tiene puerta grande inde-
pendiente, suelos de mármol, agua é inodoro, en $12-75 
ots, oro, v se vende un monito muy manso y gracioso: en 
el alto impondrán. 3569 4-19 
H e r m o s a s habi tac iones 
con vista á la calzada de Galiana para familias y perso-
nas solas con toda asistencia. Dragones 44. 
3589 4-19 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa calzada de la Keiua n. 78, capaz para dos familias; compuesta de 
sala, comedor, 4 cnartos balos y 5 altos, entresuelos pa-
ra criados, baño, inodoro y demás dependencias. Im 
pondrán en Concordia n. 23. 3578 4-19 
Se alquila la casa calle Industria n. 81, entre Animas y Bernal, tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás comodidades necesarias, toda de azotea, en 30 pe-
sos oro: imponen Empedrado n. 50 á todas horas, la llave 
en la bodega de la esquina & Animas. 
3570 4-10 
Se alquila la casa Campanario n. 8 con sala, saleta, lo-sada de mármol, cuatro cuartos bajos y uno alto 
del frente de toda la casa, azotea, baño, agua, gas y de-
más comodidades: enfrente en el n. 9 esta la llave é im-
pondrán Virtudes 97 (bajos) esquina á Manrique. 
3585 4-19 
A m a r g u r a 86 
Se alquilan frescas 6 independientes habitaciones 
hombres solos. 3500 4 19 
A ltos frescos y espaciosos compuestos de sala, tre cuartos se aíqu lau á un matrimonio sin niños ú hom 
bro» Bolos en preoio muy módico: Aguiar 130 informa 
rán. 3546 8 10 
Se alquila la casa Z inja 52 con cuatro cuartos grandes y doa chicos, tiene ajua y es muy fresca y bastant 
seca, de su preoio y condiciones informarán en el 50. 
3579 4-19 
Se alquilan dos hermosas accesorias Juntas ó separa-das propias pata establecimiento ó vivienda, calle de 
Luz entre Inquisidor y Oficios, casada baños. 
3507 4-18 
So alquílala casa calle de Campanario 148 entre Bein y Salud. Impondrán do su ajuste en la do Manrique 
8-18 
0BRAFI1 68, ALTOS, 
se alquila sala y gabinete y un ouarto muy fresco, in 
dependiente; no es casa de huéspedes, hace esquina, ra -
zón por lo que es muy ventilada. 3491 12-18 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en 
baña y Compostela. 
¡ onzas oro. Lnz n. 39, entre Ha 
3506 4-18 
| TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N A S R E -
' ferencias desea acomodarse para manejadora ó cria-
da de rnaiio, llene personas que respondan por su con-
dnc-ta-Toiríonde San Lázaio. calle del Carnero n. 3, 
darán razón. 3444 4 1? 
ÍTN'A J O V E N A S T U R I A N A S O L I C I T A C O I . O -
t •' i-.v u.; |mra criada de mano 6 manejar un niño, con 
TtlsrMic.ias á satisfacción; calle de Cuba urtmero 36 
34.MI 4-17 
C¡E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E N I N -
t^onUt para cor-lners «a casa particular, teniendo psr-
inosa que respondúi por su conducta; Faotoría 106 
i - i : 
S E S O L I C I T A 
i qna sepn leei y esoribir Ane-les 
£14 
i (NA £E5tORA J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A 
1> colocarse da criada de mano 6 bien para cocinar en 
CSsa da corta familia. Impondrán Oblrpo 30 entresnelos. 
3155 8-11 
Q E S O L I C I T A A D, S A N T I A O O S I N T A S , H I J O 
£-Tctezl; .'r»lme, en los entroenulos de la casa calle de 
i TILUÍT i). lOSV do once & cuatro dé la tarde, para un 
ssüníó que le Interesa. 3009 26-8M 
OJE C O M P R A N M U E U L K - - , 
¿-'de moda y buenos, sa paga-iin , 
i. por pícz.as. son para poner m.a 
.irán fn la callodelos Angeles 32 
3641 
¡•t-.Ha <|UK SHAN 
I. iitias piecios Juntos 




Se solicita comprar una prensa de satinar y una má-
quina de cortar papel (Guillotina) buen estado. Haba-
na 1?3, batos. 3556 4-19 
B O T I C A 
f.s cr.mpra una en el campo que su precio sea módico 
y prefiriéndose s«a la única en el pueblo: calzada del 
í fon íe 307 informarán á todas horas. 
3574 4 19 
Q i S C O M P R A N T E J A S U S A D A S F R A N C E S A S 
i J 6 del país, maderos usada», puertas ventanas, ladri-
llos y losas: calle del Blanco 38 se reciben órdenes á to-
das horas. 3357 6-15 
MU Y B A R A T A , so alquil» una hermosa accesoria con tres cuartos altos muy ventilados, propios para 
la estación: tiene agua, azotea, desagüe á la cloaca y to-
das las comodidades apetecibles. Lealtad esquina 
San Joaó, bodega impondrán. 3540 4-18 
Se alquila en dos onzas oro mensuales, con fiador con fondo, la casa n. 25, San Isidro, entre Damas 
Cuba, muy fresca, ventilada y limpia, con sala, come-
dor, 4 cuartos, patio, etc.: la llave en la bodega esqnini 
á Damas; su dueño de 8¿ á 10} de la mañana, calzada del 
Monte n. 105, entre Aguila y Angeles. 
3528 4-18 
ir>e a l q u i l a 
O J O . 
e alquilan los altos de la relojería americana, Merca-
deres 13, y unos magníficos almacenes, propios para 
cualquier comerciante, por lo espacioso y modicidad da 
su precio. Relojería americana. Mercaderes 13 infor-
marán. 3256 15-13MZ 
Se alquilan los ventilados altos da la casa Escobar 74, esquina á Concordia, con piso de mármol, seis habi-
taciones, agua, azotea y entrada independiente, también 
se cede toda la casa para familia 6 establecimiento, tie-
e cloaca: en la misma informarán. 3283 15-13 
s 
e alquila una casita muy fresca en la calle de Troca-
dero n. 107: la llave en la bodega de la esquina; y otra 
casa muy bonita en la calle de Gervasio n. 89, con plu-
ma de agua y la llave en la bodega da la esquina. Im-
pondrán Muralla 97, ferretería. 3290 8-13 
alquilan dos habitaciones altas y dos bajas 
para hombres solos. Calle de Jesús María 33 im-
pondrán. 3302 8-13 
S í 
Se alquila en Q-uanabacoa, á cuadra y media del para-dero del ferrocarril, la hermosa casa n. 59 do la calle 
de la División, con comodidades para una numerosa fa-
milia: en el n. 53 dé la misma calle darán razón. 
3221 10-12 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa n. 11, calle de 
Biela esquina á San Ignacio, Plaza Vieja. Informarán 
Biela 7 A, esquina á Inquisidor. 3192 15-12 
Se alquílala casa Chacón 2-J, con hermosa sala, zaguán, caballeriza, ocho habitaciones, espaciosa cocina y 
agua de Vento: informarán Tejadillo 39. 
3212 8-12 
Se alquila 
la casa Escobar n. 140. Luz n. 13 informarán. 
3248 8-12 
Se alquila el primer piso de la casa 71 de la calle de Cuba esquina & Muralla, propia para oficinas de al-
guna empresa ó para varios escritorios. También se 
alquila en la misma casa nn local para almacén con fren-
te á la calle de la Muralla. Informarán da su ajuste 
Muralla 21. 3120 26 11 M 
A L O S A L U M N O S D E L A U N 1 V E R S I D A D . -Por 14 onssa oro mensual se les brinda habitación, 
comida y asistencia en uno da los mejores colegios de 
esta capital, local independiente de los demás alumnos-
Villegas 100 informarán. 3142 10-11 
FRENTE Al PARQUE CENTRAL. 
Se alquila una elegante casa, propia para corta fami 
lia, Virtudes 2 esquina á Zulueta. 2779 15-3 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa calle de Cuba número 37 esquina á la de O'Beilly propios para ho-
tel ó para una larga familia: impondrán Amargura 23. 
2657 26F-28 
Se a l q u i l a n 
habitaciones Ban Pedro n. 2, propias para familias 
hombres solos, con balcón al mar y entrada á todas ho-
ras. 2730 15-3M: 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, una gran sala 
para escritorios de Empresas 6 bufetes, v unos bajos 
como para depósito de tabacos, cigarros ó fósforos. Ofl 
Cios l í . 2660 26-28f 
¡ C U B I T O S ! ¡ C U B I T O S ! 
DB PASTA DE W D M HABANA, A $1BTBS, 
L A M P A R I L L A 16. 
Oomcstibles v bebidas. 
Cn. 292 
A V I V I R 
E C O N O M I C O IT C O N C O M O D I D A D . 
Asi lo inspaoolonarán los parroquianos y el público en general, el rebajo de precios que desde hoy ofrecen los 
propietarios, tanto en las habitaciones y comidas, que por el mismo precio de 81 B I L L E T E S sa sirven suculen-
fas componiéndose de cinco platos variados y demás accesorios. Con toda asistencia 6 sea desayuno, almuerzo, co-
mida y habitaciones, « 3 B I L L E T E S diarios. 
L O D I C H O E S U N H E C H O 
de lo que se convencerílii las personas que nos honren con su asistencia. 
H O T E L C A B R E R A , 
H A B A N A . 
P r í n c i p e Al fonso l O , entre Amistad y Aguila. 
F o r m e n t i y B i c h a r t e . 
359C 10-19 
L A V I Z C A I N A 
Azucarería y Cafetería 
P R A D O 113. 
Desde esta focha se expende á 55 centavos libra el i n -
mejorable cafó molido y en grano qna de tan antiguo 
tiene acreditado este establecimiento. 
Surtido general de azúcares de todas clases que se de-
tallan á precios del por mayor. Chocolates de todas mar-
cas, á precios de fábrica. 
Almidón y demás artículos concernientes al ramo-
3646 3-20a 3-20d 
Alquileres de criados. 
O e alquila una morena general lavandera, buena coci-
¿3 ñera y criada de mano, tiene buena condneta yes 
patrocinada: Suarez 133 darán razón. 
3605 4-10 
Se alquila una patrocinada cocinera, servicial de mano, formal y de mediana edad: Lagunas 13 esquina á San 
Kicolás darán Tazón. 3457 4 17 
U na cocinera ó criada de mano: se alquila una patro-cinada para uno de los dos ofloioi, es buena, humilde 
y de oxcelonteB condiciones: Lagunas 52 á todas horas. 
3160 4-17 
Criados huidos. 
AV I S O . - F A L T A E L P A T R O C I N A D O S I M O N , de 24 aílos, estatura baia, marcado de viruelas y con 
la falta do doa dientes superiores; es cocinero y será res-
ponsable de sus ¡órnales el que contrate con ói. Paula 
n, 5. 3273 (-.-13 
Pérdidas. 
CON «ílO B j B . S E G R A T I F I C A l l A A L M C E presenta una perrita ratonera, negra y amarilla, que 
hace diez ó quince dias se extravió; entiendo por JjiHta: 
en la DiUma se vende un gato de Aujíora y un monito 
muy manso y vaiios pájaros. Aguila u. 226 
3487 4-18 
una esquíua propl.-t para ouiklauifrestablnclmlento fln 
bo botica 30 afics. Iiifornurá NVptnno 2, bodega. 
3505 6 IR 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Aguacate 30. cutre Lamparll'a 
y Obrapia- la llave enfruile e impoúdráa Eiu^odrado lO. 
3529 5 13 
G A N G A 
Se alquila una CÚSM e:, 'a cnilB Aci ha del Noite 96, 
de la acera del mar, con entrada por la. calzada y por la 
playa, construida de lai murió, que (»oii cuatro casas «n 
una, pudiendo vivir cuatro úmiliae, cada una con su 
servicio especial: alquilando de esto modo ó por babito-
cioues á u ódii os precios, port -ner que ausentarse si 
duo&ode esta eapttal: par* la estación do mar está cuan 
to cabe, pues los bañistas puedoo encontrar en dicha 
casa magníficas y vrntüadaH. habitaciones altas y bajas 
E n la misma informaran. 3526 4-]ñ 
S« alquilan dos cuartos altos, uno muy grande y otro menor con balcón á l a calle yazotsa. sumamente fres 
coa, en casa decente y á una cuadra de los nuevos alma 
canas, á hombres solos ó matrimonio sin familia: calle 
Cuba 154. 3523 4-18 
D E G A N G A 
Be alquila muy barata la casa do alto Teniente Rey 
96, con siete cuartos, sala, dossaieias, agua, caballe-
riza y cuanto es necesario para familia: l lábana n. 53 
impondrán. 3510 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos con balcón á la calle, propios para una corta familia. Industria 
número 28. 3502 4 18 
Se compran libros 
S A L U D N. 23. 
Da todas clases, en todos idiomas y de todos precios, 
en grandes y pequeñas partidas, desde un solo tomo 
hosía extensas bibliotecas y métodos de plano.—NOTA, 
"fias obras buenas ee pagan bien."—Pueden avisar ca-
lla de la Salud n. 23. Bepósito de Libros: 
3424 5-10 
Y PLATA 
eri prendas usadas, monadas cortas y falsas sa compra 
a lo» precios más aJíos en la joyería da 
i m A M E R C O M F . 
Obispo 105. 
Se c o m p r a n l ibros 
en tolos los idiomas y en todas cantidades. Se pagan 
muy bnanos precios. O'Reillj 38, libreila. 
Q E Í OIUPRAN T I T U L O » H E I.A O E U D A . B O -
Onos dal Ayuutanjiento, Cup. nes. Residuos y toda cla-
«( da valores: se dá dinero sobre toda cíase de valores y 
rikinlleres de casas y rediflcMÍonea por cuenta da alqni-
ler<-fl. Aguiar 75. 3231 l.VlpMz 
Se compran l ibros , 
métodos y papeles de música en la librería L a Univer-
sUUd, O-Keilly n. 30, cerca de San Ignacio. 
3247 8-12 
So c o m p r a n l ibros . 
«n paqnelíaa y grandes partidas y en cualquier Idioma. 
OMapo lA librería. 2995 10-8 
S E C O M P R A N , 
:• y alquilan libros. 
16257 
Obispo número 135 
73-1E 
lasas de salud, Hoteles 
1 * 
F L O R I D A 
28, 2B OBISPO & 
esquina á. Cuba . 
loa huái 
n casa raime las mayores comodidades para 
des, en el punto más céntrico del comercio y 
_ ciñas da esta ciudad, magnldcas y ventiladas habita-
ciones altas oon balcón á dos cal'.es, muy frescas, con 
üaa deliciosa nsrspecüva y con la más absoluta inda-
p 'ndenria unas de otras: están amuebladas con elrgán-
ela lo mismo para caballeros qna para matrimonio»: se 
sirvan aUahórzos de nueve á onco y comidas de cinco á 
sUía, sagun conven;?*: el servicio es inmejorable, pues 
Kf, CUCUIA con intellgentíH v honrados dependientes. 
Ffícioft múdicoa. 3584 15 lOMz 
S E A L Q U f L . 4 
la fresca y bonita casa calle de Ziiluota es 
quina á Animas; tiene veintisiete p'ezae, 
cielos raaos, susloa y escalera de mármol , 
baño, inodoro, coeheta, patio y t raspaño . 
L a llave en la tienda de ropas contigua. 
3517 8-18 
Se alquila en dos onza.s y media oro la casa Maloja 59 con sala, «aleta, seis cnartos bajos cerridos y un her-
moso sajón alto con su ouarto de baño es muy bonita y 
nueva. t,a llave en ¡a raif ma calle 64 y de las condio'ones 
Campanario 52 3453 4-17 
O o ulquila la bermosa casa Estevez 26: de sala saleta, 
C74 cuai toa bajos y tres altos con saleta al fondo, patio, 
traspatio abundan to agua y un herenoso jardín, la llave 
en la bodega de la esquina, impondrán Salud 85. 
3480 4-17 
Se alquila la casa Habana 205 y en la misma ee vende un juego de sala de caoba nuevo á lo Luis X V . 
3482 4-17 
5uanabacoa: acabadas de Teconatruir se alquilan las casas de mamposteria y tejas, ubicadas en la calle de 
Vista Hermof-a números 22 y 22J, próximas al ferrocarril 
y al colegio de Padres Escoiapiop: tienen sala comedor, 
cuatro y cinco cuartos respectivamente, cocina, patio, 
pozo de agua dulce y oacusado: y la n? 10 están las llaves 
é informarán: BU dueño San Ignacio 11. 
3452 4-17 
M E R C E D 7 7 . 
o alquilan loa espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
escuaados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balo-'U á la calle y habltaclonee paia ham-
bres solos, y también se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 3431 8 17 
) alquilan unos altos muy frescos y ventilados, con 
írua-Ja independiante, con vista á la calcada del 
Monta y á Jesús del Monte y Cerro: calhjon del Suspi-
ro núma. 18 y 20. allí mismo impondrán. 
3435 4-17 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa, con sala, 3 cuartos, cuar-
to da baño, una barbacoa y pluma de agua. Enfrenta 
darán razón. 3432 8-17 
Se alquila la casa Escobar n 105. entre Maloja y S i -tios, con cuatro cuartos, sala, saleta, patio, cocina y 
agua, en $40 biUetcs: en la bodega de la esquina de Ma-
loja la llave, é informarán de 11 a 4 Tacen, entra O'Rai-
Uy y Empedrado, puerta frente aln. 8. 
" 8470 4-17 
H A U K ^ A l ' A R g C I D » UNA l 'KMRA l ' E R D J -gnera, blanca con mauchis graudas. Of>!ór cb<»<••• U -
to, una oreja partida en la punta, rji.n (aran; «1 qu^'a 
oí.tregua 0 dé razoti de ella en la calle cié O'Kfiliy <;n, 
eaquiua á VillcEas. casa del dentista D. Warner, "tu rá 
gratificado con 40 pesos billeteé ó uui onza oro. 
3433 6-17 
V e n t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
TE M E N O O Q U E A U S E N T A R S E S I M OUEÑOS dé la Habana pe venden dos fondts y una bodega; la 
una en el centro de la Habana y la otra y la bedoea t u un 
barrio do la i íudnd se haca la operación con mucha eco-
nomía. Inrormaríin Amargura 61, de 7 á 11 déla mañaua. 
3668 . 4-21 
E N $1,450 ORO 
librea para el comprador se ven.-to una casita con sala, 
saleta, im cuarto bajo y otro ülto, bomba de aeua, te-
rreno redimido. Impondrá su dufcña Escobar 153. 
3C79 4-21 
P O T E E R O 
Se vende uno do cerca 0 eab.iüo ía-<. con buenas fábri-
cas, aguada fértil, cerca de 8 000 palmas, cercado de 
piedra, á una y niedialogua de Cluanajay. «e da en 10 000 
peaos oro, deduciendo 3,000 pesos da censos, también se 
arrienda. Centro dé Iv'ogucios Obispj 10 B, de 11 á 4. 
3630 4-21 
Se vende 
una caiboneiía que hace de 20 á 25 pesos en el barrio de 
Paula. Impondrán Pocito n. 13. 
3683 4 21 
SE V E N D E , P E R M U T A O H I P O T E C A UNA magnífica casa de recreo, en el caiitro da una huerta 
de 6 fs. de tierra, en Sevilla, ao tre !os cenvantos da la 
Trinidad, cuartel de Artillería y de Capuchinos. Para 
tratar y ver la fotogra ía rio la cosa eu el hotel Cabrera, 
cuarto n. 95. 3609 4 21 . 
f ^ R A N G A N G A ! — P O R T E N E R Q U E AUWEN-
VTfarse su dueBo por a-mutos de familia, sa vende una 
magníflea y acreditada tonda por mónoa de la. mitad de 
su valor y situada en uno de los mejores puntos, más 
frescos y concurridos; informarán Teniente Key 39, tin-
torería L a Francia 3035 4-20 
O J O A E S T E A N U N C I O : P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño al campo y no poderla asistir, se 
venda en precio muy barato un» casa da mamposteria y 
teja, con sala, comedor, aposento y va'ios cuartos. An-
geles nmero 69. en la misma impondrán. 
3647 4 20 
S E V E N D E L A M A G K I é J C A C A S A - Q U I N T A Zaragoza número 13 sita á media cuadra de la calzada 
del Cerro y al fondo de L a Caridad, tiene un precioso 
jardín, agua por tola la casa y es de mamposteria y azo-
tea. No tiene gravámen. Puede versa á todas horaa. 
3633 4-20 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N L A M A G N I F I C A casa de mamposteria, callejón da Bernal núm. 11, en 
muy buen estado. Consta de sala, comedor, dos cnartos, 
cocina y patio. Informarán en la misma casa. 
3549 4-19 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O A C R E D I -tado y antiguo por variar de giro, informarán de 7 da 
la mañana á diez de la noche. Campanario 11. 
3280 4 19 
POR. M A R C H A R S E S U DUEÑO P A R A l .OS Estados Unidos, sa vendo oí antíg>io y acreditado 
establecí miente de semillas de flores y hortalizas " E l 
Pensamiento" situado en la cal'a de Aguiar n. 82. I n -
formarán en el mismo. 3554 4-19 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A C A L L E D E L A Condesa n. 30, con sala, comedor y un cuarto gram'e, 
buen patio, azotea y á la moderna, libre da todo gravá-
men, en $900 oro; otra en $4.000 oro, en al barrio de Co-
lon. Informarán Condesa 20. 3557 4 19 
OJO, Q U E M A Z O N Y V E N T A 
E n el ínfimo precio de $600 oro la casita Antón Pecio 
18, alquilada en 23 BiB., su duafio San Nicolás 92 
35E0 4-19 
EN M U C H A P R O P O R C I O N HE V E N D E L A casi-ta calle de Carazsn 20 acaba :a de construir á !a mo-
derna, de azotea, sala, comedor, dos cnartos bajos y dea 
altos i ? E n la misma informarán. 
3563 4 19 
R E I N A 3.—Se alquila un piso alto con muebles 6 sin ellos. También se alquila en 2 onzas oro una casa en 
el Cerro con comodltadea para una regular familia y 
muv próxima á la calzada, rolorman do ámbas en Rei -
na 3 6 en Oaliano 97. 34,7 4 17 
AMISTAJ> 9 i , A L T O S , s« alquilan: tienen 7 cuar-tos, servidumbre independiente, pisos de mármol y 
mosáicos y todas las comodidades para una familia nu-
merosa: la llave en la botica del frente é informan Oa-
liano 97: en la misma informan del alquiler de una casa 
en el Cerro, en Zaragoza n. 35. 3470 4-17 
CO M P O S T E L A 77, casi esquina á Teniente-Rey, se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas,- tam-
bién hay una hermosa sala con dos ventanas; en módi-
cos precios y entrada á todas horas: en la misma se das 
pach an doa 6 tres cantdnaa. 3465 4-17 
S E A L Q U I L A 
barata la casa Estrella 118 entra Lealtad y Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos, gran patio, agua y demás 
servidumbres. San Nicolás 170 vive su dueña. 
3447 4 17 
GANGA E S C A N D A L O S A . — E n $50 BB. se alquila la casado 2 ventanas y entrada da carruaje. Puerta 
Cerrada n. 5, tiene 4 cuartos, nn salón corrido al fondo, 
cocina y agua abundante, gran patio enlosado. E n la 
esquina á Suarez está la llave y vive el dueño Cuba 143. 
3436 4-17 
GALIANO 102 
H O T E L S A R A T O O A 
fia alquilan magnillcas habitaciones para familias: 
prscios módicos: comidas do 5 á 7 y almuerzos de 9 á 12. 
3229 8-12 
GANGA.—Kn 50 pasos billetes Banco, la casa Mon serrata núm. 51, entra Bomba y Empedrado: consta 
de un gran sa'on bajo oon dos huecos al frente, hechos 
lara establecimientos y dos habitaciones altas. E n la 
jarbería del lado está la llave, pero no dejen de ver al 
dueño que vive Cuba n. 143. 3437 4-17 
Santa Pe.—Isla de Pinos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
precios módicos. Sus huéspedas encontrarán coches del 
hotel en el Júoaro, que los conducirá grátis. Los tran-
aenntea pagarán nn escudo oro por asiento. Informarán 
TarafaHnos. en Matanzas. Perfumería L a Oriental Mu-
ralla 12, Habana. 1927 60-12 P 
Alquileres. 
Se alquilan tres habitaciones altas y bajas con ventana & la calle con asistencia ó sin ella á persona decente 
cerno es la casa callo do la Habana 149 en la misma ee 
solicita comprar muebles. 3681 4-21 
Ss alquilan unos altos muy frescos propios para una corta familia ó para escritorios, en muy buenas con-
dloionss en Aguacate 19: en la misma se alquilan cuar-
tos bajos muy frescos y cómodos. 3652 4 21 
Q o alquila la hermosa casa calla de la Salud n [37, al 
Calado da la Iglesia, con varias habitaciones bajas y 
una alta. L a llave en la tienda de ropas é impondrán 
Sol n, 49, 3662 4-21 
F n̂ casa decente y tranquila, punto inmejorable, sa 'alquilan á hombres S'dos ó matrimonio sin hijos, unos 
altos muy frescos y ventilados, precio módico. Obrapia 
n. 46, <••'<! esquina á Habaia. 
3682 4-21 
í ^ n cuatr0 onzas oro sa alquilan los frescos y vistosos 
J-íaltoa de la calzaila de Qaliano n. 98, y en la misma 
cantidad un local forrado de tabla para a macen ó depó-
sito de tabaco ó lo qna se quiera aplicar, 
3059 4-21 
Se alquila la casa calle del Blanco n. 40, de zaguán, dos ventanas, paja de agua y cinco cuartos. L a Pave está 
en la oel iedélas Virtudes n. 8 A esquina á Industria 
donde informarán. 3655 4 21 
Sa alquila una casa con buena sala, comedor. 0 cuartos bajos y dos altos y demás servidumbre, toda de azo-
tea qna domina la población, por hallarse en el punto 
nióa cilmlnajite. Escobar 184, una cuadra de la calzada 
d« 1>Í K,.!r.i MT proc'i dern y media onzas, al sa orestan 
brwnoa garantlní.- al frente está la llave y en Escobar 
ñ' 115 dan más Informes. 3618 4-20 
\ TENCION.—Se alquilan habitaciones altas, inde-pendientes y ventiladas, con servicio de criado, con 
asistencia ó sin ella y una habitación baja, hermosa, en 
casa de familia. Prado 110. 
3425 4 17 
>" alquilan dos cuartos eu la caUe Campanario n. 225 
*á matrimonio solo ó señoras solas. 
3442 4-17 
' S E A L Q U I L A 
la casa calle de Crespo n. 44: tiene cuatro hermosas ha 
bltaolonss y pluma de agua y seda en 2 onzas cromen 
anales: Impondrán Muralla 35 y 37. 
3453 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro nfimero 34: informarán en Consula-
do nñmero 64. 3481 4-17 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas, propias para caballeros solos, son frescas 
y ventiladas, agua de Vento y cerca del Parque Central; 
sólo se alquilaran á personas de recomendación: O-Reilly 
96, entre Villegas v Bernaza^ Cn. 303 4-17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique 69, entre San Rafael y San 
José, reúne comodidades para doa familias y se hace 
gran rebaja en el alquilar. 8382 15-15 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en precio módico la casa calle A n. 12, con 
todas las comodidades para una familia. Galiauo u. 114 
Informarán. 3398 8-15 
Se alquila la nueva y pintoresca casa calle da la Misión n. 112 entra San Nicolás ó Indio, an 36 pasos billetes, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos v dos altos, de azotea 
y mirador: la llave en el n. 120. Impondrán Manrique 
n. 142. 3414 8-15 
S E A L Q U I L A 
en cinco onzas oro la hermosa casa Riela 115 frenta á la 
cal'a del Cristo, propia para establecimiento. Tiene dos 
puortas y está acabada de reedificar. Aguila n. 60 darán 
razón. 1a llave en la platería E l Topacio. 
3332 5-15 
A M A R G U R A 66 esquina á Compostela, so alquilan hiibitacloups altas y bsjas, con balcón y ventana á 
la calle s hrrobrea solos ó matrimonios sin ñiños. Tam-
bién ao tílquila una cocina grande oon horno v aima: en 
la misma Impondrán. 3318 15-UMz 
s 
E V E N D E E N $3 ,000 O R O L A CA S A C A L L E de 
los Sitios 158 con Ovaras de frente y 42 de fondo sala, 
aposento y comedor, seis cuartos, de azotea corrida, fa-
bricada á la moderna, libre de iodo gravámen, la llave 
en el 123, Impondrán Blanco número 60. 
3509 4-18 
Se vende 
una bonita casita, sola ó con todo su mobiliario, con lla-
ve de agua redimida. Impondrán Refugio n. 5. 
3518 8-18 
FIJARSE, QUE CONVIENE. 
A consecusseia de una gravo y larga enfermedad, co-
mo verá el aspirante, se vende úna bodega eu el punto 
más florido de Guanabacoa, paga poco alquiler y reúne 
comodidades para familia: tanto se presta para un prin-
cipiante de poco capital como para un gran surtido por 
su buena marchantería. No olvidéis que está en el co-
gollito: venid Pepe Antonio 39, & todas horas. 
3533 5-18 
SE V E S D E N S E I S C A S A S D E M A M P O S T E R I A y teja y dos de tabla y tejas, en el precio de seis mil 
pesos oro: sa pueden ver á todas horas San Ramón n. 32, 
Jesús del Monta. 1472 1 17 
SE V E N D E N C A S A S D E D O S V E N T A N A S , D E construcciones modernas y sin gravámenes, en los 
precios de $20,000; $18 000; $14,000; $12.000; $22;C0O: $10,000 
$13,000; $15 000; $19.000; $11,000 y $17,000 oro, están si-
tuadas en las calles da Consulado, San Miguel, Reina, 
Galiano, San Rafael, San Lázaro, Monte. Amistad, Man-
rique v Aguila: Impondrán San Joaó 48 
3307 4-15 
SE V E N D E UNA C A S A E N E L , M E J O R PUNTO de la calle de Neptuno y otra de dos ventanas en la 
calle de la Zanja son de construcción moderna y ganan 
buen alquiler, se dan á la mitad de su valor sin Inter 
vención de corredores, impondrán San José 48. 
3378 4-15 
ÜUN BUEN NEGOCIO!! 
Se vende la bonita y fresca casa Refugio n'? 45, entro 
Crespo é Industria, es de mamposteria bastante sólida 
con madera de cedro, está libre de gravámen y sus títu-
los muy buenos: se cempone de sala, comedor y 3 cuar-
tos, con pluma de agua de Vento. Sin intervención de 
corredores, tratarán de su ajuste de 7 á 10 de la mañana, 
en la misma, y en adelante Rayo 38. 3479 4-17 
T É N I A 0 S O L I T A R I A 
| Se expulsa en dos 6 tres horas j 
tomando las Cápsulas tenifu-
\gas de M O R E N O M I Q U E L . I 
MEDICAMENTO 
siu r ival en el mando. 
INSTRUCCIONES GRATIS 
D E Y E N T A a l P O R M A Y O R 
FARMACIA Y DROQUKRtA 
" L A R E U N I O N , " 
Teniente-Bey 41.— H a b a n a . 
Y A L POR MKNOK 
K N TODAS LAS BOTICAS 
4-15 
B A Ñ O S D E S A N D I E G O 
H O T E L - B A R D m O 
U n i c o que t i ene c a r r u a j e p a r a c o n d u c i r sus h u é s p e d e s a l b a ñ o . 
Precios equitativos, en la cuota diaria señalada por todo gasto 
Cn. 240 15-GM 
E SAN 
Recomendado por el buen trato ó Inmejorable Bervicio que tanto le han acreditado 
en temporadas anteriores. 
P R E C I O S M O D I C O S , 
R E F E R E N d í A S : D P«rirn Mtirlaa. ea-llrt de Zulueta. oaquiua á Apodrioa 
3396 15 14a 15 ÍSlMz 
S E V E N D E 
Por la mitad de su costo la moderna casa 
de mamposteria y azotea, calle do Santa 
Ana entre las de Villaoueva y Fomento, en 
el Luyanó . Mide como 7 varas de frente y 
42 de fondo. Tiene magnífico y fértil pozo 
de buena agua. E s fresca y eeca y se dá ba-
rat ís ima. Dan m á s informes y precio en la 
Administración del DIARIO DB LA MARINA, 
todos los dias do 11 á 4. 
2949 19-C 
De animales. 
V E N D E UN C A B A L L O D E C O C H E , C O L O R 
Omoro, siete enaltas de alzada, sano y Mn resabio; con 
bonita estampa, en seis onzas, vale dob'e Santa Ursu-
la n. 5, Qiiema dos de Marianao^^^^ ;i6í)3 4-ijl 
G A N G A . 
Dos yeguas paridas, una potranca; nna mnla y dos 
potros: San Nicolás Íi5, A. 3G")7 4-21 
MU E B L E ? : S E V E N D E N T O D O S L O S CON-cernientes & una casa de regnlar familia, por an 
sentarse sus dueños. Casa de las Viadas piso bajo fren-
te & la calzada de Belascoain, pueden pasar á Torios las 
persouas qne gusten Ü492 4-18 
MA O U 1 N A S D E C O S E I C D E S I N (.SER., A M E B I canas, Maravilla, ete., de medio uso, cogidas en 
cambio de la sin igual Kuova Remington, 
como ofrezcan: 100, Galiauo 100. 
;!524 4-18 
ALMACEN DE PIANOS DE T. i , CURTIS. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos délas famosas fábricas de Pleyel, Gaveau, &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen pianos de todas clases. 
:\rm 20-ISM:Z 
SAN J O S E , f«AN J O S K , D O S L U A í J E N E S gran-des de lo mejor se realizan y también las existencias 
de la mueblería Galiano 109, entro San José y Rarcelona 
v dos órganos nuevos par» iglesia, siu reparar en precio: 
impondrán de 12 á 4. ;i44f! 4-1? 
OJ O . — S E V E N D E UNA Y E G U A C R I O L L A D E 4 años, alzada 6!¡ largas, es maestra en tiro, sana y 
siu resabio, y se dá en proporción: se puedo ver á todas 
horas Gentes n. 1. 4-19 
2 K V K N D K U N A R U O O A N T E C A B A L L O AlHK-
•icano de s;er,e ú ocluí aíios, color dorado clürn, aeli-
nut*<io, qurf trabaja .va solo, ya ÍII par.ja, fnno v hin 
mii£iifiH tacb i, con sit rorrespondionv limone! w l'rán-
c->sfi d» nui v tmr.u iior> Vilb-gas 99. SñHO 4- S 
s T r , I Í A L L O inoTu» A Z U L ? C U A R T A Í T I Í E 
íroy monta: it-forma el guarda almacén dn Arroyo 
Naranjo. 3532 6-18 
O r i 
Pqr nó néoealtario sn dneOo se vendo muy baYato éii 
extrcuin un hmnoso cab jilo criollo de más de siete cuar-
tas <jU alzada buen ai-uoliador y al mismo tiempo it̂ ass-? 
tro d» loeb*-: tambe-i S.i vende imiv b«fut.a una c-in ole-
la e» muy buen est ido t ido se pnedn ver y tratar de su 
ajante en el establo do carruajes deiujo La Amistad, 
calle de 1» Amistad S'.i. ' :Í.-I04 fi 1K 
i ¿ E V É V l > K CNAlVlA G NI FÍ C A "MU L A A1Y! K R I -
lOcaua dn siete cuartaa de alzada, maestra de tiro y de 
arado: puede vorse y tratar de su ajuste Coasn lado 132 
do 7 á once de la mañana. 3462 4-17 
8.' S ELJMEDIOÍ DR L A VIVOlÍA5Y E l . I * A K A -
Cidtiro do los f'¡r>.-.s o.-itanoia dePanoho Piloto, se ven-
den dos vacas rosenUnas, buenas vniaestraa eula calle. 
3300 4-15 
S E V E N D E N 
cinco muías con carretones y arneses, muy barato todo, 
oon el trabajo que tienen. Calzada del Monte n. 269, Be-
ci y C? 3314 8-14 
SE V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O tiro, jóven, sano y siu resabios: Campanario 30. 
3223 8-12 
D E 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R 
A G U I A R 1O0, esquina á Obrapia. 
3141 Iñ- l lMz 
Se yenden 
muías v bueyes baratos: Jesús del Monte 230 v Merca-
deres Í6S 2C01 26 25I'1 
De carruajes. 
BU E N A G A N G A . — S E V E N D E UN M A G N I F I C O tilburi en el mejor estado, cómodo y de cuatro asien-
tos, un excelente caballo criollo de más de siete cuartas, 
maestro do tiro, con sus arreos correspondientes, juntos 
6 separados. Darán razón Cuba ^O. 
3014 4-20 
PO R A U S E N T A « t > E 5.1NA F A I V U L I A S E VEN-don todos los muebles de una casa «xtraor linaria-
raeute báratos Tlay i strado, oscapara'-os, aparador y 
otros. Tanibion dos máquioits de coser, Cousnla lo 74. 
••4™ 4-17 
MIOÜIM BB GOSSR M SINGER 
.ende en $30 Üiiletes. Aguiar n. 18 
tío yeinde uno do doa ruedas» muj baratu, 
propio para un aüeiouado de gusto. 
O B R J I F I A 18. 
de la calle del Kgido n 18 SM venden vat ios miíobles y 
un «ianino liiifno; tátnbien algunas pinturas al óleo. 
3300 f-lL_ 
C A M A S 
He acabado recibir un gran snrtido de todas clases y 
forma» y bastidorris metálicos Huba.—Almacén de mue-
bles de Nemesio Pérez, Kernaza 3!) y 41. 
3385 Ifi-ló 
S E V E N D E 
un canastillero con corona, muy barato. Monte 101 Im-
pondrán & todaa horas. 3420 4 10-
MC E B i . E M l iARATISi imOs». SAN M I G U E L 3 « ontr^ Industria y Amistad. Escaparates do caoba 
v i O;ÍÍI1 de $15 á $250; aparadores con iunas y sin ellas de 
$20 á $45, tocadores do SÍ2 á $45; lavabos da $10 á $ft0; 
canastilleros de $25 á $50; lámparas de bronce y do cris-
W de $10 á $50; mesa de nocbo do caoba y palisandro 
con respaldo y sin él de $10 & $25 nuevas y usadas; es-
pejoH raedalloo, toalleros, sillas de mesa, mecedores, si-
lla-», palanganeros, mesitas de centro y consolas y otra 
inlinidad do cosas que se dan casi regaladas. 
3272 6 13 
B a r a t o 
un juego Luis X V , negro, $100 billetes. Agnila 215, en-
tro Monte y Estrella, casa de próstamos 
3281 8 13 
E N i U K N O S D E L A M I T . v D 1>E L O Q t J E C O S T O se vonde un prooioso y elegante juego do cuarto, de 
nogal, oon kijostis pabellones, nn magnígeo piano de 
Pieyel oblicuo número 0, ámbas cosas sin uso alguno; 
también se venden baratísimos todos los demás muebles 
de la casa Animas 103, por marchar su dueña cuanto 
4nto«. 3170 8-11 
S K V E N D E N TOI»OS casa San Ignacio 47: hay 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N , U L T I M A moda, á precio da fábrica, un quitrín de medio uso 
con sus arreos do pareja, propio pura el campo y muy en 
proporción; un faetón de medio uso muy barato: también 
una carretela casi nneva, se da muy barata: San José 60 
darán razón. 3611 4 20 
S E V E N D E 
un magnífico carretón, nuevo, con su toldo, y una gran 
muía con sus arreo i , junto ó separado. Impondrán Sol 
n. 97. 3560' 8-19 
O J O A L A G A N G A . - S E VEÜUDE UNA D U Q U E -sa de medio uso con asiento delantero en $250 bille-
tes, y un milord moderno con tres caballos, todo junto 6 
separado: se puede ver calle de Genios n. 1, de «Mez á 
tros de la tardo. 3499 4-1R 
SE V E N D E N D O S T 1 L B U R I S M U V F U E R T E S * , uno completamente nuevo de tres muelles, propio pa-
ra cualquier trabajo i or lo sólido, y un carretón de mue-
lles y di s ruedas que aun no ha rodado. Pueden veare 
San Cristóbal n. 6j en el Cerro. J . Fernandez. 
3427 4-17 
DO> D U Q U E S A S , T R E S F A E T O N E S , UN T I L -bury y dos conpés de uso en buen estado y varios 
milores nuevos. Se venden baratos y se reciben en cam-
bio otros carruajes: Salud número 17. 
3391 4-15 
SAMA. 
Se vende el cafó titulado Sa lón Pairet , 
sito en la esquina del Teatro de Albisu. 
Por no poder atenderlo su dueño se ven 
de en un precio casi regalado, y es negocio 
para dos amigos que deseen trabajar y reú-
nan un pequeño capital, en la seguridad de 
ganar dinero. 
T a m b i é n se vende una buena mesa de bi 
llar para carambolas. 
Informará D . Salvador Lavorde, en el 
escritorio del café E L LOUVRE, 
Cn. 301 4-16a 4-17d 
¡ G r a n gang a I 
Por tenerse que ausentar la dueña por asuntos de fa-
milia, se vende un tren de lavado antiguo y aoreditado 
en esta capital. Informarán Manrique 154. 
3214 8-12 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Por ménos de la mitad de su valor y sitiada en uno de 
los mejores puntos de Jesús del Monte, se vende nna 
oasa-qainta propia para dos familias ó para ouslquiera 
Industria, incluso nna fábrica de fósforos 6 de tabacos. 
Informarán en la calle de Enna n. 2. almacén de víveres 
de los Sres. Costa. Vives y compañía, 
3140 S-U 
SE V E N D E UN E L E G A N T E Y B O N I T O F A E -ton de familia, como pocos hay en la Habana, tiene 
barras para pareja y un solo caballo, es prenda de gus-
to,, solo ha rodado muy poco: puede verse v todas horas 
v trataván de su ajuste Habana 173, entre Merced y 
Paula. 3301 4-1S 
B E V E N D E 
una duquesa en buen estado con su caballo americano y 
arreos Prado 111. 3261 8-13 
De muebles. 
A los relojeros y añeionades. 
E n precio ínfimo se da una preciosa mesa para reloje-
ro, con molduras doradas y de caoba: es de todo gusto. 
Concordia 43. 30B7 4-21 
A V I S O . 
Compostela 50 se venden dos pianinos, uno está nue-
vo, de excelentes voces, se dan baratísimos. 
3073 C O M P O S T E L A 5 0 4-21 
DOS E S P E J O S D E C U E R P O E N T E R O J G Ü A -les modernos y baratos se venden en la calle da los 
Angeles número 27; un escaparate con molduras en $50; 
otro más chico en $35; un bufete ministro nuevo nogal 
barato; un o;inaetiliero; un hermoso escaparate do espe-
jos, nn juego da sala , silUs á 12 reales una: cana.s, to-
cador y relojes do moda iuntos ó por piezas, sin roparar 
en precio. 3642 4-20 
MUEBLERÍA \ GAYON 
G A L I A N O , A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , E S -
Q U I N A A N E P T U N O , 62 . Vendo muy barato, y así el 
comprador tenga cuidado dono cerrar trato en otra par-
te áutos de verso conmigo. So compran y cambian por 
otro.!. 3032 - 6 20 
P . I L L A R . 
Se vende uno tamaño grande de bnen fabricante, muy 
superior, conítodos sus útiles. Impondrán Reina n. 73, 
carnicería. 3622 8 20 
SE V E N D E UN H O R N O D E H I E R R O D U L C E con su tambor de tostar café ú otros granos Está he-
cho á todo costo y de un modo especial para que sirva 
para carbón y Uña: no se ha usado y se dá barato. Blan-
co 34. 3010 4 20 
O 1 O U** J U E G O D E C A O B A CON 1 » S I -
y j O v^. l las , 4 sillones y sofá $45; otro Idem con me-
sas $117; tocadores á $10, 12 y 30; juegos de Viena $115; 
aparadoras á $20, 34, 48 y 50; jarrero», relojes, espejos, 
lavabos, peinadores y toda clase de sillería: se compran, 
cambian y componen. Monte n. 4. 
3547 4-19 
P A R A L O S S A C E R D O T E S . 
Se venden los ornamentos completos para una capi-
lla. Bernaza 42 impondrán. 3591 8-19 
CO N T I N U A L A V E N T A D E L O S M U E B L E S D E la casa n. 37, calle de las Virtudes, existiendo aun 
mamparas, escaparates, nn aparador y otros, los que se 
dan muy baratos. 3599 4-19 
VILLEGAS 88, GANGA, VILLEGAS 88. 
Por ausentarse una familia se vende todo el ajuar de 
la casa; muebles superiores así como nn piano y un gran 
surtido de plantas y flores en sus macetas. 
NOTA.—Se desea vender á una familia ó varias, pues 
no se desea pasen á manos de especuladores. 
V I L L E G A S 88 , E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y 
R I C L A . 3597 8 19 
MU E B L E S : P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A para Europa se venden los existentes eu la casa ca-
llo de los Oficios 78. Pueden verse de 8 á 12 do la maña-
na y de 4 á 0 de la tarde. 3592 4-19 
S E V E N D E 
un hermoso pianino do Pleyel casi nuevo. Habana 81. 
3539 4-18 
SE V E N D E E N $30 B I L L E T E S UNA C A M A D E matiimonio con bastidor metálico: en lote ó separado, 
nn carey, nn palomar, un tlnalon para agua, una divi-
sión de lona nueva y nueve tinas con varias plantas, In-
fomarán San Isidro 72. S516 jl-18 
L O S M D E B L E M D E L A 
infinidad de plantas con sns 
tinas y un maguí (ico pianino con caja metálica: pueden 
verse todos los dias de 11 á 3 de la tarde, 
3270 10-13 
i ^ K V E N D E P O R M E N O S D E L A M I T A D D E S U 
O valor una vidriara metálica. Puede servir para ba-
ratillo, perfumería, tabacos, etc. Prado 93, junto al tea-
tro do Payret. 3287 8-13 
Colección de cuadros antiguos y modernos 
Por ausentarse su dnoño se vende una, do muy buenos 
autorert. Pirotecnia Militar, pabellón del Director. 
230.'. 26-21P 
maquinaria. 
R I D E R 
CON I.AS ri.TTMAS UKJOlua iii-;rnA8 ron su 
ISSI Vlült, M R . R I D U K , ma. CUAL K8 
único nqente: J . A P K S A N T . 
O É t H A . O F ' X ^ . S J L . 
L a nueva máquina de airo comprimido 
imxplonina, os una de las ia vonciom s má 
admirables do nuestros dia*, y UH el apa-
rato más son cilio, econóniii o. aiiuploydo 
óxiío más seguro paramiilir do agua las 
casas, aguadas de forrocai riles, potreros 
ingenio», &*, ib, extrayéndola de loa po 
zos do más profundidad y elevándola don-
d-j san necesario. 8u seguridad y duración no dojan nada 
que dejuar, y las personas más ajenas á lo que son má 
quina*, suelen manejarlas siu la máe pequeña dificultad, 
Hó aquí la listado las porsonas que tienen máaulnas 
R I D E K , funcionando: 
Sr. D. Antonio O. Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
so.—Sra. Viuda de Misa.—Circo do Janó,—La Casa 
Blanca, Aguiar n. 92.—En los barracones del Castillo de 
la Cabaña.—Sr. D. Ramón de Ajuria ( 'erro).—Sr. D. Jo-
sé Manuel Mostré.—Estaciones de aguada en el fei roca-
vi il doSagua.—Idem, idom, idem doMatuuzas.- Ingenio 
"•Sainz" (Bahía-Honda).—Ingenio "Dos Amigos" (Man 
zanillo).—lugenio "Teresa," del Sr. Scull.—Ingen 
"Don Polavo" (en Las Cruces).—Intendencia de H a -
cienda, Laredo, C n. 190 15-17r 
S E V E N D E 
una magnífica máquina do moler caña, sistema inglés 
fabricante Ross, de cilindro vertical de 18 pulgadas y i 
piós de golpe, de 0 plés de trapiche y de 22 do catalina: 
mazos do 28 pulgadas de diámetro, oon una fuer/a nomi-
nal de 30 caballos de fuerza, á la presión de tres y media 
atmósferas. Informarán todos los días, excepto "los fes-
tivos, do ocho á doce do la mañana, en la caile de San 
Ignaoio n. 110. 2339 «>-21F 
A V I S O . UNA M A Q U I N A U K 4 C A B A L L O S D E fuerza propia para un bote de 30 varas de quilla, no 
tiene caldera pero pnede proporcionarse una por poco 
dinero. L a máquina se da por loqueen concioncia ofrez-
can Puede aplicarse si so quiero á cualquier industria. 
Santelmo ?r> Regla. 3429 8.17 
EL CONFORTABLE 
22 MERCADERES 22 
Ssgun habíamos anunciado; por el vapor Habana re-
cibimos un gran surtido de L A C O N E S grandes y fres-
cos, C E C I N A , C A B E Z A S D E P U E R C O , L E N G U A S 
de idem, L O M O de idem, C H O R I Z O S , L O N G A N I -
Z A , M A N T E C A de V A C A en V E J I G A y T R I P A y 
Q U E S O S de T E T I L L A . 
Tenemos también nn snrtido de pescados y mariscos 
de G A L I C I A . 
C A F É 
superior molido, á 60 centavos libra. 
3581 2-18a 4-19.1 
| (Pk E n las tiendas de víveres Compostela es-
y J O \ J m quina á Jesús María y San Miguel esqui-
na á Espada, hay depósito del muy acreditado pan de la 
fábrica L a Salud en Puentes Grandes. 
3448 4-17 
PLADELLORENS. 
E n todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M. P.—Unicos re-
ceptores—J. Rafecas y Cí, Calle de Tacón n. 6. 
1383 52-1 F 
Droguería Y Perfumería 
L a indolencia no curando los constipados hace los t í -
sicos, y en la Is la de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contraía anemia, 
catarros y la tisis, quo es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teniente-Rey y Lobé, droguería L a Central, calle Obra-
pía. C n. 251 1 Mz 
Poderoso Vigorizador do 
órganossexuales en ám-
bos sexos. Fortalece el sis-
tema nervioso y el cerebral 
E s el único remedio radi-
cal para los que se han dc-
bflítadb por el excesivo 
abuso de l a venus 6 placeres 
solitarios. Sus efectos son 
inmediatos seguros yper-
nnneutes .sonf ácilea 
y agradables de ilo-
mar. Precio $2 la 
botella á i SOpildoras 
D'.-p Vilo en 
H A B A N A , 
Bo'icn L a Jieunion, 
c'eJOSE 8ARRA, 
y cu lo. iaa I as boticat 
"i'idanso CircU&rts 
THE BL00M REMEDY CO. 43 BrocJGtreet, Nueva Yorlí. 
Miscelánea. 
E N $ 5 ü B l B . 
se vende una albarda de medio uso y eu buen estado, 
con sti retranca y cabezada, Crespo 38 
3514 4-18 
WINÍÍ m WO Y CP. 
33 , R E I N A 2 3 . 
Toda clase de efectos muy baratos se venden; toda 
clase de objetos japoneses y también de abanicos muy 
finos de Cbina, guantes y palinolos do colores; hay toda 
clase de lozas de china y jarros grandes y chicos para 
flores ó infinidad de objet.-s de China, finos y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hoy so pone 
todo á la mitad de su precio. 
Sefloras, señoritas y caballeros venid que todo se ven-
de barato 2!'95 45-5Mz 
L a pebKovía "P-l Almacén", i-ituada calle de Aguiar 
104 esquina á Lamparilla, vende todas sus existen-
cias á los precios fabulosamente baratos que la época de 
tirantí z requiero para salir pronto do todas ellas, bien 
al detall por lotes ó en .-onjunt»; admitiéndose proposi-
limuN pera i-l a'inat.jste y derecho á la localidad. 
3»6fl 15-17Mz 
d o c a r b o n e s i i u i i o r í i l e 8 
D S T O D A S C L A S E S , 
Incluso C O K E de superior calidad. 
B A R í i í O S Y C O E * L O , 
Al. POSliO [>K t.A, M.A/.A DKTOlKwt 
E N S E N A D A D E M A R I I H K L K N . i . R E G L A . 
Reciben i'.rdone.í s • ia H A B A N A en el escritorio de 
J . L A V A S T I O A . EN NA N. 1. 
C O U R E O : A P A R T A D O N. 359 . 
T E L E F O N O N. 403 . 
R P S a hacen cargo de servir á domicilio y embarcar 
por ferrocarriles y goletas toda clase de carbones ingle-
sos y americanos." v excelente Ooke. 
Cn. 20.r> 15-10» If. 20dF 
Anuncios extranjeros. 
E s un agua orienlal y V8,felál p.:ra hermosear 
la tez y el cutis : h a c e q:tv t l v í n i j i t s r o s c a n 
l a s f e c a s , l o a t e m a d o y m o f e n o üv . l r o s -
t r o , l a s P i c a d u r a s de. l o s I n s e c t o s y 
t o d a s l a s E r u p c i o n e s c u t á n e a n . Kn las 
estaciones calorosas el sc&XiV2>ost os muy 
refrigerante y quita la j J o j e d a t l a l I t o s t r o , 
á, l a s M a n o s y á l o s l i r a d o s s i e n d o , al 
mismo tiempo, completamente inofcnslvp 
Pídase , en lodas las Dromierias y Pei fnmerias, 
ROWLANDS'KALYDORdeiO.HattonGarden.Londres. 
ENFERMEDADESDELPECHO 
P 0 F 0 S F I T 0 S 
D E L D " q K U R C H I L L 
E l D O C T O R G H U R C H I L L , autor 
del descubrimiento do las propiédades 
curativas de los H í p o f o s f l t o s cn k4 
T i s i s p u l m o n a r , pone en conocimienlo 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones quo las que 
son fabricadas por M1 S W A N N , Fa?'ma 
cettíico, 12, caile Castiqlione, en Paris . 
Los J a r a b e s de H i p o f o s í i t o s de 
S o s a , de C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R G H U R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobro de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda depapel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas ia etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de S W A N N , 
Se espenden en las pnnciDaies Boticas 
C U R A C I O N A S E C U H A Ü A 
de todas Afecc iones p u i m o n a r e s . 
S E LLEGO AL COLMO D E L A P E E P E O O I O E 
S N L A T E R C E R M A Q X J I & L A . . 
L a t e r c e r m á q u i n a , d© coser 
que acaba de i n v e n t a r s e e n los 
ta l l eres de l a C o m p a ñ í a d© 
S I N G E R as ol X 3 3 E S S S 3 : X > ^ H . - A . , 3 ? X T 3 V i : 
de las máquinas do coser, es deoir, es superior á cnanto 
la idea pueda formarse do la perfectibilidad de una má-
quina. E n absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ; P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V E -
WID A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
M s i a qn© I Í Í C o m p a ñ í a <i© S i n -
ger acaba de h a c e r ©n sus po -
p u l a r e s m á q u i n a s de coser , d© 
M I N G E R , para familia, tan conocidas dé las so&oraa do 
Daba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado quo la máquina sea más sólida, 
m¿ a ligera y que no haga ruido. Sépase que somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M Á S QUE C O N E L NOÍHRRE US 
S U s a ^ O S T S E V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S FMÍTACIONES, V C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L V A R E Z Y H I N S E . — O B I S P O 123. 
.A BANDA 
GARANTIA FIRMADA 
V o s o t r o s t o d o s l o s q u e p a d e c é i s 
d e l p e c h o , e n s a y a d l a s C á p s u l a s 
d e l D o c t o r F O U R N I E R 




E L CÉLEBRE HILO DE MÁQUINA L A S A R M A S D E L A 
H A B A N A . RELOJES DK SOBRE MESA, DB TODAS CLA-
SES. MAliUXNAB DE CALAR CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS. OAJAB FUERTES DE HIERRO. CUADERNOS Y PA-
TKONBB PARA CORTAR VESTIDOB DB ÚLTIMA MODA Y BIEK-
PRS OK NOVEDAD. 
A L V A R E Z Y H I N S P . - O B I S P O 123. 
0.607 SU-Um? 
Codeine 
T O I U 
mante precioso para los N i ñ o s en los cases 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
los "Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rae Drouot, y en las Farmacias. 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, In Bronqui t i s 
y las Irr i tac iones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral <le I T a f e de S e l a n g r e n i e r tienen ana 
eficacia cierta y afirmada por ios Miembros de la 
Academia ríe Medicina de Francia. — Como no con licúen 
Opio, Morfina ni (Wfmor, pueden ser dadod, siu temor algu-
no, á los Xiñoá atacados por la T o s ó la Coquoluchc. 
Se venden en PARIS, 53, ruc [cajlgj Vivienne 
Y EN TODAS LAS FAIIMACI 
O. F t V R E 
YERNO y SUCESOR 
N' 398, calle de St-Honoré, Paró, 
Llama la alencion de los SS. Fami 
rcút ico?, Dro"rucros y Comerciantes dt 
los {jéneros de Paris sobre su aparato 
selzogeuo y los polvos para hacer apu 
de selz, soda-water, limonadas, vino! 
espumosos llamados / 
de Champagne, etc. Ju^f/ 
[fx/jase la Marca de Fábr'Kí * ^ M% 
Casa de Confianza 
rcNDü-A EM 1S35 
S i n e l o lor n i s a b o r de los 
A C E I T E o ordinarios, á e B A C A L A O d c 
Su acción es segura cuulra .:«s i-ntermodadeB del Pecho 
T i s i s , Bronquit is , Costipodos, T o s c r ó n i c 
cccione esc-oíiiiohiis. 
Doltjadcz do los N i ñ o s . Flores bis.no.as. r',c. 
E S C I J A S E on é l rotulo 
e l s e l l o a z u l d e l S S i T / i - U O f i C A . r v r c s b S . 




]' cuyo acto 
mareo de 
J A R A B E D E B L A Y N 
Este T y L E X J l C A . n y z E j N T T O ó 3 an cutu. agrad 
sesde hace 2U anos por ¡os mejores Médico0 -\o. raris cura tos R e s f r i a d o s , Gripa, 
T o s , C o q u e l u c h e , ÍWCaies d s g a r g a n t a , O a t a r - t p«irr,r»««»». T,.,,;*-^„J . ™ 
pectao. de las V í a s u r i n a r i a s y de la V e g i s f c 
P u i s : ULA7N 7. )?ua W a r c h ó - S t - H o s A r é Ga U Habaaí J ü S É S A R R A . - Í-OBÉ i í . 
aaoptadu con gran éxlta 
s í l , i , 
u l m o n a r . I r r i t a c i o n e s de
Centena 
91 - 4( 
111 10( 
149 4( 
L ' E i U DE L 
K E R R O S T Á T I C A , se receta cooln I 
los J F l z i j o s , la C l o r o s i s , la Anemi^i 
J i e h i l i d a d , lar, iJnfermedade» &[ 
„ p e e l i o y do los I i i test inos, \ ( i iEsfvm 
d e S a n g r e , los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. - Da nueva vida á la sangre y entona 'ioüoslosórgjm| 
E l D o c t o r B E V R T S K O V P , Medico de ios Hospitales de P a r í s , ha comprobado las propiedaía 
¿ura t ivas del A . & T T A . I M B l í ^ s C H E t . x ^ E , en varkis ¡ • l u j o s xiterim]\ 
J E t e m o r r a g i a s en la J f t e t n o t i s i s t a h e r c i t l o s í i f í . 
Depós i to general : F a r m a c i a O . S B G t r x i ' T . calle Sainl-i louore. 378. en PARIS. 
EN L A H A B A N A : JOG£ SAR.' - .A-
P A S T I L L L A N G I C 
con C l o r a t o de P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los ¿ a r g a m m o s y se emplean con éxito en los males de 
g a r g a n t a , la i n i l a m a c i o n d e l a s a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n d e l a s encías,las 
a f t a s , la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n d e v o z . T o m á n d o s e al principio de un constipado,di 
una bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de . aboza, f-u-ilitan la expectoración,' 
detienen la marcha de la inilamacion. Son i t id i spe í i snbles para los fumadores, por la pr¿ 
sencia de la brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, vson tumbienrauj 
apreciadas por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por e'xcitar la secred» 
saliva] y conservar la boca h ú m e d a y fresca. 












A S M A 
O P R E S I O N 
C A T A R R O 
ĈURACION; ÍKTI-ASMÁTIC0EJ11; pronta y asegurada con el 
Farmacéutico-Químico de laclase de (a £;ci/e/a superior da Pírii 
I Una sola fumigación basta, las mas veces, para calmar los AtatpiNW 
Tos mas violentos y las mas dolorosas Opresiones,—15 ailoi de 
| b u e n é x i t o . — Su reconocida eficacia y su fácil uso no prodneoi 
enfenno la monor fatiga y justifican la preferencia que los médicoijli 
enfermos dan &1 A NT l-ASMÁTICO GAMBIER. Ao habrá immtíMi 
opresiones por la noche, si se tiene cuidado, al tiempo de acostarse, di í» 
mar, eu el caarto de dormir, un poco del ANTI-ASMÁTICO GAMBlk 
SE HALLAH EN LA MISMA, FARMACIA 
Los URANOS ANTI-NEVRALGICOS FEBRÍFUGOS G A M B I E R ^ r S 
cave las recaídas de las Nevra lg ias , Jaquecas , loa Dolores de Cabeza, ?tc, — Su eficacia es ináispatabli jo 
combatir las fiebres propvias de los climas cálidos y húmedos, como la 3s*icbre a m a r i l l a y la F i e b r e palúdlCi 
Depósito general : J F A J a j í A C I A H A J I B I J E M , en C o m p i e g n e [Francia). 
E n la l l n b a n n : J ' O S G S i U R R A . 
G O T A Y R E U M A T I S M O S 
L I C O R y P I L D O R A S del X>r X - i ^ v i l l e 
Estos Medicamentos son los ú n i c o s Antigotosos analizados y aprobados por el 
Dr O S S I A N H E N R Y , Jefe de manipulac iones q ú i m i c a s de l a Academia de Medicina dePatil 
Son los únicos quo se míilean coa éxito incontestable, desde 35 años, contra los ataques y las recaidas de estas dolsuciu. 
E l LÍC0R LAViLLE se toma durante los ataques, para curarlos. • 
(á ó 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer dcsuparccer ¡Bstantancaiucnte los dolores mas agudos). 
Las PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos it 
los accesos para impedir mietos ataques y alcanzar la curación completa 
P a r a evitar toda f a l s i f i c a c i ó n e x í j a s e el 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la firma 
Teota por mayor : GOMAR, Farras, callo St-Claudc, 28, eu París. 
Depósito en la E a i a m . - J O S E S A R R A 
M E D A L L A B E H O N O R D I P L O M A D E HONOR 
El A C E I T E C H E V R I E R 
ei desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y, 
bilsamlca que desarrolla muchol 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E HIGADO 
DE BACAU0 FERRUGINOSO 
et la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
tln Constipación ni Cansancio. 
DIP0S1T0 general en PARIS 
21, rae da Faub'-Kontmartre, 21 
B L A N C O , R U B I O 
Y F E R R U G I N O S O , 
OBDEXADO POS TODAS Ul 
Celebridades Medicas 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
r AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
E n la HABANA : J O S E S A ^ K , A ; - L O B E y O » . 
R D A D E R 0 I L i X I R D G U I L L É 
TÓNICO, A N T I - F L E G M O S O y A N T I - B I L I O S O 
Preparado por I P - A / C J I L . GTA.GT'JS, Farmacéut i co , Ú n i c o propietario 
9, r u é (calle) de Grenel le-Saint-Germain, PARIS 
E l E l i x i r G u i l l i é , preparado por VJXVTSi es uno de los medicameutos a¡as^| 
eficaces, mas ú t i l e s » mas e c o n ó m i c o s como P u r g a t i v o y como D e p u r a t i v o . 
E s útil , sobre todo, á los Médicos de los diziritos rurales a las familias que se hallan lejos de los socorm 
módicos y á la clase obrera, por quo la economiza considerables gastos de medicamentos. 
Aa acción tlcl E l i x i r G U I L L I É OÍ siempre heno- 1 huena comida cn lo tarde del día en que se haga 
Jlea. Como Purgat ivo , es tónico d la vez que uso de el. Puede ser administrado, con itjttttl 
refrescante. Ai/uda y ooriíige todas las sacre- buen éxito, ti. las mas tierna infancia, lo nñmo 
clones dando fuerza ci los órganos. En vez de que, d extrema vejez, sin temor de cualquiera 
exigir una dicta severa, es útil que se. haga una I especie de accidentes. 
L a experiencia de mas de SESENTA AÑOS ha demostrado que el E l i x i r G u i l l i é , 
preparado por PAUL GAGE, es de una eficacia indisputable contra las 
F I E B R E S P A L Ú D I C A S , el C Ó L E R A , la F I E B R E A M A R I L L A , la D I S E N T E R I A , 
las A F E C C I O N E S G O T O S A S y R E U M A T I S M A L E S , cn las E N F E R M E D A D E S do lis MUGERES, 
de los N I Ñ O S , de! H Í G A D O y cn todas las E N F E R M E D A D E S C O N G E S T I V A S . 
Un Folleto, que es un YerJad ro Tratado de Medicina usual, Ta adjunto á cada Botella del VERDADERO ELIXIR GÜILUÉ. 
Depósitos en L a Habana : J O S £ ¿ J A R R A . — L O B E y C * . 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
¡SIS. Asma 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, | | 
CURACION RXPIDA Y CIERTA CON LAS 
n i e n n e l 
Compuestas con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N de NO R U E Q A y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicaimente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, e s t á recomendado por ios Médicos mas célebres como el ú n i c o eficaz, 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al es tómago sino que ademas /e fortiño^ 
le reconstituye y estimula el apetito. — üos gotas, tomadas por la m a ñ a n a y otras dos por k 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasca lUve el selle del GsMerno francés, á lia de evitar las Falsílicacíeui 
Depósito principal • TROUETTE-PERRET, 165, rué (calle) St-Antoin6,MS 
E n l a M a h a n a : J o s é S A S R A , y en las principales Farmacias. 
P e r f u m i s t a s 
v /,•;/;! V i v i e n n e , S -- / ' ' : : 
el mas siravrzauor, el ¡ñas per-
fecto de los jabones de locador. 
Produce una espuma ábuhdán te que Irásfor-
ma el agua en un baño lechoso ( ¡ i v a suavidad 
refresca el culis á la par ([iie le c m i s c i v ; ! su ater-
ciopelado y Iraspareucia y lo presla un aroma 
persistente de Unura siu igual. 
JJe v e a ra en todas las F e r f u m e 
E N 
PERFUMERIA 
. . . . ai CORYLOPSIS del JAPON * POLVO de ARROZ al CORYLOPSIS del JAPON 
ai CORYLOPSIS del JAPCN j BRILUSTÍNA. . al CORYLOPSIS del JAPON 
AGOAd.TOCADOR ai CORYLOPSIS del JAPON i AC-ITE al CORYLOPSIS del JAPON 
LOTIOH al CORYLOPSIS del JAPON \ POMDA ai CORYLOPSIS de! JAPON 
E n f e r m e d a d e s d e l o s X T i n o s 
J A R A B E B E R A B A N O IODAD0 
de G R Í M A U L T y C l a , F a r m a c é u t i c o s en Paris 
Es te Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su admisión en la Fíh'niacopea 
Francesa (Edic ión de 1884J, disfruta de merecida reputación entre los médicos 
del mundo entero. Reemplaza con é x i t o el aceite de hígado de bacalao gracias i 
una inteligente ad ic ión de iodo combinado í n t i m a m e n t e con el jugo de las plantas 
a n t i e s c o r b ú t i c a s : b e r r o , r á b a n o , c o c l e a r i a tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los n i ñ o s , por el iodo y el azufre que naturalmente contienen. 
Conviene á los n i ñ o s p á l i d o s , e n c l e n q u e s , f a l t o s de apetito, inedispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, bis c o s t r a s l á c t e a s , la infarta-
c i ó n de l a s g l á n d u l a s d e l c u e l l o , que disuelve c o n rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee ¡a causlicidad del iodurode 
potasio y del ioduro de hierro y como é s t o s se emplea para recotiforlar los 
t e m p e r a m e n t Q S d é b i l e s , en la t i s i s , las t o s e s c a t a r r a l e s , el lamparón, los 
h u m o r e s , las a f e c c i o n e s d e l a p i e l y lodas las enfermedades debidasáan 
v i c i o de l a s a n g r e . 







242 . . 
248 
258 - . 
266 . . 
267 . . 
278 . . 
390 . . 
440 . . 
448 . . 
471 
508 . . 
513 . . 
519 
592 . . 
630 . . 
635 . . 
637 
663 . . 
670 . . 
673 . . I f 
676 . . 4 
718 . . 4 
763 . . < 
766 . . < 
840 . . 4 
847 . . < 
850 . . ' 
884 ' 
927 . . -
MU. 
1002 . . K 
1035 . . • 
1036 . . ' 
1054 . . -
1057 . - • 
1061 
1073 . . 
1109 
1126 . . 
1156 1 
1170 . . 
1171 
1237 . . 
1246 
1259 . . 
1297 
1349 . . 
1373 
1399 
1444 . . 
1456 
1505 
1523 . , 
1563 
1621 . . ! ( 
1680 . . 
1682 
1688 . . 
1752 . . 
1760 
1773 
1778 . . 
1803 
1831 . . 
1908 
1913 







2019 . . 
2038 
2070 
2084 . . 
2167 
2187 




2382 . . 
2407 . . 
2452 
2466 
2469 . . 
2499 
2537 . . 
2551 . . 
2565 . . 
2578 
2604 . . 
2608 
2623 
2850 . . 
2671 . . 
2687 . . 
2689 . . 
2709 . . 
2744 . . 
2801 
2802 . . 
2832 . . 
2887 . . 
2952 . . 
2962 . . 
2966 . . 
2987 . . 
Tres r 
3049 . . 
3078 
3120 . . 
3124 
3129 . . 
3139 
3166 . . 
3171 
3211 . . 
3218 . . 
3249 . . 
3253 . . 
3301 . . 
3312 . . 
3340 . . 
3347 . . 
3385 . . 
3417 . . 
3461 . . 
3473 . . 
3474 . , 
3509 . . 
3581 
3594 . . 
3599 . . 
3618 . , 
3653 . , 
3656 . , 
3688 . , 
3705 . . 
3717 . , 
3771 . . 
3774 . , 
3794 . 
3838 . , 
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